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1.1 Introduzione 
Prendendo in considerazione le singole province, con i relativi comuni, vediamo come si allineano o 
si discostano dai dati medi dell’intera regione Veneto.  
Vedremo più avanti, con un elenco in base all’ampiezza territoriale dei comuni, come tali valori 
oscillano attorno alla media regionale.Tale elenco è stato redatto prendendo in considerazione 
soltanto i comuni con più di 15000 abitanti, e naturalmente facenti parte della regione Veneto. 
Al 31/12/2003 i comuni facenti parte di tale elenco, suddivisi per capoluogo di provincia sono 49, 
distribuiti in numero assai diverso nei vari capoluoghi, principalmente per il fatto che nelle sette 
province presenti le realtà territoriali morfologiche sono molto varie; abbiamo province in cui vi 
sono soltanto due comuni con popolazione maggiore di 15000 abitanti, ma altri venticinque comuni 
con un ampiezza minore di 15000 abitanti, dovuto dal fatto che si tratta per lo più di una comunità a 
realtà montano collinare, quindi grandi insediamenti sono resi difficoltosi dalla conformazione del 
territorio. 
•  Tabella 1: mappa dei confini delle province venete individuazione del relativo capoluogo di provincia 
- Fonte : Euro geografiche Mencattini   3
La popolazione residente al 31/12/2003 nella regione Veneto ammontava a 4642899 abitanti; al 
01/01/2003 era di 4577408, pertanto la popolazione media nel 2003 ammonta a 4610153 abitanti, la 
popolazione residente risulta aumentata di oltre 65.000 abitanti, pari ad una variazione percentuale 
del +1,4% su base annua. 
Il 18,7% della popolazione, pari a 864425 abitanti, si concentra nella provincia di Padova, il 18,3% 
nella provincia di Verona con 844110 abitanti; le province di Belluno e Rovigo raggiungono quote 
molto inferiori e pari rispettivamente al 4,5% e 5,2% del totale veneto.  
Rispetto l’anno precedente il numero di abitanti cresce in tutte le province, esclusa Rovigo dove la 
popolazione resta pressoché uguale. In particolar modo nelle province di Vicenza, Treviso e Verona 
si registrano incrementi superiori all'1%. 
La crescita della popolazione veneta non è dovuta ai saldi positivi del movimento naturale, dato che 
la differenza tra nati e morti e pari a 124 unità, ma del movimento migratorio dato dalla differenza 
tra iscritti e cancellati, pari a 65367 unità.  
La componente migratoria è fortemente positiva e crescente sotto la persistente spinta 
dell'immigrazione in gran parte straniera. In ripresa però sono anche le migrazioni interregionali, 
soprattutto dal Mezzogiorno verso il Nord-Est ed il Centro, per motivi legati alle dinamiche 
occupazionali.  
Considerando il numero di nuovi iscritti alle anagrafi provenienti da altre regioni, nel periodo 1991-
2001 sono appunto le regioni del Nord-Est a segnare l’incremento più alto (+40%), seguono le 
regioni del Centro (+14%), quindi quelle del Nord-Ovest (solo +2%). Quanto alla componente 
naturale, il fatto che il saldo dal 2000 fino ad oggi risulti positivo, fa ben sperare per un possibile 
inizio di inversione di tendenza dopo un trend decennale negativo. 
•  Tabella 2: percentuale dei nati da stranieri residenti nella regione Veneto sul totale dei nati, periodo 1993-2000 
 
- Fonte dei dati: statistiche Flash regione Veneto   4
Entrando nel particolare, al 31/12/2003 con le seguenti tabelle, vediamo come sono articolate tali 
province e quali sono i comuni facenti parti di questa analisi. 
Nella tabella 3, vi è la suddivisione dei comuni con più di 15000 per province di appartenenza, dove 
si segnala Venezia con 12 comuni e Padova con 9 comuni. 
 
 
•  Tabella 3: comuni con più di 15000 abitanti suddivisi per province di appartenenza al 31/12/2003 
 
                
Elenco comuni con più di 15000 abitanti      
suddivisi per province di appartenenza: 31/12/2003    
______________________________________________________________________________
 
Capoluoghi di provincia 
______________________________________________________________________________
              
  Belluno  Padova  Rovigo    Treviso  Venezia  Verona  Vicenza 
              
1  Belluno Abano  T.  Adria  Castelfranco  V.  Cavarzere Bussolengo Arzignano 
2  Feltre  Albignasego  Rovigo  Conegliano V.  Chioggia  Cerea  Bassano d.G. 
3    Cittadella    Mogliano V.  Iesolo  Legnago  Montecchio M. 
4   Este    Montebelluna  Martellago  Negrar  Schio 
5   Monselice    Oderzo  Mira  S.Bonifacio  Thiene 
6    P. di Sacco    Paese  Mirano  S.Giovanni L.  Valdagno 
7   Padova    Treviso  Noale  Verona  Vicenza 
8    Selvazzano    Villorba  Portogruaro   Villafranca   
9    Vigonza    Vittorio V.  San Donà     
10        Scorzè     
11        Spinea     
12        Venezia     
______________________________________________________________________________
                
Fonte: Elaborazione su dati ISTAT          
 
 
Nella tabella 4, abbiamo la suddivisione dei comuni in base alla loro ampiezza demografica, con 
dati al 31/12/2003. Risalta subito la numerosità della classe tra 15000 e 20000 abitanti con venti 
comuni facenti parte di tale divisione. La meno numerosa: la classe di ampiezza con più di 50000 
abitanti con soltanto cinque comuni al suo attivo. 
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•  Tabella 4: Suddivisione dei comuni della regione Veneto in base alla loro ampiezza demografica al 31/12/2003 
Suddivisione dei comuni Veneti in base      
alla loro ampiezza demografica: 31/12/2003      
_______________________________________________________________________ 
          
Classi di ampiezza demografica 
_______________________________________________________________________ 
          
  15000 - 20000  20001- 25000  25001 - 30000  30001- 50000  50000 +   
            
1  Feltre Adria  Mogliano  Belluno  Padova   
2  Abano Terme  Iesolo  Montebelluna  Rovigo  Treviso   
3  Albignasego Portogruaro  Vittorio  V.  Castelfranco  V.  Venezia   
4  Cittadella Spinea  Mirano  Conegliano  Verona   
5  Este Legnago  Villafranca  Chioggia  Vicenza   
6  Monselice S.Giovanni  L. Valdagno  Mira     
7  Piove di S.  Arzignano    San Donà     
8  Selvazzano D.  Montecchio M.    Bassano D.G.     
9  Vigonza Thiene    Schio     
10  Oderzo          
11  Paese          
12  Villorba          
13  Cavarzere          
14  Martellago          
15  Scorzè          
16  Noale          
17  Negrar          
18  S.Bonifacio          
19  Bussolengo          
20  Cerea          
________________________________________________________________________
          
Fonte: elaborazione su dati ISTAT        
 
Il raggruppamento che si è andato ad effettuare, per poter aver un quadro territoriale sulla base 
dell’ampiezza demografica, è stato quello di suddividere tutti i comuni oggetto di analisi in più 
classi di ampiezza demografica, ossia le classi da 15000 a 20000 abitanti, da 20001 a 25000, da 
25001 a 30000, da 30001 a 50000 ed i comuni con più di 50000 abitanti. 
Tale raggruppamento è dovuto dal fatto di meglio evidenziare le differenze fra i comuni piccoli e 
quelli di media-grande ampiezza, soprattutto per mettere in risalto la differenza e la diversa natura 
dei principali indici demografici.Per poter analizzare dettagliatamente la struttura sociale e 
demografica dei comuni della regione Veneto, partiamo da una breve analisi della composizione 
della popolazione, vedendo com’è strutturata ed organizzata, partendo dal cardine principale, la 
famiglia in generale, per arrivare ad un breve cenno allo sviluppo economico. Questo excursus può 
farci capire meglio la successiva analisi dei dati particolari di ogni comune ( Vedi appendice ), e di 
esemplificare la relazione tra i dati risultanti e la loro provenienza. 
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1.2 La famiglia 
Negli ultimi decenni la famiglia italiana ha subito radicali cambiamenti: diversamente dal passato, 
sono cambiati i tempi e i modi di “fare famiglia”, nonché l'organizzazione della famiglia stessa. Il 
primo aspetto a cambiare è il rinvio dell'inizio della vita matrimoniale e, di conseguenza, 
l'innalzamento dell'età in cui si comincia a mettere al mondo dei figli. A prescindere dall'età 
biologica, nella vita degli individui sembra aumentare il periodo adolescenziale e si rimanda ad età 
sempre più adulte l'acquisizione di responsabilità individuali, l'avvio di una propria vita autonoma, 
il distacco dai genitori e la costruzione di una propria famiglia. I ragazzi protraggono sempre di più 
la loro permanenza nella casa di origine, si sposano sempre più tardi e hanno figli in età sempre più 
matura. I motivi di questi atteggiamenti possono essere molti: l'allungamento del percorso di studi, 
la difficoltà di avere un'occupazione stabile che permetta una certa indipendenza economica, la 
volontà di farsi una famiglia solo dopo essersi affermati professionalmente o avere raggiunto delle 
condizioni economiche e sentimentali favorevoli, quali il possesso dell'alloggio e un livello di 
reddito capace di fare mantenere adeguatamente la famiglia formata. Il ruolo della donna, in 
particolare l'aumento del livello di istruzione femminile e della maggiore partecipazione delle 
donne al mercato del lavoro, incide sui tempi di formazione della famiglia, inevitabilmente 
determina mutazioni radicali all’interno dei rapporti di coppia, quindi, nell'organizzazione e la 
struttura familiare.  
Come conseguenza a tali considerazioni, e dai dati emersi dall’ultimo censimento, i matrimoni 
risultano sempre più instabili con un aumento delle separazioni e dei divorzi. Tutto ciò porta ad una 
presenza sempre maggiore di nuclei familiari diversi da quelli tradizionali, formati in luogo di una 
rottura coniugale: aumentano i nuclei familiari costituiti da un solo genitore non vedovo e con i figli 
in affidamento, i single divorziati o separati, di conseguenza le famiglie ricostituite in matrimonio o 
in libera unione, ossia le coppie in cui uno dei partner proviene da un precedente matrimonio. Si 
tratta di forme di vita familiare che stanno perdendo il carattere di novità e che meritano attenzione 
per comprendere come muta l'esperienza delle diverse generazioni. 
E’ da segnalare anche l’aumento dell’esperienza della convivenza, vissuta e sperimentata non solo 
come un periodo di prova per una futura unione in vista del matrimonio, e in questo caso tende a 
ritardarne la celebrazione, ma anche come forma alternativa al matrimonio stesso.  
L'allungamento e il miglioramento dei livelli di sopravvivenza, e di conseguenza la vita media,  
cambiano i modi e i tempi nell’affrontare la vecchiaia, permettendo nuove evoluzioni ed eventi nei 
percorsi di vita individuali e familiari. 
1.3 Il matrimonio 
Il matrimonio in Italia, e di conseguenza anche in Veneto, rappresenta ancora oggi il modo di gran 
lunga prevalente per la formazione della famiglia e soprattutto di una famiglia con figli, anche se in 
tempi e modi diversi. Le nascite al di fuori del matrimonio, pur in notevole crescita, rappresentano 
ancora oggi una percentuale contenuta del totale delle nascite (nel 2003, circa il 13,2% delle nascite 
in Italia e il 13,5% in Veneto, un punto percentuale in più rispetto all'anno precedente).  
In questo ultimo decennio, in Veneto, come in tutta Italia, sono diminuiti il numero di matrimoni; il 
31% viene celebrato con il rito civile (al di sotto del 10% all'inizio degli anni '80) a testimoniare le 
profonde trasformazioni, non solo quantitative ma anche qualitative, che riguardano il modo di fare 
famiglia oggi. Cresce soprattutto l'età media degli sposi alle prime nozze: nell'ultimo decennio, si 
registra un innalzamento dell'età degli sposi al primo matrimonio di circa due anni; nella nostra 
regione le donne si sposano ad un'età poco superiore ai 28 anni (in media a 26,4 anni nel 1992), 
mentre gli uomini attorno ai 31 (28,9 anni nel 1992).    7
1.4 Il rinvio della maternità 
La posticipazione dell’età media degli sposi alle prime nozze porta inevitabilmente al rinvio della 
maternità. In Italia nel 2000, l'età media alla nascita del figlio per qualunque ordine di nascita (cioè 
calcolata in riferimento anche ai figli nati dopo il primo), è pari a 30,4 anni di età, ed è in continuo 
rialzo fin dagli anni Ottanta (27,5 nel 1980, 28,9 nel 1990 e 29,8 cinque anni dopo). Nel Veneto, 
così come in molte altre regioni del Centro-Nord, questo valore si attesta ormai attorno ai 31 anni. 
Dal 1995 ad oggi, il tasso di fecondità risulta, nel complesso, in aumento, anche se l'Italia continua 
ad essere il Paese europeo con il più basso livello di fecondità insieme alla Spagna e ben al di sotto 
del valore medio europeo, che nel 2003 si stima pari a 1,52 figli per donna. Ci sono invece Paesi 
come l'Irlanda e la Francia dove il tasso di fecondità raggiunge quasi il valore di ricambio 
generazionale pari a 2 figli per donna. 
Le curve dei tassi di fecondità per età della donna consentono di avere un'idea più precisa su come è 
cambiato il comportamento delle donne. Vi sono differenze di calendario (in termini di cadenza 
temporale), ma anche in termini di intensità di fecondità. La classe di età più feconda nel 2000 
risulta quella tra i 30 e i 34 anni e non più quella tra 25-29 anni, come invece nel 1980 e nel 1990. Il 
tasso di fecondità diminuisce per le classi più giovani (nel 1980, ad esempio, si contano 87 nati per 
1000 donne tra i 20-24 anni contro 26 nati nel 2000) e aumenta nelle classi di età più avanzate (per 
1000 donne di età 35-39 anni: 23 nati nel 1980, 29 nel 1990 e 46,5 nel 2000); si abbassa, infine, il 
picco di fecondità, passando da un massimo di 102 nati per 1000 donne nella classe di età 25-29 
anni nel 1980 a un massimo di 89,4 per la classe 30-34 anni nell'anno 2000. Vedremo più avanti 
come tali indici, con riferimento all’anno 2003 ed ai comuni delle province oggetto di analisi, si 
sono ancora di più evoluti, modificando ulteriormente l’andamento di tale trend. 
•  Tabella 5: Grafico a punti sul tasso di fecondità (TFT) per regione nell’anno 2003 e variazioni periodo 1995-2003 
           Tasso di fecondità (TFT) per regione nel 2003 e variazioni nel periodo1995-2003 
 
 
- Fonte dei dati: Statistiche Flash regione Veneto 
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1.5 La composizione delle famiglie 
L'analisi dei cambiamenti avvenuti nella famiglia viene proposta mettendo a confronto le 
informazioni desunte dai vari censimenti con cadenza decennale, uniche fonti in grado di fornire 
notizie dettagliate ed esaustive sulla famiglia. Per alcune caratteristiche si considera il periodo 
1961-2001, per altre si ragiona in termini di ultimo decennio, comunque su un arco temporale più 
ampio, per meglio comprendere i comportamenti e le trasformazioni in atto, per lo più risultati di un 
processo lento e graduale.  
Le famiglie sono in continuo aumento, ma di dimensioni progressivamente più ridotte: nel Veneto 
nel 2001 si contano 1.714.341 famiglie, con un incremento del 14% rispetto a dieci anni prima. Il 
numero medio di componenti per famiglia da 4 nel 1961 scende a 2,6 nel 2001, in linea con il 
valore medio nazionale.  
Va aumentando la percentuale di famiglie composte da una sola persona e si riduce, invece, il 
numero delle famiglie di maggiori dimensioni. Dal 1961 ad oggi il numero di famiglie con 5 o più 
componenti diminuisce in modo deciso, dal 35% del totale delle famiglie nel 1961 al 7% nel 2001, 
circa il 4 %  in meno rispetto a dieci anni prima. Al contrario, nello stesso arco temporale, le 
famiglie con un solo componente crescono dal 7,6% al 23,3% del totale delle famiglie. Più 
stazionario il dato relativo alle famiglie che contano da due a quattro componenti, che oggi 
rappresentano quasi il 70% delle famiglie nel Veneto. 
Da questi dati risulta una proiezione della famiglia veneta che va di pari passo con quella italiana, 
ma che si connota anche di particolari significati, in particolare se confrontata con le altre regioni 
del Nord d'Italia. Per esempio la percentuale di famiglie con 2-4 componenti è superiore di oltre due 
punti a quella nazionale (69,7 contro 67,2) e soprattutto risulta maggiore la percentuale delle 
famiglie con tre componenti, che costituiscono il 23,5% del totale delle famiglie, la seconda 
percentuale osservata a livello regionale. 
All’interno della regione Veneto, si evidenziano inoltre delle differenze anche a livello di province,  
a Padova e a Treviso le famiglie hanno dimensioni mediamente maggiori che nel resto della 
regione, comunque ridotte rispetto al passato: il numero medio di componenti per famiglia è 
superiore al valore regionale, anche se di poco (2,7 contro 2,6). Le due province si caratterizzano, 
infatti, per una più significativa presenza di famiglie con 5 componenti e oltre e, al contrario, per un 
minor numero di famiglie con un solo componente. Oltre a Padova e Treviso, anche a Rovigo le 
persone sole sono meno numerose, quasi il 21,7% delle famiglie, il più basso valore a livello 
provinciale, mentre si ha una più alta concentrazione percentuale nella classe da 2 a 4 componenti. 
In una situazione diametralmente opposta Belluno, dove ben il 30% delle famiglie è costituito da 
persone che vivono da sole, superiore di quasi il 7 % al valore regionale, mentre esigua è la 
percentuale delle famiglie di ampia dimensione. 
Il calo della fecondità e la sua diversa scansione temporale continuano a favorire l'aumento del 
numero di persone che vivono in coppia senza figli: nel Veneto tra il 1991 e il 2001, a fronte di un 
aumento del numero di coppie del 5,7%, quelle senza figli crescono nello stesso periodo di quasi il 
23%. 
Nelle coppie con figli, aumentano quelle con un solo figlio, a scapito di quelle con più figli. Se la 
diminuzione del numero di coppie con due figli è ancora contenuta, decisamente importante è la 
regressione delle famiglie con 3 o più figli che diventano sempre più rare. Le famiglie con tre o più 
figli rappresentano solo il 9,4% delle famiglie con figli e sono presenti in misura maggiore, 
superiore alla media regionale, in province come Vicenza e Verona, e in misura decisamente minore 
nelle province di Venezia, Belluno e Rovigo.   9
In base a quanto rilevato dall'Osservatorio italiano sulle aspettative di fecondità, la grande 
maggioranza delle donne italiane giudica “numerosa”, o quantomeno “grande”, la famiglia con tre o 
quattro figli e la linea di confine che fa di una famiglia un nucleo numeroso è più frequentemente il 
terzo figlio che non il quarto. 
1.6 Gli anziani 
Continua velocemente il processo di invecchiamento della popolazione, ormai in atto da diversi 
anni. L'Italia è uno dei Paesi più “vecchi” del mondo, sicuramente il più vecchio dei Paesi 
dell'Unione Europea. Confrontando la situazione dell’anno 2000, ultimo anno in cui sono 
disponibili dati per i vari Paesi, l’Italia emerge per la più alta percentuale di ultrasessantacinquenni 
sulla popolazione residente (18,1%), contro la media europea del 16,4%. Vengono dopo la Grecia e 
la Svezia a pari merito con una quota del 17,3% e la Spagna con il 16,9%. L'Italia è stato anche il 
primo Paese al mondo a presentare uno squilibrio in termini numerici tra giovani e anziani a favore 
di quest'ultimi, quindi ad avere una struttura per età della popolazione “vecchia”. Attualmente anche 
altri Paesi sviluppati come il Giappone, la Germania, il Regno Unito e il Belgio hanno raggiunto un 
tale punto di squilibrio e altri lo raggiungeranno in un prossimo futuro. A livello italiano, dai dati 
desunti dal censimento della popolazione 2001 accentua quanto precedentemente affermato: in 
Italia si contano oltre 10 milioni di anziani con più di sessantacinque anni e rappresentano il 18,7% 
della popolazione totale. Oltre 2 milioni hanno un'età superiore agli ottant’anni, il 23,3% della 
popolazione anziana. Nella regione Veneto,sempre dai dati del censimento 2001, erano presenti 
oltre 800 mila anziani e incidevano per il 18,3% sulla popolazione residente. Rispetto al 1991 sono 
cresciuti di 158.419 unità, un incremento di oltre il 20%. Di questi, il 23,8% è costituito da persone 
con più di ottanta anni, per un totale di quasi 197.000 unità, pesando sulla popolazione totale per il 
4,4%, la stessa incidenza vista a livello italiano e in crescita rispetto al 1991 di quasi un punto 
percentuale. 
Da notare come il divario tra le generazioni anziane e quelle giovani è più evidente nel Veneto che 
in Italia: si stima che nella nostra regione, nel 2003, ci siano quasi 137 anziani per 100 ragazzi di età 
inferiore ai 14 anni, superiore al valore italiano pari a 134. Vedremo poi come tali dati ipotizzati 
dall’ISTAT sono confermati dall’analisi dei dati dei comuni delle province in oggetto d’analisi. In 
Veneto, nei dieci anni considerati, distinguendo per genere,  l'aumento è più marcato per i maschi 
che per le femmine: i primi crescono del 27,5%, le seconde del 21,3%. Con riferimento alle classi di 
età, nel 2003 ci sono oltre 396671 anziani in più tra i 70-79 anni (+55,9% rispetto al 1991), di cui 
circa 235000 femmine, ma è soprattutto nelle fasce di età più avanzate, di minore consistenza 
numerica, che registrano i più alti incrementi in termini percentuali. 
•  Tabella 6: Diagramma di flusso su composizione percentuale della popolazione anziana (65 anni e oltre) e vecchia su popolazione totale 
        
- Fonte dei dati: Statistiche Flash regione Veneto   10
D'altra parte in Italia la durata della vita nell'arco degli ultimi 50 anni si è allungata di circa 20 anni, 
sia per le donne che per gli uomini: al 2003 per i maschi è stimata ormai pari a 76,9 anni, contro i 
57,7 anni nel 1955, e per le donne quasi a 83 anni, contro il dato di 61,1 anni nel 1955; per il Veneto 
i valori sono leggermente più alti: rispettivamente di 77,4 anni per i maschi e 83,9 per le femmine. 
L'aumento della longevità per entrambi i sessi sta modificando gli scenari familiari della terza età: 
sono infatti in aumento le coppie anziane e il fenomeno della vedovanza si va spostando in avanti 
nel tempo. Più della metà (il 54%) delle donne di età tra i 65 e i 74 anni e circa il 27% delle donne 
tra i 75-84 anni vive in coppia, principalmente solo con il coniuge, senza figli.  
Nella classe di età più avanzata la percentuale è molto più ridotta: le donne, ormai vedove, vivono 
generalmente da sole (44%) oppure solo con il figlio/a (12,5%). Per i maschi la percentuale che vive 
in coppia è ben più alta: 83% per la classe di età 65-74 anni, 74% per coloro tra i 75 e gli 80 anni e 
57% per quelli di età ancora più avanzata. Gli uomini vivono infatti essenzialmente in coppia. Il 
fenomeno è l’effetto, a livello familiare, della minore longevità del sesso maschile. 
La situazione congiunturale dell'anno trascorso è il risultato di una composizione di elementi, ora 
coerenti, ora contraddittori, che si sono sovrapposti ed intrecciati e che, opportunamente riordinati, 
ci consentono di fornire alcune interpretazioni e letture critiche dei fenomeni che hanno interessato 
la nostra regione. 
Sebbene il termine congiuntura sia generalmente associato ad una sua definizione di natura 
economica, è ormai consuetudine, trattare anche di aspetti legati alla società, quali le dinamiche 
demografiche, la qualità della vita, ovvero a tematiche caratterizzanti il Veneto o coinvolgenti la sua 
complessa realtà, quale il processo di integrazione europea che inevitabilmente condizionerà sempre 
di più il nostro agire e il nostro stesso vivere in un ambito sovra nazionale.  
1.7 Lo sviluppo  economico e sociale 
Il Veneto quale ponte con la Nuova Europa, uno dei suoi capisaldi: da una parte gli indici sociali ed 
economici lo avvicinano alle regioni europee più ricche, un PIL procapite ampiamente sopra la 
media europea, una elevata occupazione, maggiormente sviluppata nel senso della flessibilità, un 
livello di povertà quasi sconosciuto, una società che cambia in funzione di una evoluzione del 
concetto stesso di famiglia, presa com'è dalla tendenza allo svilupparsi di nuove forme familiari, ma 
con la volontà di mantenere comunque un legame tradizionale interno alle famiglie, si consideri ad 
esempio il maggior peso assunto nel Veneto, rispetto alle altre regioni del nord, delle famiglie con 
tre componenti, che costituiscono il 23,5% del totale.  
Una società condizionata dal fenomeno dell'invecchiamento della popolazione accompagnato dai 
più bassi tassi di fecondità; una società veneta che cambia in funzione anche della presenza degli 
stranieri, nel 2003, rispetto al 2001, la crescita è stata di circa il 7%, quasi il doppio di quella media 
nazionale, risultando la terza regione italiana per numero di permessi rilasciati.  
Considerando la giovane età della popolazione immigrata, così come la consistente presenza di 
minori, anche tra la popolazione scolastica, si può immaginare come questo possa influenzare lo 
sviluppo di una nuova realtà cosmopolita, capace di invertire le attuali tendenze sociali e 
demografiche. 
- Fonte:  Elaborazione dati e testi Statistiche Flash regione Veneto 
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2.1 I comuni con più di 15000 abitanti 
2.2 Analisi degli indici demografici dei comuni Veneti in base alla provincia di appartenenza 
Dopo una breve panoramica sulla situazione generale della composizione demografica della 
popolazione nella regione Veneto, vediamo ora alcuni dati elaborati su base ISTAT riguardanti i 
comuni oggetto di analisi, suddivisi per provincia di appartenenza. Entrando nell’analisi dettagliata 
della conformazione demografica dei comuni Veneti con popolazione maggiore di 15000 abitanti, 
osserviamo come si caratterizzano e si diversificano nella realtà provinciale di ognuno di questi. 
Partendo dalla provincia di Belluno, vediamo come i comuni di Belluno e Feltre si comportano nei 
confronti del totale della provincia e dell’intera regione. La provincia di Belluno vanta nel 2003 una 
popolazione media di 210998 abitanti, un tasso di natalità pari 8,25 %°, un tasso di mortalità pari a 
12,23 %°, un tasso di crescita totale pari a 4,70 %°, un indice di vecchia (IV) pari al 169,52 %° e un 
indice di dipendenza (ID) pari al 51,14 %°.  
Il comune di Belluno con una popolazione media nel 2003 di 35343 abitanti, un tasso di natalità di 
8,03 %°, un tasso di mortalità di 11,43 %°, un tasso di crescita totale pari 1,92 %°, un indice IV pari 
al 170,57 %° e un indice ID pari al 50,71 %°, non si discosta molto dai valori di riferimento del 
totale della provincia, soltanto il tasso di crescita totale ha una differenza del 4%°, ma nell’analisi 
globale tra il comune e l’intera provincia non influisce affatto nell’affermare che il comune di 
Belluno ben rispecchia l’andamento demografico globale di tutta la provincia (Vedi appendice).  
Il comune di Feltre, il linea di massima è molto simile al comune di Belluno, ma come si denota 
dall’indice di crescita totale, per Feltre è pari a 13,03 %°, vi è una grande differenza, quasi il 10 %°, 
dovuto dal fatto che vi è un grande movimento migratorio all’interno del comune, come si evince 
dal tasso migratorio che è pari a 15,47 %°, molto superiore a quello provinciale pari a 8,6 %°. 
Anche se il comune di Feltre è molto più piccolo del comune di Belluno, evidentemente vi sono 
delle condizioni socio-economiche che ne favoriscono il flusso migratorio di persone sia dall’estero 
che da comuni limitrofi, che porteranno il comune di Feltre ad una rapida espansione sociale, 
dovuto dalla maggior richiesta di nuove abitazioni e strutture per la popolazione in crescita. 
 
La provincia di Padova vanta al suo interno nove comuni oggetto di tale analisi, tutti con una 
popolazione media compresa tra i 15000 e 20000 abitanti, tranne il comune di Padova che ne vanta 
oltre 200000. Il totale della provincia ha una popolazione media nel 2003 pari 864425 abitanti, un 
tasso di natalità pari al 9,48 %°, un tasso di mortalità di 8,95 %°, un tasso di crescita totale di 15,65 
%°, un indice IV par al 133,9 %° e un indice ID pari al 46,5 (Vedi appendice).  
Circa l’80 % dei comuni della provincia di Padova hanno dei valori pressoché identici a quelli del 
totale della provincia, ma il restante 20 % dei comuni si discosta, e di molto dalla media 
provinciale. I comuni che si discostano dalla media provinciale sono Este, Monselice e Selvazzano 
Dentro. Il comune di Selvazzano Dentro ha un tasso di mortalità di 5,47 %°, più basso di quella del 
totale della provincia del 3,5 %°, dovuto forse dal fatto che la gente muore più difficilmente e che le 
condizioni socio-territoriali sono migliori rispetto alla media provinciale. Si nota come anche il 
tasso migratorio sia quasi il doppio rispetto al totale della provincia, 26,06 %° contro il 15,11 %°, e 
di conseguenza anche il tasso di crescita totale risulta praticamente doppio, 29,68 %° contro 15,65 
%°. Evidentemente il comune di Selvazzano Dentro è una meta molto ambita per le persone 
provenienti da fuori comune, come lo rispecchiano il tasso d’immigrazione più alto della media e il 
tasso d’emigrazione più basso della media. I comuni di Este e Monselice vantano valori 
completamente opposti, con conseguenze direttamente opposte. Oltre a tassi di mortalità più alti di   12
circa il 3%° rispetto al totale provincia (11,19 % per Monselice 12,36 %° per Este contro 
Tot.Provincia 8,95 %°), si nota come il tasso migratorio sia la meno della metà per Monselice (6,62 
%° - 15,11 %°), e un po’ più della meta per Este (9,37 %° - 15,11 %°), ed il tasso di crescita totale 
per tutti e due i comuni si attesti attorno al 4,5 %°, valore pari ad 1/3 del valore del totale della 
provincia. Si può ipotizzare che tali comuni non siano un “paradiso felice” per andarvi a vivere 
come il comune di Selvazzano Dentro, o che vi sia una politica protezionistica nei confronti degli 
abitanti natii del luogo, non molto felici di avere nuove realtà all’interno della propria comunità. Da 
segnalare anche un dato, da considerarsi outliners dato il valore del T.P. (*), il valore dell’IV del 
comune di Padova che è pari al 199,23 %°, valore maggiore del 66 %° rispetto al T.P., che implica 
una considerazione importante, per il comune di Padova, ossia il centro città, si vive molto di più 
rispetto agli altri comuni limitrofi della provincia; in controtendenza a quanto si potrebbe 
immaginare (Vedesi smog, stress, inquinamento, altri fattori ambientali legati alle città con una 
popolazione ampia). 
 
La provincia di Rovigo è una realtà molto simile alla provincia di Belluno, sotto l’aspetto 
demografico vi sono solo due comuni oggetto di analisi, perché i restanti 49 comuni sono tutti al di 
sotto della soglia di 15000 abitanti, perciò non sensibili ad analisi in tale contesto.  
La provincia di Rovigo ha una popolazione media nel 2003 pari a 243218 abitanti, un tasso di 
natalità pari al 6,91 %°, un tasso di mortalità del 11,58 %°, un tasso di crescita totale del 5 %°, un 
IV pari al 198,06 %° e un indice ID pari al 49,36 %° (Vedi appendice). I comuni di Adria e Rovigo 
oggetto della nostra analisi non si discostano di molto dai valori del totale della provincia, soltanto 
Adria ha un tasso di crescita totale molto diverso dal totale provincia, soltanto lo 0,67 %° contro il 5 
%°, dovuto dal aumento praticamente nullo della popolazione totale tra 1/1/03 e il 31/12/03. 
 
Un analisi della provincia di Treviso sotto l’aspetto dei valori demografici, ci mostra come vi siano 
comuni che si discostano sia in eccesso che in difetto rispetto ai valori del totale della provincia. Il 
totale della provincia presenta i seguenti valori: popolazione media nel 2003 pari a 816288 abitanti, 
tasso di natalità del 10,56 %°, tasso di mortalità del 8,87 %°, tasso di crescita totale 20,12 %°, 
indice IV del 123,57 %°, indice ID del 46,78 %° (Vedi appendice).  
I comuni di Montebelluna, Oderzo e Paese hanno un tasso di crescita totale che si attesta intorno al 
30 %°, circa il 10 %° in più rispetto al totale della provincia, tali valori sono dovuti ad un tasso 
migratorio molto maggiore da parte di tutti e tre rispetto al totale provincia, ossia un movimento in 
entrata maggiore o un movimento in uscita minore, secondo la realtà posta in analisi. I comuni che 
più si avvicinano al totale della provincia, sono Conegliano Veneto, Castelfranco Veneto e 
Mogliano Veneto, comuni con una popolazione attorno ai 30000 abitanti. I comuni di Villorba, 
Treviso e Vittorio Veneto, hanno una caratteristica in comune degna di nota, il tasso di crescita 
totale è molto più basso del totale della provincia, per Vittorio Veneto siamo addirittura su una 
percentuale negativa ( -0,23 %°). Il tasso di crescita naturale di questi tre comuni, risulta molto 
vicino allo 0, per il caso di Vittorio Veneto è addirittura negativo, ossia pari a –3,42 %°; tutto ciò 
porta ad una conseguenza logica di avere una crescita totale pari a 0. In ultima analisi si può 
affermare che la popolazione che nasce, muore, emigra o immigra, si compensa e porta i tassi verso 
lo 0. Per gli indici, abbiamo due comuni degni di nota, che discostano i loro valori, uno verso l’alto 
e uno verso il basso, nei confronti del T.P. Tali comuni sono Treviso e Paese. Treviso ha un IV pari 
al 192,31 %°, valore al di sopra del 70 %° rispetto al T.P., situazione dovuta probabilmente agli 
stessi fattori che hanno provocato il divario fra il comune di Padova e il suo T.P. Paese al contrario   13
ha un indice IV pari al 80,94 %°, dovuto da diversi fattori, probabilmente ambientali ed anche di 
gestione della qualità della vita da parte dell’amministrazione comunale. 
 
La provincia di Venezia vanta 12 comuni con più di 15000 abitanti, e presenta nel 2003 una 
popolazione media di 817942 abitanti, con un tasso di natalità del 8,84 %°, un tasso di mortalità del 
9,92 %°, che porta un tasso di crescita totale del 11,33 %°, un indice IV pari al 159,91 %°, un indice 
ID pari al 46,64 %° (Vedi appendice).  
Vediamo come i comuni della provincia si discostano o si avvicinano ai valori della totale 
provincia. Il comune di Cavarzere si discosta dalla totale provincia per i valori di tasso migratorio e 
crescita totale; Cavarzere ha un tasso migratorio pari al 3,17 %°, circa il 9 %° in meno nei confronti 
del T.P.(*), con conseguente differenza nel tasso di crescita totale dove abbiamo un valore di –
4,73%, ben diverso dal 11,33 %° del T.P. Il comune di Chioggia ha un valore negativo per il tasso 
di crescita totale –0,83 %°, derivante dal fatto di avere un tasso migratorio e un tasso di crescita 
naturale negativi, rispettivamente –0,05 %° e –0,77 %°. Evidentemente ci sono più persone che 
emigrano rispetto a quelle che immigrano verso Chioggia, e muoiono più persone di quante 
nascono. Il comune di Iesolo si distingue dal totale della provincia solo per avere un tasso di 
crescita totale del 17,10 %°, il 6 %° in più rispetto il T.P., dovuto ad un’alta differenza fra 
immigrazione ed emigrazione. Il comune di Martellago è degno di nota per una differenza marcata 
nell’età media della popolazione, 40,8 anni contro 43,7 anni del T.P., ed una grossa differenza sul 
indice IV, 108,5 %° contro il 159,91 del T.P.; a Martellago evidentemente la popolazione meno 
vecchia. Il comune di Mira ha un tasso migratorio del 19,81 %°, il 7 %° in più del T.P., dovuto da 
un’alta percentuale di emigrazione rispetto all’immigrazione, il tutto porta ad un conseguente tasso 
di crescita totale del 20,72 %, doppio rispetto al T.P. Il comune di Mirano ha un tasso di crescita 
totale inferiore del 8 %° rispetto al T.P., perché avendo un tasso di crescita naturale negativo e un 
tasso migratorio molto basso, ne risulta quanto detto. Quanto detto per il comune di Mirano, 
possiamo riprenderlo anche per il comune di Noale, anche se non abbiamo alcun valore negativo sia 
per il tasso di crescita naturale (3,5 %°) sia per il tasso migratorio (2,25 %°), si aggiunge anche il 
fatto che il comune di Noale ha un età media di 40 anni, di 3 anni inferiore rispetto al T.P. Sempre 
riguardo al comune di Noale, degno di nota è la differenza tra l’IV del comune stesso, pari al 102,29 
%°, rispetto al IV del T.P. Il comune di Portogruaro ha i valori degli indici demografici pressoché 
identici al T.P., perciò possiamo non dire praticamente nulla su tale comune, che non sia stato detto 
per il T.P. Il comune di San Donà ha un tasso di crescita totale triplo rispetto al T.P., dovuto ad un 
saldo migratorio molto alto, a sua volta dipeso da una grande differenza fra tasso di emigratorietà 
(43, 99 %°) e il tasso di immigratorietà (18,38 %°). Il comune di Scorzè denota un tasso di crescita 
totale doppio rispetto a T.P., dovuto dal fatto che vi è stata maggiore emigrazione rispetto 
all’immigrazione, nella forma del 17,37 %°, pari al tasso migratorio, che incide infinitamente sul 
tasso di crescita totale; un altro dato interessante e la differenza di 4 anni l’età media del comune di 
Scorzè rispetto al totale provincia. Il comune di Spinea ha il tasso di crescita naturale, il tasso 
migratorio e il tasso di crescita totale negativi, da ricondurre alla mortalità maggiore della natalità, e 
della immigratorietà maggiore della emigratorietà. Vediamo come il comune di Venezia rispecchi 
ampiamente i dati del T.P., tranne che per l’età media maggiore di 3 anni sempre rispetto al T.P., 
dove secondo un’interpretazione puramente intuitiva, il T.P., è molto influenzato dai comuni con 
popolazione minore di 15000 abitanti. Sono da segnalare anche il Comune di Scorzè, per un IV che 
si discosta verso il basso del 70 %°, rispetto al IV del T.P., il comune di Venezia e il comune di 
Cavarzere per un valore di IV, circa uguale e pari al 225, 5 %°, molto al di sopra del 159, 91 %° del 
IV del T.P., si suppone dovuto da fattori simili visti per i comuni di Treviso e Padova. 
La provincia di Verona ha 8 comuni con la popolazione sopra i 15000 abitanti, presenta una 
popolazione media nel 2003 di 844110 persone, un tasso di natalità del 9,49 %°, un tasso di   14
mortalità del 9,66 %°, un tasso di crescita totale del 13,95 %°, un indice IV pari al 130,56 %°, un 
indice ID pari al 48,24 %° (Vedi appendice).  
I comuni della provincia di Verona che ricalcano meglio tali indici sono il comune di Legnago, 
Negrar, San Giovanni Lupatoto e Villafranca Veronese, avendo i valori di mortalità, natalità e 
crescita totale pressoché uguali se non per pochi millesimi di differenza, ma sempre in difetto. Il 
comune di Bussolengo si discosta dal T.P. per valori doppi nei tassi migratorio e crescita totale, 
dovuto da un tasso di emigratorietà elevatissimo, il più alto dei comuni con popolazione con più di 
15000 abitanti, avendo un valore del 60,85 %°. Per il comune di San Bonifacio l’osservazione è 
uguale, cambiano solo i termini, leggermente inferiori rispetto al comune di Bussolengo, ma sempre 
molto elevati rispetto al T.P. e agli altri comuni della provincia. Al contrario di ciò, i comuni di 
Cerea e Verona, hanno la tendenza di essere al di sotto dei valori del T.P., in particolare Cerea ha 
valori per il tasso migratorio pari ad un terzo del valore del T.P., Verona pari circa alla metà del 
valore qui a riferimento ossia il T.P. Un particolare da evidenziare, i comuni della provincia di 
Verona, per quanto riguarda gli indici IV ed ID sono molto eterogenei: soltanto i comuni di San 
Giovanni Lupatoto e Cerea hanno dei valori di IV, l’indice con più oscillazioni, pressoché uguali al 
T.P. Gli altri comuni, vedi Verona e Legnago, hanno valori per l’indice IV molto sopra all’indice 
del T.P., precisamente del 38 %° e del 68 %°. Gli altri comuni rimanenti, Villafranca, Bussolengo, 
Negrar e San Bonifacio, hanno per gli indici, l’andamento opposto, addirittura il comune di 
Bussolengo presenta un IV pari al 85,74 %°, valore quasi dimezzato rispetto al T.P. 
 
La provincia di Vicenza ha 7 comuni nella fascia con più di 15000 abitanti. La popolazione media 
nel 2003 risulta essere di 813171 abitanti, un tasso di natalità pari al 10,34 %°, un tasso di mortalità 
del 8,77 %°, un tasso di crescita totale del 15,06 %°, un indice IV pari al 113,04 %°, un indice ID 
pari al 47,07 %° (Vedi appendice).  
I comuni della provincia di Vicenza sono demograficamente parlando, nella stessa situazione dei 
comuni della provincia di Verona, ossia presentano alcuni comuni che si discostano in difetto in 
maniera molto evidente, ed alcuni comuni che si discostano in eccesso sempre in maniera marcata, 
a differenza per esempio della provincia di Rovigo. I comuni di Bassano del Grappa e Valdagno, si 
discostano dal T.P. nei tassi migratorio e di crescita totale, precisamente con valori dimezzati 
rispetto al T.P., dovuti dal fatto che la differenza tra la mortalità e la natalità e molto bassa, e la 
differenza fra emigrazione ed immigrazione pure. All’opposto abbiamo due comuni, Montecchio 
Maggiore ed Arzignano, nella fascia dei comuni con popolazione compresa tra 20001 e 25000 
abitanti, che hanno un tasso di emigratorietà altissimo, pari a circa il 54 %°, molto alto, portando ad 
un tasso migratorio che vale per tutti e due i comuni attorno al 22%°. Di conseguenza anche a 
questo, il tasso di crescita totale si assesta attorno al 25%°, valore pressoché doppio rispetto al 15 
%° del T.P. Per quanto riguarda gli indici, sono da segnalare delle differenze, nei comuni di 
Vicenza e Valdagno, i due comuni più grandi della provincia di Vicenza; gli indici IV di questi due 
comuni sono circa del 40 %° sopra il valore del IV del T.P., un valore che rispecchia la tendenza 
generale notata nei comuni più popolosi di tutta la regione Veneto. 
 
(*) T.P. = Totale Provincia 
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2.3 Analisi dei comuni in base alla suddivisione per ampiezza demografica 
Prendendo in considerazione i comuni suddivisi per ampiezza demografica, passiamo ad un analisi 
più dettagliata e profonda dei dati specifici di ogni classe, tenendo presente come metro di 
paragone, i valori della Regione Veneto. 
In prima analisi, vediamo come sono distribuiti e le percentuali di distribuzione delle varie classi di 
ampiezza demografica rispetto al totale della regione Veneto.  
•  Tabella 7: Dimensione e dinamica della popolazione residente per classi di ampiezza demografica dei comuni Veneti  
 
Partendo dalla prima classe di suddivisione, la 15000 – 20000, vediamo che è formata da venti 
comuni, con uno o più comuni per provincia facenti parte di questa classe. La media degli abitanti 
nei 20 comuni, nel 2003 è di 359126 unità, con una percentuale di distribuzione del 7,786 % ed un 
tasso di incremento medio annuale del 14,67 %°.  
La classe 20001 – 25000 è formata da nove comuni, con un ammontare medio nel 2003 di 206220 
abitanti, che porta ad una percentuale di distribuzione del 4,476 %, con relativo tasso di incremento 
annuo del 12,98 %°. 
Già vedendo i dati di queste due classi, possiamo trarre alcune considerazioni, il peso della classe 
15000 – 20000 è rilevante. Anche se è  la classe più piccola, il totale degli abitanti è il secondo più 
alto, dopo la classe 50000 e più, ciò denota come questi comuni abbiano un grosso peso sulla 
composizione del totale della regione. 
        
Dimensione e dinamica della popolazione residente   
per classi di ampiezza demografica dei comuni Veneti: 2003 
        
________________________________________________________________________________
Classi di ampiezza   Popolazione residente al censimento 2003  Tasso di incremento 
demografica      medio  annuale 
  N° Comuni        Ammontare   Distribuzione   
    medio annuo (%)  (%°) 
15000-20000  (20 comuni)  359126 7,786  14,67336 
         
20001-25000  (9 comuni)  206220 4,476  12,98681 
         
25001-30000  (6 comuni)  167897 3,647  11,48119 
         
30001-50000  (9 comuni)  356804 7,752  11,79703 
         
50000+   (5 comuni)  926803 20,142  10,84859 
         
Totale Veneto  (583 comuni)  4610153  100  14,20582 
_________________________________________________________________________________
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La classe 25001 – 30000 è caratterizzata da sei comuni, con l’ammontare  medio nel 2003 degli 
abitanti più basso, 167897 unità. Di conseguenza la percentuale di distribuzione è la più bassa con il 
3,647 %, con un tasso di incremento annuo pari al 11,48 %°. 
La quarta classe di ampiezza è la 30001 – 50000, con nove comuni facenti parte di questa 
suddivisione; il numero medio di abitanti per l’anno 2003 è di 356804 unità, con una percentuale di 
distribuzione del 7,752 % sul totale della regione, ed un tasso di incremento medio annuale pari al 
11,79 %°. 
La quinta ed ultima classe di ampiezza è la 50000 e più, con cinque comuni, tutti comuni 
capoluoghi di provincia, come era naturale aspettarsi. Il numero medio di abitanti per l’anno 2003 è 
di 926803 unità, una percentuale di distribuzione del 20,142 %, con un tasso di incremento annuale 
del 10,84 %°. 
Per capire meglio la comparazione fra le varie classi di ampiezza demografica analizzate, vediamo 
come il totale della regione Veneto è costituito. I comuni del Veneto sono 583, derivanti dalla 
somma di tutti i comuni di questa analisi e tutti i comuni al di sotto della soglia dei 15000 abitanti. 
Come ben si può vedere facendo la differenza sono di gran lunga molti di più i comuni al di sotto 
dei 15000 rispetto a quelli qui oggetto di analisi. Il Veneto nel 2003 ha un ammontare medio di 
abitanti di 4610153 unità, ed un tasso di crescita medio annuo pari al 14,20 %°. 
Analizzando questi dati, si evincono alcune interessanti considerazioni. L’incremento medio 
annuale della classe 15000 – 20001 è pressoché identico a quello del totale della regione Veneto, a 
differenza delle altre quattro classi di ampiezza che sono tutte al di sotto di questa percentuale; 
possiamo affermare che i comuni più piccoli per questo dato sono quelli che condizionano di più la 
media regionale, dato che ad esempio la classe più numerosa per abitanti, la 50000 e più, ha un 
tasso di incremento minore del 5 %° rispetto alla più piccola, di conseguenza anche avendo un peso 
come l’ammontare più alto di abitanti, non incide sulla media regionale. Possiamo dire che per il 
tasso di incremento medio annuale, i comuni con meno di 20000 abitanti sono quelli che meglio 
rappresentano il valore della regione. Prendendo in considerazione i dati della distribuzione 
percentuale, notiamo come la classe con più di 50000 abitanti sia la più ampia, pur avendo solo 
cinque comuni facenti parte di questa suddivisione.  
2.3.1 Saldo naturale e saldo migratorio 
Prendendo in considerazione il saldo medio annuo, composto dal saldo naturale, il saldo migratorio 
ed il saldo totale, i comuni denotano interessanti considerazioni da fare. Il leggero incremento o il 
decremento che si osservano, nasconde dei significativi processi per le singole componenti della 
dinamica demografica. La combinazione dei dati del censimento con le informazioni anagrafiche 
sui nati ed i morti nell’anno 2003 permette di valutare l’importanza della componente naturale e di 
quella migratoria.  
Il saldo naturale, è stato calcolato come differenza fra il tasso di natalità ed il tasso di mortalità, 
anche se lo stesso risultato poteva essere ritrovato facendo il rapporto fra la differenza nati – morti, 
e la media della popolazione all’anno 2003. Il saldo migratorio si è ottenuto facendo la differenza 
fra i cancellati e gli iscritti diviso sempre per la popolazione media veneta del 2003. Il saldo totale si 
è ottenuto facendo la somma fra saldo naturale e saldo migratorio; tutti questi risultati per 
convenzione sono espressi in valori per mille,  e non per cento, dato che ne sarebbero derivati valori 
troppo piccoli per essere presi ed analizzati adeguatamente. 
 
•  Tabella 8: Componenti della dinamica della popolazione residente per classi di ampiezza demografica   17
          
Componenti della dinamica della popolazione residente   
per classi di ampiezza demografica dei comuni veneti: 2003 
___________________________________________________________________________
Classi di ampiezza   Popolazione media residente  Saldo         medio       annuo 
demografica                     al 2003    Naturale Migratorio  Totale 
       %°  %°  %° 
15000 -20000    (1)  (20 comuni)  359126 0,74904    14,43226 15,18130 
           
20001-25000     (2)  (9 comuni)  206220 -0,67403  13,58739  12,91336 
           
25001-30000     (3)  (6 comuni)  167897 -0,20250  11,71548  11,51297 
           
30001-50000     (4)  (9 comuni)  356804 -0,71467  11,69828  10,98360 
           
50000+       (5)  (5 comuni)  926830 -2,73081  13,11243  10,38162 
           
Totale Veneto  (6)  (583 comuni)  4610153 0,026897  14,17892  14,20582 
___________________________________________________________________________
           
Fonte: elaborazione su dati ISTAT       
Vedendo come sono distribuiti questi dati, si nota subito come i valori del saldo migratorio e del 
saldo totale hanno un andamento decrescente, dalla classe più piccola con valori di 14,43 %° per il 
saldo migratorio e di 15,18 %° per i saldo totale, si arriva al 11, 69 %° nella classe 30001 – 50000 
per il saldo m., e si arriva al 10,38 %° nella classe più di 50000 per il saldo tot. Si può notare come 
nel saldo totale il decremento è costante sino all’ultima classe, a differenza del saldo migratorio 
dove nell’ultima classe vi è un incremento di quasi 2 %° rispetto alla classe 30001 – 50000. A 
conseguenza di tale disposizione dei dati, possiamo dire che più il comune ha un’ampiezza 
demografica cospicua, minore sarà il saldo totale, ossia vi è stato un minore movimento sia a livello 
di ricambio naturale ( nati- morti) sia livello di scambio di residenze (emigrazione – immigrazione). 
•  Tabella 9: Andamento del saldo naturale con un istogramma 
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Dalla colonna del saldo naturale, possiamo vedere come solo nella classe 15000 – 20000 vi sia un 
valore positivo, ossia la percentuale di nascite è maggiore rispetto la percentuale di morti, rispetto 
alle altre dove ci sono valori negativi.  
Da notare come percentuali negative siano relativamente basse, per le classi centrali, ma vedendo i 
due estremi, 15000 – 20000 e più di 50000, vi siano valori molto significativi.  
In maniera più alta nei comuni più ampi demograficamente, vedi i cinque capoluoghi di provincia 
più grandi del veneto, vi è un valore che ci porta ad una conclusione molto allarmante, vi sono 
molte meno nascite rispetto ai decessi, evidentemente non c’è un dovuto ricambio generazionale. 
•  Tabella 10: Andamento del saldo migratorio con un istogramma 
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Questi valori sono da considerarsi come detto prima molto significativi, anche in confronto con i 
dati del totale della regione: il saldo naturale anche se di poco è positivo, non nella stessa entità dei 
comuni della prima classe, ma riamane il fatto che è in contro tendenza con tutti i comuni facenti 
parti delle altre classi.  
Come per il saldo totale, anche il saldo migratorio per il totale della regione ha valori molto simili 
alla classe 15000 – 20000, a conferma del fatto che per il saldo medio annuo i valori di tale classe 
rispecchiano a pieno i valori medi della regione. 
2.3.2 Natalità, mortalità,  migratorietà ed immigratorietà 
Mettiamo a confronto ora non soltanto i dati relativi al saldo medio annuo, ma anche i dati che 
compongono questi valori, i tassi di natalità, mortalità, immigrazione, emigrazione. Vedere come 
sono articolati i dati del saldo medio annuo, ci comporta altre ed aggiuntive considerazioni, a 
completamento e conferma di quanto evinto sopra. 
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•  Tabella 11: Tassi e percentuali della composizione demografica per classi di ampiezza 
     
      Tassi %°  Tassi %°  %° 
Classi di ampiezza     Saldo     Saldo Saldo   
demografica  n m  naturale  i e  migratorio totale 
                          
                      
15000-20000   (1)  9,4536  8,6965  0,7490  27,8084 42,2407 14,4323  15,1813 
                    
20001-25000   (2)  8,9286  9,6019  -0,6740  27,2132 40,8006 13,5874  12,91336
                    
25001-30000   (3)  9,1383  9,3386  -0,2025  26,8562 38,5717 11,7155  11,51297
                    
30001-50000   (4)  9,0366  9,7523  -0,7147  23,3633 35,0616 11,6983  10,9836 
                    
50000+         (5)  8,5367  11,267  -2,7308  29,6723 42,7847 13,1124  10,38162
                   
Totale Veneto (6)  9,5248  9,4974  0,0269  28,0702 42,2491 14,1789  14,20582
n = tasso di natalità  m = tasso di mortalità  i = tasso di immigratorietà  e = tasso di emigratorietà 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
•  Tabella 12: Andamento del tasso di emigratorietà con istogramma 
Andamento emigratorietà
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Si può notare come il saldo naturale, sia condizionato dall’andamento del tasso di natalità e di 
mortalità. Il saldo naturale per la classe 15000 – 20000 risulta l’unico positivo dal fatto che l’indice 
di natalità è maggiore dell’indice di mortalità, unico caso in questa tabella  a parte come detto prima 
il valore del totale regione Veneto. Da segnalare anche la non discrepanza tra i valori effettivi dei 
tassi di natalità e mortalità, ossia le differenze di questi due valori provengono da valori molti 
simili, ( 9,45 – 8,53 per n, 8,69 – 11,26 per m ) per cui anche se vi è una netta differenza fra le varie 
classi, negativi e positivi, i valori che producono tali differenze sono molto simili tra loro, senza 
significativi outliners.   20
 
•  Tabella 13: Andamento del tasso di immigratorietà con istogramma 
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Il saldo migratorio, risultante dalla differenza tra il tasso di immigratorietà e il tasso di 
emigratorietà, è circa nella stessa situazione del saldo naturale: il valore per la classe 15000 – 20000 
è molto simile al totale della regione Veneto, i valori che portano al risultato saldo migratorio, i 
valori di immigratorietà ed emigratorietà sono molto omogenei, simili fra loro ( 23,3 – 29,6 per i, 35 
– 42,7 per e ). Notiamo come vi sia una differenza del 7 %° fra il tasso di immigratorietà fra la 
classe con più di 50000 abitanti e la classe 30001 – 50000, le classi che stanno ai poli dei valori.  
Questa differenza risulta molto minore nel saldo migratorio, dovuto dal fatto che i valori che 
caratterizzano la differenza sono proporzionalmente vicini. I valori dell’immigrazione sono più alti 
nelle classi di ampiezza più piccole, ed anche in quella più grande, provocando un andamento 
sinusoidale dei valori, stesso discorso dicasi per i valori di emigratorietà (Vedi tabella 11).  
L’andamento dei valori di natalità e mortalità hanno una valenza molto più eterogenea, oscillano 
verso l’alto ed il basso senza alcuna regola ben precisa (Vedi tabella 12). Valutando la globalità dei 
dati emersi, la regione Veneto ha un movimento naturale molto limitato, ossia pochi nati  e pochi 
morti, a differenza del movimento migratorio dove vi è maggiore attività, soprattutto per quanto 
riguarda l’emigrazione.  
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•  Tabella 14: Andamento del tasso di natalità con un istogramma 
Andamento natalità
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•  Tabella 15: Andamento del tasso di mortalità con un istogramma 
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2.4 Analisi degli indicatori strutturali per classi di ampiezza demografica 
Con l’analisi dei principali indicatori demografici, si mettono in luce delle caratteristiche importanti 
della popolazione Veneta, in particolare le differenze che ci sono fra le varie classi di ampiezza 
demografica, sempre rispetto al totale della regione, importante indicatore e metro di paragone. 
L’indice di carico per donna feconda (IC), è ottenuto ponendo a rapporto il numero di bambini nati 
da poco (0 – 4 anni) alle donne in età feconda (15 – 44 anni), il risultato moltiplicato per 100. Il 
risultato di questo rapporto ci fa rendere conto se la popolazione presa in esame è in via di sviluppo, 
o se si tratta di un tipo di popolazione a bassa fecondità, da considerarsi matura. Come logicamente 
si può evincere, più tale valore risultasse basso, più tale popolazione è da considerarsi matura. 
Un altro indice preso in considerazione per la presente analisi, l’indice di vecchiaia (IV), è dato 
dalla divisione tra numerosità della popolazione con più di 65 anni, e la numerosità della 
popolazione da 0 a 14 anni, il risultato moltiplicato per 100. L’indice IV è un indice molto 
dinamico, anche se assai grossolano, poiché quando una popolazione invecchia si ha, 
contemporaneamente una diminuzione del peso dei giovanissimi ed un aumento del peso degli 
anziani, cosicché numeratore e denominatore del rapporto variano in senso opposto. Tale indice IV 
di consuetudine è rappresentato da valori sopra il 100, più si allontana verso valori maggiori, tanto 
più risulta “anziana” la popolazione. 
Il terzo indice preso in considerazione, è l’indice di dipendenza (ID), dato dalla somma della 
popolazione da 0 a 14 anni con la popolazione con più di 65 anni, il tutto diviso per la numerosità 
della popolazione dai 15 ai 64 anni, il risultato moltiplicato poi per 100. Questo indice dà come 
risultato il carico relativo di giovanissimi ed anziani sulla collettività presunta attiva, ossia chi in 
pratica dipende assolutamente o in parte da qualcun altro all’interno della società, vedesi i molto 
giovani o gli anziani. Come metro per la valutazione, possiamo dire che se il valore risultante dalla 
divisione supera il 50 %, indica che tale fascia di popolazione grava in modo pesante sul resto della 
popolazione che la sostiene. 
Il quarto e ultimo indice utilizzato per l’analisi, è l’indice di struttura della popolazione attiva (IS), è 
dato dalla numerosità della popolazione dai 40 ai 64 anni, diviso la numerosità della popolazione 
dai 15 ai 39 anni, il risultato moltiplicato per 100. Tale indice è in pratica un indicatore del grado di 
invecchiamento del settore di popolazione preso in considerazione. Se il valore supera il valore di 
100 %, la popolazione è tendenzialmente decrescente, inversamente, se il valore è al di sotto del 
100 %, la popolazione sarà tendenzialmente crescente. 
Una considerazione importante, come premessa all’analisi, è di chiarire la zona in cui questi indici 
cambiano di  significatività, ossia la zona di percentuale in cui, esempio nell’ indice IS è il valore di 
100%, si cambia la valutazione della popolazione presa in analisi. 
Con l’ausilio di questi quattro indici, e l’ammontare in percentuale di alcune fasce di età rispetto al 
totale della popolazione, si metteranno in evidenza alcuni aspetti importanti della popolazione 
facenti parte della suddivisione per classi di ampiezza demografica utilizzati. In particolare vedremo 
come variano a seconda della classe presa in considerazione e di come invece alcuni indici rivelano 
una costanza e similitudine fra le classi. 
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•  Tabella  16: Indicatori demografici e percentuali per fasce di età significative 
     
      Indicatori Percentuali 
Classi di ampiezza                     
demografica  IV ID  IC IS  % 0-14  % 15-64  % 65 + 
                          
                     
15000 -20000   (1)  127,33  44,68  22,40  98,86  13,75  69,18  17,06 
                     
20001-25000    (2)  149,68  47,04  21,91  101,3  12,99  68,02  18,96 
                     
25001-30000    (3)  145,73  47,95  22,32  102,93  13,31  67,62  19,04 
                     
30001-50000    (4)  151,93  47,18  21,26  102,95  12,8  67,96  19,21 
                     
50000+          (5)  193,46  52,46  21,85  102,16  11,79  65,58  22,6 
                     
Totale Veneto  (6)  135,73  47,37  22,21  100,33  13,53  67,38  18,52 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
Partendo dall’indice IV, vediamo come partendo dalla classe 15000 – 20000, tale valore va in 
crescendo sino alla classe con più di 50000 abitanti. Questo andamento è da ricondurre al fatto che 
la popolazione è più vecchia tanto più è numerosa la popolazione della classe a cui si fa riferimento, 
ossia i comuni con maggiore ampiezza demografica sono tendenzialmente “più vecchi” rispetto ai 
comuni più piccoli. Questo andamento crescente è da tenere in considerazione soprattutto dal fatto 
che il valore del totale della regione Veneto si assesta su un valore di poco più alto alla classe 15000 
– 20000, con il 135,73 % il Veneto risulta non particolarmente “vecchio”, a differenza dei comuni 
di grandi ampiezze demografiche suoi appartenenti. Da segnalare anche il grande scalino fra la 
classe 30001 – 50000 e la classe con più di 50000 abitanti, a confermare la tesi enunciata prima, che 
afferma la “vecchiaia” dei comuni più ampi. 
•  Tabella 17:  Andamento dell’indice IV con un istogramma 
Andamento dell'indice IV 
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Tenendo in considerazione il valore dell’indice IV per il totale della regione Veneto, la popolazione 
Veneta in generale è da considerare abbastanza “anziana”, anche se i valori per le classi di ampiezza 
demografica si discostano in alcuni casi di molto dal valore di riferimento. I comuni 
demograficamente più grandi risultano dall’indice di vecchiaia mediamente con una popolazione 
più vecchia, per cui anche l’età media sarà di conseguenza più alta. 
Analizzando l’indice di dipendenza demografica ID, possiamo notare come si assesti attorno al 44 
% nella classe demografica da 15000 a 20000, cresce nella classe 20001 – 25000 al 47 %, cresce 
ancora nella classe 25001 – 30000 in maniera lieve, per poi decrescere nella classe 30001 – 50000 
al medesimo valore della classe 20001 – 25000, per poi crescere a dismisura ed arrivare al picco 
registrato del 52 % nella classe oltre 50000 abitanti. Dal grafico con l’istogramma si può notare 
bene l’andamento dei valori sopra elencati.  
•  Tabella 18: Andamento dell’indice ID con un istogramma 
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 Con l’indice ID si può notare come la popolazione non socialmente indipendente, gli adolescenti e 
gli anziani, gravino su chi li custodisce e li cura. Tale indice può essere influenzato maggiormente 
da i più giovani o dai più anziani, o naturalmente nella stessa maniera. Nel caso dei dati qui presi in 
considerazione, tenendo in evidenza le considerazioni e i dati scaturiti dall’analisi dell’indice IV, si 
può affermare che la percentuale di anziani è molto maggiore rispetto alla percentuale di 
adolescenti, perciò l’analisi di questo indice è da considerarsi “spostata” molto di più verso gli 
anziani. Il valore per la classe con più di 50000 abitanti è da considerarsi una naturale conseguenza 
logica di ciò sopra descritto; 52,46 % e da considerarsi una percentuale significativa anche sotto 
l’aspetto del peso della dipendenza: come si è detto precedentemente con valori sopra il 50 %, la 
fascia della popolazione degli anziani e degli adolescenti grava in maniera significativa sul resto 
della popolazione. Al di sotto del 50%, più precisamente il 47,37 %, si assesta la percentuale del 
totale della regione Veneto, valore significativo dal punto di vista comparativo con le classi di 
ampiezza demografica, un po’ meno per quello che riguarda la dipendenza pura. Da notare come il 
valore del totale regione Veneto sia praticamente uguale alle classi di ampiezza demografica 
centrali, le quali rispecchiano al meglio l’andamento della regione. 
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Ponendo a confronto i valori di indice del carico per donna feconda (IC) delle varie classi di 
ampiezza demografica fin qui analizzati, vediamo come questi valori siano molto simili tra loro, ed 
in particolar modo simili al valore del totale della regione. Il valore dell’indice IC per la regione 
Veneto è pari al 22,21 %, valore da considerarsi estremamente basso, che comporta considerazioni 
interessanti, che confermano quanto analizzato per i precedenti indici. La popolazione in generale 
nelle classi di ampiezza demografica, ed nella totalità della regione Veneto, risulta abbastanza 
“matura”, ossia vi è una netta maggioranza di popolazione con età che supera i 45 anni, per le donne 
è la soglia della fecondità, ed una scarsa numerosità di popolazione con età inferiore ai 15 anni, la 
cosiddetta adolescenza.  
•  Tabella 19: Andamento dell’indice IC con un istogramma 
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Dal grafico qui sopra si può notare come tutti i valori, dalla classe di ampiezza più piccola (1), alla 
classe di ampiezza più grande (5), subiscono soltanto leggere variazioni, perché la scala adoperata 
per l’asse verticale ha un intervallo molto breve, dal 20,60 % al 22,60 %, un range del 2%, con 
spaziature abbastanza consistenti. Sotto certi aspetti potrebbe trarci in inganno il fatto che tra le 
colonne dell’istogramma vi sono differenze importanti, ma tenendo conto di quanto detto sopra, tale 
inganno non deve esistere. Il valore della colonna 6, ossia l’indice IC per il totale della regione 
Veneto, si avvicina molto ai valori della classe 1 e 3, quella dei comuni con popolazione tra i 15000 
e 20000 ed i comuni con popolazione tra 25001 e 30000. Questa considerazione come detto prima 
lascia il tempo che trova, dato che i sei valori presi in considerazione sono tutti pressoché uguali. 
Analizzando i dati degli indici ID per le varie classi prese in considerazione, vediamo come questo 
indicatore di grado di invecchiamento del settore di popolazione “centrale”, sia condizionato 
dall’ampiezza demografica dei comuni presi in analisi. Come possiamo vedere nella tabella 17, il 
range di tale indice è abbastanza limitato, come lo è quello dell’indice IC, ed è pari a circa 4 punti in 
percentuale. Ciò evidenzia il fatto che ci sia molta omogeneità anche facendo una suddivisione dei 
comuni per classi di ampiezza demografica, i quali rispecchiano appieno l’andamento del totale 
della regione. Partendo dal fatto che l’indice IS è un indicatore del grado di invecchiamento della 
popolazione tra i 40 è i 64 anni, ossia il confronto tra la generazione che sta andando verso la soglia 
dell’anzianità, i 65 anni, e la popolazione che ne prenderà il posto, ossia dai 15 ai 39 anni.  
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•  Tabella 20: andamento dell’indice IS con un istogramma 
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Prendendo in considerazione i valori della tabella 16, vediamo come tutte le classi siano vicine al 
valore di 100 %, valore considerato neutro, o di stallo, perché con questo valore si sta ad indicare 
che la percentuale di popolazione tra i 40 e 64 anni è pressoché identica alla percentuale della 
popolazione tra i 15 e i 39 anni. Notiamo come per il totale della regione Veneto, nella colonna 6 
dell’istogramma di tabella 20, abbiamo un valore di poco superiore al 100 %, valore che ci indica 
come la popolazione veneta, presa nella sua globalità, sia stagnante nelle classi di età prese in 
considerazione per l’ottenimento dell’indice IS. A puro titolo indicativo, si può vedere come dai 
dati emerga che i comuni della classe di ampiezza demografica che più si avvicina al valore IS del 
totale della regione veneto siano quelli della classe che va dai 20001 ai 25000 abitanti. 
 
Oltre all’analisi degli indici, indicativa è l’analisi delle percentuali delle classi di età suddivise per 
comuni di appartenenza demografica. Interessante è il ricondurci all’indice di vecchiaia, per 
presentare ed analizzare la percentuale di anziani con più di 65 anni sul totale della popolazione. Si 
è visto come la popolazione Veneta, ed in particolare quella dei comuni presi in considerazione sia 
da considerare tendenzialmente “vecchia”, sia dall’indice puro della totale popolazione veneta, che 
per i comuni appartenenti alle varie classi di ampiezza demografica. Per il totale della regione 
Veneto il valore dell’indice IV, è del 135,73 %, nelle classi di ampiezza demografica dei comuni è 
molto evidente il valore per i comuni con più di 50000 abitanti, pari al 193,46 %, stante a 
significare che nei comuni con maggiore densità di popolazione, gli anziani gravano parecchio sul 
bilancio demografico dei giovani tra 0 e 15 anni. Dalla tabella 16, abbiamo la conferma definitiva di 
come questo dato sia sensato: il 22,6 % della popolazione totale dei comuni con più di 50000 
abitanti ha più di 65 anni. Tale dato ci fa riflettere sul fatto che nei maggiori centri abitati del 
Veneto, gli anziani sono maggiormente presenti rispetto ai comuni con una minore densità abitativa, 
lo conferma un dato importante come quello dei comuni con ampiezza demografica dai 15000 ai 
20000 abitanti: la percentuale degli anziani con più di 65 anni è del 17,06 %, valore di circa il 5 % 
inferiore ai comuni di densità demografica maggiore. Con la tabella 21, vediamo come queste 
differenze sono marcate, e di come l’indice IV (Vedi tabella 16) sia strettamente collegato con la 
percentuale di persone con più di 65 anni.   27
•  Tabella 21: andamento della percentuale di persone con più di 65 anni sul totale della popolazione per comuni suddivisi per classi di ampiezza 
demografica  
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Dalla tabella 21 si può notare come la percentuale della popolazione con più di 65 anni, nella 
colonna del totale regione Veneto (colonna 6), sia molto simile alle altre percentuali dei comuni con 
le loro varie ampiezze demografiche (Vedi anche tabella 22). In pratica con la suddivisione dei 
comuni in questa maniera, risulta che la percentuale della popolazione con più di 65 anni è simile 
per tutti comuni di varia densità abitativa, facente eccezione i comuni con più di 50000 abitanti, in 
cui la percentuale è più rilevante, come si evince anche dall’indice IV per tale classe.  
•  Tabella 22: confronto fra dati tabella 21 e tabella 17 
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Con la tabella 22 si nota subito come l’andamento dei valori delle sei classi per i due grafici sia 
praticamente identico, a conferma di quanto detto sopra. Possiamo dire perciò che il valore 
percentuale della popolazione con più di 65 anni è una “costola” dell’indice IV, in pratica ciò che 
caratterizza ed incide sul valore finale dell’IV, ovviamente per la sola analisi qui redatta. 
Puntualizzare il fatto che tale affermazione è valida solamente per la presente analisi, non è lasciata 
al caso: il valore al denominatore dell’indice IV è proprio la numerosità della popolazione tra 0 e 14 
anni. Tale valore nelle classi di ampiezza demografica qui utilizzate è praticamente costante in tutte, 
ha variazioni minime e non influenti. Per tanto a parità circa di denominatore, è logico che ciò che 
caratterizza l’indice IV è, come detto sopra la percentuale di popolazione con più di 65 anni. 
Vedremo meglio di seguito come la percentuale tra 0 e 14 anni si caratterizza.   28
La percentuale della popolazione tra 0 e 14 anni, è presente come parte del numeratore dell’indice 
ID, e come denominatore dell’indice IV. Evidentemente tale indice ha un peso assai importante sul 
risultato di tali indici. Come gia accennato, la percentuale da 0 a 14 anni ha una variazione minima 
tra le 6 classi di ampiezza qui analizzate, tra il valore più basso ed il più alto vi è una differenza del 
2 % solamente. Ciò dimostra che anche se l’ampiezza demografica dei comuni cambia, la 
percentuale di giovani è praticamente costante, con conseguente annullamento di fattore 
caratterizzante nella comparazione fra le varie classi. Si può dunque affermare che nell’indice ID a 
parità di percentuale della fascia 0 – 14, a distinguere le varie classi è la percentuale della 
popolazione altre i 65 anni. Stesso discorso dicesi anche per l’indice IV, dove se il denominatore 
rimane costante, a fare la differenza nel risultato è soltanto il numeratore. Possiamo notare con la 
tabella 23, come la differenza della percentuale di popolazione tra gli 0 e i 14 anni abbia valori 
pressoché identici nelle varie classi. 
•  Tabella 23: andamento della percentuale di popolazione tra gli 0 e i 14 anni nei diversi comuni di ampiezza demografica 
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L’andamento della percentuale della popolazione tra i 15 ed i 64 anni è diverso dagli altri, ossia ha 
un andamento decrescente partendo dalla classe dei comuni con ampiezza demografica minore, sino 
ad arrivare al valore più basso presente nella classe di ampiezza più grande.  
Questa fascia di età è il cuore della popolazione, ossia quella più attiva in tutti settori fin qui 
analizzati; nel lavoro, nella fecondità, nei matrimoni ecc. Che nella classe demografica dei comuni 
con più di 50000 abitanti ci sia il valore percentuale più basso non è un caso: in questa classe 
abbiamo anche la percentuale più alta di persone con più di 65 anni e la più bassa percentuale di 
persone sia tra 0 e 14 anni sia tra i 15 ed i 64 anni.  
Come detto precedentemente, nei grossi comuni ad alta densità demografica, l’età media è molto 
alta, e vi abitano molti più anziani rispetto alle altre classi di ampiezza. Differentemente si 
comportano i comuni con ampiezza demografica tra i 15000 ed i 20000 abitanti: con il 13,75 % la 
percentuale di giovani tra gli 0 e 14 anni è la più alta registrata; la percentuale di anziani con più di 
65 anni è del 17,06 %, la più bassa del gruppo; il 69,18 % è la percentuale più alta delle persone con 
età compresa tra i 15 ed i 64 anni, la più alta registrata.   29
•  Tabella 24: andamento della percentuale di popolazione tra i 15 ed i 64 anni per i comuni veneti in base alle classi di ampiezza demografica 
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Nella classe della totale regione Veneto (6), notiamo che il valore della percentuale di popolazione 
tra i 15 ed i 64 anni si assesta sul 18,52 %, in linea con la percentuale delle altre cinque classi. 
Anche per questa fascia di popolazione possiamo dire che con la suddivisione dei comuni in base 
all’ampiezza demografica i valori percentuali della fascia di età 15 – 64 anni, ricalcano in pieno la 
media della regione, confermando il trend visto anche nelle altre due fasce di età sopra analizzate. 
A conferma di quanto appena detto vediamo con la tabella 25, come in particolare la classe di 
ampiezza demografica dei comuni tra i 25001 e i 30000 abitanti ricalchi perfettamente l’andamento 
degli indici della totale regione Veneto. 
•  Tabella 25: confronto fra comuni della classe 25001 – 30000 e la totalità della regione Veneto 
Confronto classe 15001 - 30000 e totale Veneto
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Conclusioni 
Dopo un’analisi dettagliata dei principali tassi e indicatori demografici, ne è risultato un quadro 
generale dell’andamento delle classi di ampiezza dei comuni presi in analisi.  
Per quanto riguarda i tassi demografici, il saldo naturale ha un trend principalmente negativo nelle 
classi, fatta eccezione per la classe 15000 – 20000, ed ovviamente al totale Veneto. In questo caso 
la prima classe e il totale Veneto seguono un andamento pressoché identico. Da segnale la classe 
con più di 50000 abitanti con un saldo naturale molto negativo, -2,73 %°.  
Il saldo migratorio per il totale Veneto è pari al 14,17 %°, con l’unica classe che si avvicina a tale 
percentuale, la 15000 – 20000 abitanti. Come per il saldo naturale, anche il saldo migratorio 
accomuna la classe più piccola e il totale Veneto, con l’unica differenza stante nel fatto che nella 
globalità dei dati, per il tasso migratorio il valore più basso lo troviamo nella classe 30001 – 50000. 
Il saldo totale, che non è altro che la somma fra il saldo naturale e il saldo migratorio, presenta le 
caratteristiche dei due saldi che lo formano, e nell’analisi dei comuni meglio si evidenzia il rapporto 
fra la classe di ampiezza demografica più bassa e il totale della regione. Come quanto detto per il 
saldo naturale, la classe che si discosta maggiormente dalla media regionale, è la classe con 
maggiore ampiezza demografica, la 50000 e più abitanti.  
Abbiamo visto come per i tassi demografici, la classe di ampiezza demografica che segue 
perfettamente l’andamento della regione è la 15000 – 20000. Al contrario la classe che meno ricalca 
l’andamento della regione Veneto è la classe con più di 50000 abitanti. 
Diversamente ai tassi demografici, gli indicatori non hanno una classe che segue perfettamente 
l’andamento della regione Veneto, ma per ogni indicatore vi è una classe che meglio segue 
l’andamento, vediamo come. Per l’indice IV la classe 15000 – 20000 e quella più si avvicina al 
valore per la regione Veneto, con la classe con più di 50000 abitanti che si discosta in maniera 
molto evidente dal trend regionale. Se per la regione Veneto l’indice ha un valore che di poco 
supera il valore del 100 %, valore di riferimento al di sopra del quale si può dire che la popolazione 
tende ad essere “anziana”, per la classe con più di 50000 arriva quasi al valore di 200 %, stante ad 
indicare una popolazione particolarmente “anziana”. 
L’indice ID è caratterizzato dallo stesso trend dell’indice IV, con la differenza che la classe che più 
si avvicina al valore della regione è quella della classe 20001 – 25000, mantenendo sempre la classe 
con più di 50000 quella che più si discosta dalla media regionale. 
L’indice IS, ha un comportamento diverso da tutti gli altri indici, la classe che si avvicina di più al 
valore della regione è quella tra i 20001 ed i 25000 abitanti, con la più distante che è la classe tra 
30001 e 50000 abitanti. Tale andamento è dovuto dal fatto che l’indice IS è un indicatore del grado 
di invecchiamento della classe di popolazione tra i 40 ed i 64 anni, rispetto alla popolazione tra i 15 
e i 39 anni, classi in cui abbiamo maggior “movimento” nei comuni della classe di ampiezza 
demografica tra i 30001 e i 50000 abitanti. 
L’indice IC, è quello che ha valori per lo più costanti in tutte le classi di ampiezza demografica, 
compreso il totale della regione Veneto, perciò possiamo dire che è l’unico indice in cui tutte le 
classi seguono il medesimo trend.  
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  BELLUNO (totale Provincia)al 31/12/2003 
             
          D I S T R I B U Z I O N E  
Classi di età  Maschi   Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  4533   4339 8872  2.1534135  2.061253 4.2146668
5_9  4437   4176 8613  2.1078084  1.98382 4.0916281
10_14  4573   4369 8942  2.1724156  2.075505 4.2479205
15_19  4579   4370 8949  2.1752659  2.07598 4.2512458
20_24 5281    5056  10337  2.5087528  2.401866 4.9106189
25_29 7150    6968  14118  3.3966262  3.310167 6.7067928
30_34 8385    8066  16451  3.9833162  3.831774 7.8150905
35_39 8602    8376  16978  4.0864026  3.979041 8.0654432
40_44 8005    7496  15501  3.8027962  3.560994 7.3637905
45_49 7360    6981  14341  3.4963872  3.316342 6.8127295
50_54 7411    7383  14794  3.5206149  3.507313 7.0279283
55_59 7088    7003  14091  3.3671729  3.326793 6.6939664
60_64 6697    7018  13715  3.1814273  3.333919 6.5153466
65_69 5213    6091  11304  2.4764493  2.893545 5.3699947
70_74 4612    6476  11088  2.1909426  3.076441 5.2673834
75_79  3555   6194 9749  1.688812  2.942476 4.6312879
80_84  2116   4569 6685  1.0052113  2.170515 3.1757267
85_89  919   2704 3623  0.4365734  1.284542 1.7211156
90_94  366   1543 1909  0.1738693  0.733006 0.9068754
95_99  50   345 395  0.0237526  0.163893 0.1876458
100  +  5   43 48  0.0023753  0.020427 0.0228025
TOTALE  100937   109566 210503  47.950386  52.04961 100
 
Classi di età 
particolari  Maschi    Femmine  Totale  Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  13543   12884 26427  6.4336375  6.120578 12.554215
15_39  33997   32836 66833  16.150364  15.59883 31.749191
40_64  36561   35881 72442  17.368399  17.04536 34.413761
65 e oltre  16836   27965  44801  7.9979858  13.28485 21.282832
15_44  42002   40332 82334  19.95316  19.15982 39.112982
15_64 70558    68717  139275 33.518762  32.64419 66.162953
             
INDICI                 
Età media  42.17548   46.16539 44.45862      
I V  124.3151   217.0522 169.5274      
I D  43.05536   59.44526 51.14199      
I S  107.5418   109.2734 108.3926      
I R  124.3151   217.0522 169.5274      
I C    21.99742           
               
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.256002
Tasso di mortalità   12.23708
Tasso di immigratorietà  25.13768
Tasso di emigratorietà  33.81075
Tasso di crescita naturale  -3.98108
Tasso migratorio   8.673068
Tasso di crescita totale  4.691988
Popolazione media    210998 
  COMUNE di BELLUNO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 733    701  1434  2.075958  1.98533 4.061287
5_9 740    713 1453  2.095783  2.019315 4.115098
10_14 795    709  1504  2.251551  2.007987 4.259537
15_19 687    700  1387  1.94568  1.982497 3.928177
20_24 816    781  1597  2.311026  2.211901 4.522926
25_29  1130   1123 2253  3.200317  3.180492 6.380809
30_34  1414   1357 2771  4.004645  3.843213 7.847857
35_39  1460   1407 2867  4.134923  3.98482 8.119743
40_44  1338   1337 2675  3.789402  3.78657 7.575972
45_49  1158   1254 2412  3.279617  3.551502 6.83112
50_54  1181   1322 2503  3.344756  3.744088 7.088844
55_59  1151   1336 2487  3.259792  3.783738 7.04353
60_64  1194   1282 2476  3.381574  3.630802 7.012376
65_69  893   1033 1926  2.5291  2.9256 5.4547
70_74  753   1094 1847  2.132601  3.09836 5.230961
75_79  587   1071 1658  1.662466  3.033221 4.695687
80_84 381    765  1146  1.079045  2.166586 3.245631
85_89  169   416 585  0.478632  1.17817 1.656801
90_94  62   204 266  0.175593  0.577756 0.753349
95_99  10   45 55  0.028321  0.127446 0.155768
100  +  1   6 7  0.002832  0.016993 0.019825
TOTALE  16653   18656 35309  47.16361  52.83639 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2268   2123 4391  6.423292  6.012631 12.43592
15_39 5507    5368  10875  15.59659  15.20292 30.79951
40_64 6022    6531  12553  17.05514  18.4967 35.55184
65 e oltre  2856   4634  7490  8.088589  13.12413 21.21272
15_44 6845    6705  13550  19.38599  18.98949 38.37549
15_64  11529   11899 23428  32.65173  33.69962 66.35136
            
INDICI            
Età media  41.98716   46.17699 44.10032       
I V  125.9259    218.276  170.5762     
I D  44.44444   56.78628 50.71282       
I S  109.3517   121.6654 115.4299       
I R  125.9259    218.276  170.5762     
I C    21.38702          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.035537
Tasso di mortalità   11.43083
Tasso di immigratorietà  26.37014
Tasso di emigratorietà  31.68944
Tasso di crescita naturale  -3.3953 
Tasso migratorio   5.319299
Tasso di crescita totale  1.924002
Popolazione media    35343 
  
 
 COMUNE di FELTRE al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  383   380 763  1.955678  1.940359 3.896038
5_9  384   371 755  1.960784  1.894404 3.855188
10_14  416   400 816  2.124183  2.042484 4.166667
15_19  422   405 827  2.15482  2.068015 4.222835
20_24  509   474 983  2.59906  2.420343 5.019404
25_29 645    614  1259  3.293505  3.135212 6.428717
30_34 748    689  1437  3.819444  3.518178 7.337623
35_39 788    774  1562  4.023693  3.952206 7.975899
40_44 760    761  1521  3.880719  3.885825 7.766544
45_49 697    660  1357  3.559028  3.370098 6.929126
50_54 684    683  1367  3.492647  3.487541 6.980188
55_59 636    637  1273  3.247549  3.252655 6.500204
60_64 629    729  1358  3.211806  3.722426 6.934232
65_69 515    634  1149  2.629698  3.237337 5.867034
70_74 460    662  1122  2.348856  3.38031 5.729167
75_79  344   556 900  1.756536  2.839052 4.595588
80_84  208   422 630  1.062092  2.15482 3.216912
85_89  74   233 307  0.377859  1.189747 1.567606
90_94  32   125 157  0.163399  0.638276 0.801675
95_99  4   32 36  0.020425  0.163399 0.183824
100  +  1   4 5  0.005106  0.020425 0.025531
TOTALE  9339   10245 19584  47.68689  52.31311 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1183   1151 2334  6.040645  5.877247 11.91789
15_39  3112   2956 6068  15.89052  15.09395 30.98448
40_64  3406   3470 6876  17.39175  17.71855 35.11029
65 e oltre  1638   2668  4306  8.363971  13.62337 21.98734
15_44  3872   3717 7589  19.77124  18.97978 38.75102
15_64 6518    6426  12944  33.28227  32.8125 66.09477
            
INDICI            
Età media  42.16008    46.3385  44.34594     
I V  138.4615   231.7984 184.4901       
I D  43.28015    59.43044  51.2979     
I S  109.4473   117.3884 113.3158       
I R  138.4615   231.7984 184.4901       
I C    20.52731          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.370323
Tasso di mortalità   10.80533
Tasso di immigratorietà  22.11795
Tasso di emigratorietà  37.59036
Tasso di crescita naturale  -2.435 
Tasso migratorio   15.47242
Tasso di crescita totale  13.03741
Popolazione media    19712.5 
  
 
 PADOVA (totale Provincia) al 31/12/2003 
                
             DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi  Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 20483  19289  39772  2.388242  2.249026 4.637269
5_9 19595  18502  38097  2.284705  2.157265 4.44197
10_14 19804  18719  38523  2.309074  2.182567 4.49164
15_19 19490  18233  37723  2.272462  2.125901 4.398363
20_24 22979  22318  45297  2.679267  2.602197 5.281464
25_29 31883  30839  62722  3.71744  3.595714 7.313154
30_34 37809  36086  73895  4.40839  4.207495 8.615885
35_39 39823  38003  77826  4.643215  4.43101 9.074225
40_44 34567  33241  67808  4.030385  3.875778 7.906163
45_49 29606  28912  58518  3.451951  3.371033 6.822983
50_54 28053  28727  56780  3.270877  3.349462 6.620339
55_59 26125  26808  52933  3.046079  3.125714 6.171793
60_64 25082  26829  51911  2.924469  3.128163 6.052632
65_69 20880  24221  45101  2.434531  2.824079 5.258611
70_74 17127  22422  39549  1.996945  2.614323 4.611268
75_79 13039  20405  33444  1.520299  2.379148 3.899447
80_84 6798  13123  19921  0.792622  1.530094 2.322715
85_89 3215  8155  11370  0.374857  0.950843 1.3257
90_94 1298  4060  5358  0.151342  0.473381 0.624723
95_99 181  837  1018  0.021104  0.097591 0.118695
100 +  10  84  94  0.001166  0.009794 0.01096
TOTALE 417847  439813 857660  48.71942  51.28058 100
 
Classi di età 
particolari Maschi   Femmine   Totale    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14 59882  56510  116392  6.982021  6.588858 13.57088
15_39 151984  145479  297463  17.72078  16.96232 34.68309
40_64 143433  144517  287950  16.72376  16.85015 33.57391
65 e oltre  62548  93307  155855  7.292867  10.87925 18.17212
15_44 186551  178720  365271  21.75116  20.83809 42.58925
15_64 295417  289996  585413  34.44454  33.81247 68.257
                
INDICI                
Età media  40.67233 43.97145  42.32654       
I V  104.4521 165.1159  133.9053       
I D  41.44311 51.66175  46.50512       
I S  94.37375 99.33874  96.80196       
I R  104.4521 165.1159  133.9053       
I C   22.2538               
                  
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.488388
Tasso di mortalità   8.950458
Tasso di immigratorietà  28.17364
Tasso di emigratorietà  43.28773
Tasso di crescita naturale  0.53793 
Tasso migratorio   15.11409
Tasso di crescita totale  15.65202
Popolazione media    864425 
  COMUNE di ABANO T. al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  399   363 762  2.183072  1.986103 4.169174
5_9  395   363 758  2.161186  1.986103 4.147289
10_14  384   406 790  2.101001  2.221371 4.322372
15_19  372   385 757  2.035345  2.106473 4.141818
20_24  447   479 926  2.445697  2.62078 5.066477
25_29 669    617  1286  3.660338  3.375828 7.036166
30_34 734    715  1449  4.015976  3.912021 7.927997
35_39 752    779  1531  4.114461  4.262187 8.376648
40_44 723    744  1467  3.955791  4.07069 8.026481
45_49 695    710  1405  3.802593  3.884664 7.687257
50_54 627    704  1331  3.430541  3.851836 7.282377
55_59 621    612  1233  3.397713  3.348471 6.746184
60_64 551    636  1187  3.014718  3.479783 6.494501
65_69 516    552  1068  2.82322  3.020189 5.84341
70_74  357   468 825  1.953275  2.560595 4.51387
75_79  298   455 753  1.630465  2.489468 4.119932
80_84  145   258 403  0.793347  1.41161 2.204957
85_89  59   164 223  0.32281  0.897303 1.220113
90_94 23    79  102  0.125841  0.432237 0.558078
95_99  3   18 21  0.016414  0.098484 0.114899
100  +  0   0 0 0  0 0
TOTALE 8770    9507  18277  47.9838  52.0162 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1178   1132 2310  6.445259  6.193577 12.63884
15_39  2974   2975 5949  16.27182  16.27729 32.54911
40_64  3217   3406 6623  17.60136  18.63544 36.2368
65 e oltre  1401   1994  3395  7.665372  10.90989 18.57526
15_44  3697   3719 7416  20.22761  20.34798 40.57559
15_64 6191    6381  12572  33.87317  34.91273 68.78591
            
INDICI            
Età media  41.26215   44.08646 42.75705       
I V  118.9304   176.1484 146.9697       
I D  41.65724   48.98919 45.37862       
I S  108.1708   114.4874 111.3296       
I R  118.9304   176.1484 146.9697       
I C    20.48938          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   7.870597
Tasso di mortalità   9.607556
Tasso di immigratorietà  30.28823
Tasso di emigratorietà  47.87494
Tasso di crescita naturale  -1.73696
Tasso migratorio   17.58671
Tasso di crescita totale  15.84975
Popolazione media    18423 
  
 
 COMUNE di ALBIGNASEGO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  378   411 789  1.963228  2.134621 4.09785
5_9  430   409 839  2.233302  2.124234 4.357536
10_14  500   459 959  2.596863  2.38392 4.980783
15_19  490   446 936  2.544926  2.316402 4.861328
20_24 493    518  1011  2.560507  2.69035 5.250857
25_29 727    700  1427  3.775839  3.635608 7.411447
30_34 848    772  1620  4.40428  4.009556 8.413836
35_39 880    900  1780  4.570479  4.674353 9.244832
40_44 779    786  1565  4.045913  4.082269 8.128181
45_49 737    756  1493  3.827776  3.926457 7.754233
50_54 683    698  1381  3.547315  3.625221 7.172536
55_59 657    683  1340  3.412278  3.547315 6.959593
60_64 580    605  1185  3.012361  3.142204 6.154565
65_69 495    521  1016  2.570894  2.705931 5.276826
70_74  354   457 811  1.838579  2.373533 4.212112
75_79  225   337 562  1.168588  1.750286 2.918874
80_84  114   214 328  0.592085  1.111457 1.703542
85_89 38    93  131  0.197362  0.483017 0.680378
90_94  22   51 73  0.114262  0.26488 0.379142
95_99  0   8 8 0  0.04155 0.04155
100  +  0   0 0 0  0 0
TOTALE 9430    9824  19254  48.97684  51.02316 100
 
Classi di età 
particolari Maschi   
 
Femmine  Totali   Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1308   1279 2587  6.793394  6.642776 13.43617
15_39  3438   3336 6774  17.85603  17.32627 35.1823
40_64  3436   3528 6964  17.84564  18.32347 36.16911
65 e oltre  1248   1681  2929  6.48177  8.730653 15.21242
15_44  4217   4122 8339  21.90194  21.40854 43.31048
15_64 6874    6864  13738  35.70167  35.64974 71.35141
            
INDICI            
Età media  39.73626    41.85596  40.8178     
I V  95.41284   131.4308 113.2199       
I D  37.18359    43.12354  40.1514     
I S  99.94183   105.7554 102.8048       
I R  95.41284   131.4308 113.2199       
I C    19.14119          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.221813
Tasso di mortalità   5.976147
Tasso di immigratorietà  29.10796
Tasso di emigratorietà  41.98758
Tasso di crescita naturale  3.245666
Tasso migratorio   12.87963
Tasso di crescita totale  16.12529
Popolazione media    19410.5 
  
 COMUNE di CITTADELLA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  499   422 921  2.641749  2.234105 4.875854
5_9  475   484 959  2.514691  2.562338 5.077029
10_14 518    490  1008  2.742337  2.594102 5.336439
15_19 556    444  1000  2.943512  2.350574 5.294087
20_24 559    531  1090  2.959394  2.81116 5.770554
25_29 686    658  1344  3.631743  3.483509 7.115252
30_34 821    717  1538  4.346445  3.79586 8.142305
35_39 814    819  1633  4.309386  4.335857 8.645243
40_44 760    724  1484  4.023506  3.832919 7.856424
45_49 606    632  1238  3.208216  3.345863 6.554079
50_54 624    610  1234  3.30351  3.229393 6.532903
55_59 546    546  1092  2.890571  2.890571 5.781142
60_64 502    583  1085  2.657631  3.086452 5.744084
65_69  442   483 925  2.339986  2.557044 4.89703
70_74  362   470 832  1.916459  2.488221 4.40468
75_79  294   401 695  1.556461  2.122929 3.67939
80_84  128   281 409  0.677643  1.487638 2.165281
85_89  62   193 255  0.328233  1.021759 1.349992
90_94 30    97  127  0.158823  0.513526 0.672349
95_99  3   16 19  0.015882  0.084705 0.100588
100  +  0   1 1 0  0.005294 0.005294
TOTALE 9287    9602  18889  49.16618  50.83382 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1492   1396 2888  7.898777  7.390545 15.28932
15_39  3436   3169 6605  18.19048  16.77696 34.96744
40_64  3038   3095 6133  16.08343  16.3852 32.46863
65 e oltre  1321   1942  3263  6.993488  10.28112 17.2746
15_44  4196   3893 8089  22.21399  20.60988 42.82387
15_64 6474    6264  12738  34.27392  33.16216 67.43607
            
INDICI            
Età media  38.6943   42.35534 40.55534       
I V  88.53887   139.1117 112.9848       
I D  43.45073   53.28863 48.28859       
I S  88.41676    97.66488  92.8539     
I R  88.53887   139.1117 112.9848       
I C    23.65785          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.616395
Tasso di mortalità   7.987388
Tasso di immigratorietà  22.22806
Tasso di emigratorietà  35.41776
Tasso di crescita naturale  1.629007
Tasso migratorio   13.1897 
Tasso di crescita totale  14.81871
Popolazione media    19030 
  
 COMUNE di ESTE al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  346   299 645  2.07074  1.789455 3.860195
5_9  322   330 652  1.927105  1.974984 3.902089
10_14  368   326 694  2.202406  1.951044 4.15345
15_19  377   358 735  2.256269  2.142558 4.398827
20_24  421   435 856  2.5196  2.603387 5.122988
25_29 591    574  1165  3.537016  3.435274 6.97229
30_34 701    603  1304  4.195344  3.608834 7.804177
35_39 689    676  1365  4.123526  4.045724 8.16925
40_44 656    615  1271  3.926028  3.680651 7.606679
45_49 547    578  1125  3.273685  3.459214 6.732898
50_54 560    583  1143  3.351487  3.489138 6.840625
55_59 531    581  1112  3.177928  3.477168 6.655096
60_64 526    572  1098  3.148004  3.423305 6.571309
65_69  439   528 967  2.627327  3.159974 5.7873
70_74  350   491 841  2.09468  2.938536 5.033216
75_79  305   502 807  1.825364  3.004369 4.829732
80_84  140   317 457  0.837872  1.897181 2.735053
85_89  86   220 306  0.514693  1.316656 1.831348
90_94  29   112 141  0.173559  0.670297 0.843857
95_99  7   18 25  0.041894  0.107726 0.14962
100  +  0   0 0 0  0 0
TOTALE 7991    8718  16709  47.82453  52.17547 100
 
Classi di età 
particolari  Maschi   Femmine   Totali   Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14 1036    955  1991  6.200251  5.715483 11.91573
15_39  2779   2646 5425  16.63176  15.83578 32.46753
40_64  2820   2929 5749  16.87713  17.52948 34.40661
65 e oltre  1356   2188  3544  8.115387  13.09474 21.21013
15_44  3435   3261 6696  20.55778  19.51643 40.07421
15_64 5599    5575  11174  33.50889  33.36525 66.87414
            
INDICI            
Età media  41.59491   45.95973 43.87228       
I V  130.888    229.1099  178.001     
I D  42.72191   56.37668 49.53463       
I S  101.4754   110.6954 105.9724       
I R  130.888    229.1099  178.001     
I C    19.77921          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   7.404753
Tasso di mortalità   12.36116
Tasso di immigratorietà  25.25976
Tasso di emigratorietà  34.63514
Tasso di crescita naturale  -4.95641
Tasso migratorio   9.375373
Tasso di crescita totale  4.418966
Popolazione media    16746 
  
 COMUNE di MONSELICE al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  382   359 741  2.186105  2.054481 4.240586
5_9  388   367 755  2.220442  2.100263 4.320705
10_14  350   382 732  2.002976  2.186105 4.189081
15_19  358   359 717  2.048758  2.054481 4.103239
20_24  401   467 868  2.294838  2.672542 4.96738
25_29 580    577  1157  3.319217  3.302049 6.621266
30_34 725    725  1450  4.149021  4.149021 8.298043
35_39 807    749  1556  4.61829  4.286368 8.904658
40_44 685    659  1344  3.92011  3.771317 7.691427
45_49 619    576  1195  3.542406  3.296326 6.838732
50_54 565    559  1124  3.233375  3.199039 6.432414
55_59 524    589  1113  2.998741  3.370722 6.369463
60_64 504    560  1064  2.884285  3.204761 6.089047
65_69 450    562  1012  2.575255  3.216207 5.791462
70_74  397   517 914  2.271947  2.958681 5.230628
75_79  328   499 827  1.877075  2.855671 4.732746
80_84  144   314 458  0.824081  1.796955 2.621037
85_89  80   211 291  0.457823  1.207508 1.665331
90_94 38    89  127  0.217466  0.509328 0.726794
95_99  6   22 28  0.034337  0.125901 0.160238
100  +  1   0 1  0.005723  0 0.005723
TOTALE 8332    9142  17474  47.68227  52.31773 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1120   1108 2228  6.409523  6.340849 12.75037
15_39  2871   2877 5748  16.43012  16.46446 32.89459
40_64  2897   2943 5840  16.57892  16.84217 33.42108
65 e oltre  1444   2214  3658  8.263706  12.67025 20.93396
15_44  3556   3536 7092  20.35023  20.23578 40.58601
15_64 5768    5820  11588  33.00904  33.30663 66.31567
            
INDICI            
Età media  41.57705   44.90581 43.81858       
I V  128.9286   199.8195 164.1831       
I D  44.45215   57.07904 50.79392       
I S  100.9056   102.2941 101.6006       
I R  128.9286   199.8195 164.1831       
I C    20.95588          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.078711
Tasso di mortalità   11.19137
Tasso di immigratorietà  21.29786
Tasso di emigratorietà  27.92132
Tasso di crescita naturale  -2.11266
Tasso migratorio   6.623462
Tasso di crescita totale  4.510806
Popolazione media    17513.5 
  
 COMUNE di PADOVA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  4118   3956 8074  2.00248  1.923703 3.926183
5_9  3942   3664 7606  1.916896  1.781711 3.698607
10_14  3896   3762 7658  1.894527  1.829366 3.723893
15_19  3698   3540 7238  1.798245  1.721413 3.519658
20_24  4651   4409 9060  2.261665  2.143986 4.405651
25_29 7204    6893  14097  3.503124  3.351893 6.855017
30_34 8812    8250  17062  4.285054  4.011768 8.296822
35_39 8813    8318  17131  4.285541  4.044835 8.330375
40_44 7832    7744  15576  3.808505  3.765713 7.574218
45_49 6894    7044  13938  3.352379  3.42532 6.777699
50_54 6402    7281  13683  3.113132  3.540567 6.653699
55_59 6350    7435  13785  3.087846  3.615454 6.703299
60_64 6452    7787  14239  3.137446  3.786623 6.924068
65_69 5421    7067  12488  2.636096  3.436505 6.072601
70_74 4767    6637  11404  2.318072  3.227406 5.545479
75_79 3710    6328  10038  1.80408  3.077148 4.881227
80_84  2254   4339 6593  1.096064  2.109947 3.20601
85_89  1049   2763 3812  0.510102  1.343578 1.85368
90_94  409   1354 1763  0.198886  0.658416 0.857303
95_99  54   307 361  0.026259  0.149286 0.175545
100  +  5   34 39  0.002431  0.016533 0.018965
TOTALE  96733   108912   205645   47.03883  52.96117  100 
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  11956   11382 23338  5.813903  5.534781 11.34868
15_39  33178   31410 64588  16.13363  15.27389 31.40752
40_64  33930   37291 71221  16.49931  18.13368 34.63298
65 e oltre  17669   28829  46498  8.591991  14.01882 22.61081
15_44  41010   39154 80164  19.94213  19.03961 38.98174
15_64 67108    68701  135809  32.63294  33.40757 66.04051
            
INDICI            
Età media  42.46334    47.03934  44.8893     
I V  147.7835   253.2859 199.2373       
I D  44.14526   58.53044 51.42222       
I S  102.2666   118.7233 110.2697       
I R  147.7835   253.2859 199.2373       
I C    20.62114          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.857093
Tasso di mortalità   11.46212
Tasso di immigratorietà  33.86053
Tasso di emigratorietà  52.3514 
Tasso di crescita naturale  -2.60503
Tasso migratorio   18.49087
Tasso di crescita totale  15.88584
Popolazione media    207291.5
  
 COMUNE di PIOVE DI S. al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  433   388 821  2.449372  2.194818 4.644191
5_9  363   331 694  2.0534  1.872384 3.925783
10_14  401   347 748  2.268356  1.962892 4.231248
15_19  394   388 782  2.228759  2.194818 4.423577
20_24 531    558  1089  3.003733  3.156466 6.160199
25_29 672    666  1338  3.801335  3.767395 7.568729
30_34 779    780  1559  4.406607  4.412264 8.818871
35_39 822    766  1588  4.649847  4.333069 8.982917
40_44 680    690  1370  3.846589  3.903156 7.749745
45_49 588    592  1180  3.326168  3.348795 6.674963
50_54 597    605  1202  3.377079  3.422333 6.799412
55_59 541    559  1100  3.060301  3.162122 6.222423
60_64 495    525  1020  2.800091  2.969793 5.769883
65_69  434   496 930  2.455029  2.805747 5.260776
70_74  371   472 843  2.098654  2.669985 4.768639
75_79  259   399 658  1.465098  2.257043 3.722141
80_84  122   272 394  0.690123  1.538636 2.228759
85_89  65   164 229  0.367689  0.927707 1.295395
90_94 36    73  109  0.203643  0.412943 0.616586
95_99  3   18 21  0.01697  0.101821 0.118792
100  +  0   3 3 0  0.01697 0.01697
TOTALE 8586    9092  17678  48.56884  51.43116 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1197   1066 2263  6.771128  6.030094 12.80122
15_39  3198   3158 6356  18.09028  17.86401 35.95429
40_64  2901   2971 5872  16.41023  16.8062 33.21643
65 e oltre  1290   1897  3187  7.297206  10.73085 18.02806
15_44  3878   3848 7726  21.93687  21.76717 43.70404
15_64 6099    6129  12228  34.50051  34.67021 69.17072
            
INDICI            
Età media  40.05229   43.21392 41.67835       
I V  107.7694    177.955  140.8308     
I D  40.77718   48.34394 44.56984       
I S  90.71295   94.07853 92.38515       
I R  107.7694    177.955  140.8308     
I C    21.33576          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.491972
Tasso di mortalità   10.57279
Tasso di immigratorietà  25.70087
Tasso di emigratorietà  39.423 
Tasso di crescita naturale  -2.08081
Tasso migratorio   13.72213
Tasso di crescita totale  11.64131
Popolazione media    17781.5 
  
 COMUNE di SELVAZZANO D. al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  485   437 922  2.430225  2.189708 4.619933
5_9  429   415 844  2.149622  2.079471 4.229093
10_14  441   417 858  2.209751  2.089492 4.299243
15_19  443   387 830  2.219773  1.939169 4.158942
20_24 531    499  1030  2.660721  2.500376 5.161096
25_29 787    753  1540  3.943478  3.773112 7.716591
30_34 879    831  1710  4.40447  4.163952 8.568422
35_39 902    928  1830  4.519717  4.649997 9.169715
40_44 787    755  1542  3.943478  3.783134 7.726612
45_49 640    700  1340  3.206895  3.507541 6.714436
50_54 676    742  1418  3.387283  3.717994 7.105276
55_59 683    792  1475  3.422358  3.968532 7.39089
60_64 751    770  1521  3.763091  3.858295 7.621386
65_69 561    578  1139  2.811044  2.896227 5.707271
70_74  416   438 854  2.084482  2.194719 4.2792
75_79  237   313 550  1.187553  1.568372 2.755925
80_84  104   208 312  0.52112  1.042241 1.563361
85_89  50   102 152  0.250539  0.511099 0.761638
90_94  20   52 72  0.100215  0.26056 0.360776
95_99  2   16 18  0.010022  0.080172 0.090194
100  +  0   0 0 0  0 0
TOTALE  9824   10133 19957  49.22584  50.77416 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1355   1269 2624  6.789598  6.358671 13.14827
15_39  3542   3398 6940  17.74816  17.02661 34.77477
40_64  3537   3759 7296  17.7231  18.8355 36.5586
65 e oltre  1390   1707  3097  6.964975  8.55339 15.51836
15_44  4329   4153 8482  21.69164  20.80974 42.50138
15_64 7079    7157  14236  35.47126  35.8621 71.33337
            
INDICI            
Età media  40.25519   42.44498 41.36703       
I V  102.583   134.5154 118.0259       
I D  38.77666   41.58167 40.18685       
I S  99.85884   110.6239 105.1297       
I R  102.583   134.5154 118.0259       
I C    22.20082          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.083056
Tasso di mortalità   5.479452
Tasso di immigratorietà  32.38307
Tasso di emigratorietà  58.44749
Tasso di crescita naturale  3.603604
Tasso migratorio   26.06442
Tasso di crescita totale  29.66802
Popolazione media    20257.5 
  
 COMUNE di VIGONZA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 573    538  1111  2.886795  2.710464 5.597259
5_9  507   472 979  2.554285  2.377954 4.932238
10_14  461   439 900  2.322535  2.211698 4.534233
15_19  411   388 799  2.070633  1.954758 4.025392
20_24  494   501 995  2.48879  2.524057 5.012847
25_29 736    675  1411  3.707995  3.400675 7.10867
30_34 932    959  1891  4.695451  4.831478 9.526928
35_39 1050    983  2033  5.289939  4.952391 10.24233
40_44 844    771  1615  4.252103  3.884327 8.13643
45_49 691    689  1380  3.481284  3.471208 6.952491
50_54 678    664  1342  3.415789  3.345257 6.761046
55_59 655    614  1269  3.299914  3.093355 6.393269
60_64 538    548  1086  2.710464  2.760844 5.471308
65_69  467   513 980  2.352763  2.584513 4.937276
70_74  356   425 781  1.793541  2.141166 3.934707
75_79  245   359 604  1.234319  1.808655 3.042974
80_84  122   238 360  0.614641  1.199053 1.813693
85_89  65   146 211  0.327472  0.735553 1.063026
90_94  22   58 80  0.110837  0.292206 0.403043
95_99  2   16 18  0.010076  0.080609 0.090685
100  +  0   4 4 0  0.020152 0.020152
TOTALE  9849   10000 19849  49.61963  50.38037 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14  1541   1449 2990  7.763615  7.300116 15.06373
15_39  3623   3506 7129  18.25281  17.66336 35.91617
40_64  3406   3286 6692  17.15955  16.55499 33.71454
65 e oltre  1279   1759  3038  6.44365  8.861907 15.30556
15_44  4467   4277 8744  22.50491  21.54769 44.0526
15_64 7029    6792  13821  35.41236  34.21835 69.63071
            
INIDICI            
Età media  39.00293    41.2373  40.12826     
I V  82.99805   121.3941 101.6054       
I D  40.1195   47.23204 43.61479       
I S  94.01049   93.72504 93.87011       
I R  82.99805   121.3941 101.6054       
I C    25.97615          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.89837
Tasso di mortalità   7.59886 
Tasso di immigratorietà  26.39604
Tasso di emigratorietà  38.49423
Tasso di crescita naturale  3.299505
Tasso migratorio   12.09819
Tasso di crescita totale  15.39769
Popolazione media    20003 
  
 ROVIGO (totale Provincia) al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  4341   4077 8418  1.789306  1.680489 3.469795
5_9  4433   4174 8607  1.827227  1.720471 3.547698
10_14  5039   4838 9877  2.077013  1.994163 4.071177
15_19 5561    5055  10616  2.292175  2.083608 4.375783
20_24 6557    6412  12969  2.702714  2.642947 5.34566
25_29 8803    8431  17234  3.628487  3.475153 7.10364
30_34 9477    8846  18323  3.906302  3.646211 7.552513
35_39 9996    9782  19778  4.120227  4.032019 8.152246
40_44 9614    9285  18899  3.962771  3.827162 7.789933
45_49 9024    9015  18039  3.719581  3.715871 7.435451
50_54 8909    8359  17268  3.672179  3.445476 7.117655
55_59 7436    7328  14764  3.065027  3.02051 6.085537
60_64 7018    7514  14532  2.892732  3.097177 5.98991
65_69 6719    7780  14499  2.769488  3.206819 5.976307
70_74 5790    7900  13690  2.386566  3.256282 5.642848
75_79 4687    7372  12059  1.931923  3.038647 4.97057
80_84  2458   4742 7200  1.013157  1.954593 2.96775
85_89  1026   2689 3715  0.422904  1.108372 1.531277
90_94  440   1323 1763  0.181363  0.545324 0.726687
95_99  55   272 327  0.02267  0.112115 0.134785
100  +  2   29 31  0.000824  0.011953 0.012778
TOTALE  117385   125223 242608  48.38464  51.61536 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  13813   13089 26902  5.693547  5.395123 11.08867
15_39  40394   38526 78920  16.6499  15.87994 32.52984
40_64  42001   41501 83502  17.31229  17.1062 34.41849
65 e oltre  21177   32107  53284  8.728896  13.23411 21.963
15_44  50008   47811 97819  20.61268  19.7071 40.31978
15_64 82395    80027  162422  33.96219  32.98613 66.94833
            
INDICI            
Età media  42.87443   46.53112 44.74328       
I V  153.3121   245.2976 198.0671       
I D  42.46617   56.47594 49.36893       
I S  103.9783   107.7221 105.8059       
I R  153.3121   245.2976 198.0671       
I C    17.60683          
              
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   6.915592
Tasso di mortalità   11.58218
Tasso di immigratorietà  21.824 
Tasso di emigratorietà  31.51076
Tasso di crescita naturale  -4.66659
Tasso migratorio   9.686763
Tasso di crescita totale  5.020177
Popolazione media    243218.5
  
 COMUNE di ADRIA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  379   333 712  1.831714  1.609395 3.44111
5_9  360   352 712  1.739887  1.701223 3.44111
10_14  440   420 860  2.126528  2.029868 4.156397
15_19  457   427 884  2.20869  2.063699 4.272389
20_24 581    593  1174  2.807984  2.86598 5.673965
25_29 782    720  1502  3.779421  3.479774 7.259195
30_34 710    766  1476  3.431444  3.702093 7.133536
35_39 806    788  1594  3.895413  3.808419 7.703833
40_44 816    786  1602  3.943744  3.798753 7.742497
45_49 758    784  1542  3.663429  3.789087 7.452516
50_54 732    674  1406  3.53777  3.257455 6.795225
55_59 650    638  1288  3.141462  3.083466 6.224929
60_64 618    640  1258  2.986806  3.093132 6.079938
65_69 572    704  1276  2.764487  3.402446 6.166932
70_74 515    724  1239  2.489005  3.499106 5.988111
75_79  406   593 999  1.962206  2.86598 4.828186
80_84  229   417 646  1.106761  2.015369 3.12213
85_89  88   245 333  0.425306  1.18409 1.609395
90_94  34   128 162  0.164323  0.618626 0.782949
95_99  5   19 24  0.024165  0.091827 0.115992
100  +  1   1 2  0.004833  0.004833 0.009666
TOTALE  9939   10752 20691  48.03538  51.96462 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1179   1105 2284  5.69813  5.340486 11.03862
15_39  3336   3294 6630  16.12295  15.91997 32.04292
40_64  3574   3522 7096  17.27321  17.02189 34.2951
65 e oltre  1850   2831  4681  8.941085  13.68228 22.62336
15_44  4152   4080 8232  20.0667  19.71872 39.78541
15_64 6910    6816  13726  33.39616  32.94186 66.33802
            
INDICI            
Età media  42.5259   46.19419 44.43212       
I V  156.9126   256.1991 204.9475       
I D  43.83502   57.74648 50.74312       
I S  107.1343   106.9217 107.0287       
I R  156.9126   256.1991 204.9475       
I C    17.45098          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   7.295391
Tasso di mortalità   11.74026
Tasso di immigratorietà  16.23345
Tasso di emigratorietà  21.35472
Tasso di crescita naturale  -4.44487
Tasso migratorio   5.121268
Tasso di crescita totale  0.676394
Popolazione media    20698 
  
 
 COMUNE di ROVIGO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 894    837  1731  1.774619  1.661472 3.436092
5_9 914    864 1778  1.81432  1.715068 3.529388
10_14 1033    994  2027  2.050539  1.973123 4.023662
15_19 1094    993  2087  2.171626  1.971138 4.142764
20_24  1346   1366 2712  2.671854  2.711555 5.383409
25_29  1788   1765 3553  3.549239  3.503583 7.052822
30_34  1955   1883 3838  3.880739  3.737817 7.618556
35_39  2118   2113 4231  4.2043  4.194374 8.398674
40_44  2035   2085 4120  4.039542  4.138793 8.178335
45_49  1887   1973 3860  3.745757  3.91647 7.662227
50_54  1859   1773 3632  3.690176  3.519463 7.209639
55_59  1553   1582 3135  3.082756  3.140322 6.223078
60_64  1411   1628 3039  2.800881  3.231633 6.032515
65_69  1250   1542 2792  2.481291  3.060921 5.542212
70_74  1108   1624 2732  2.199416  3.223693 5.42311
75_79  941   1563 2504  1.867916  3.102606 4.970522
80_84 465    963  1428  0.92304  1.911587 2.834627
85_89  194   547 741  0.385096  1.085813 1.470909
90_94  88   266 354  0.174683  0.528019 0.702702
95_99  11   64 75  0.021835  0.127042 0.148877
100  +  0   8 8 0  0.01588 0.01588
TOTALE  23944   26433 50377  47.52963  52.47037 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2841   2695 5536  5.639478  5.349664 10.98914
15_39 8301    8120  16421  16.47776  16.11847 32.59622
40_64 8745    9041  17786  17.35911  17.94668 35.30579
65 e oltre  4057   6577  10634  8.053278  13.05556 21.10884
15_44  10336   10205 20541  20.5173  20.25726 40.77456
15_64  17046   17161 34207  33.83687  34.06515 67.90202
            
INDICI            
Età media  41.9561   45.91355 44.03259       
I V  142.8018   244.0445 192.0882       
I D  40.46697   54.02949 47.27103       
I S  105.3488   111.3424 108.3125       
I R  142.8018   244.0445 192.0882       
I C    16.96227          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   7.018931
Tasso di mortalità   10.08354
Tasso di immigratorietà  18.42717
Tasso di emigratorietà  29.4202 
Tasso di crescita naturale  -3.0646 
Tasso migratorio   10.99303
Tasso di crescita totale  7.928427
Popolazione media    50577.5 
  
 
 TREVISO (totale Provincia) al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  20834   19685 40519  2.578223  2.436033 5.014256
5_9  19316   18186 37502  2.390369  2.250531 4.6409
10_14  19008   18175 37183  2.352254  2.24917 4.601424
15_19  19055   17809 36864  2.35807  2.203877 4.561947
20_24  22348   21131 43479  2.765581  2.614977 5.380558
25_29  30570   29198 59768  3.78306  3.613274 7.396334
30_34  36122   33741 69863  4.470124  4.175474 8.645598
35_39  37850   35306 73156  4.683965  4.369143 9.053109
40_44  32651   30695 63346  4.040585  3.798529 7.839114
45_49  28179   26861 55040  3.487172  3.324069 6.811241
50_54  26455   25904 52359  3.273826  3.205639 6.479465
55_59  24449   24970 49419  3.025582  3.090056 6.115638
60_64  23040   24173 47213  2.851217  2.991427 5.842644
65_69  18666   20980 39646  2.309931  2.59629 4.906222
70_74  15368   19792 35160  1.901801  2.449275 4.351076
75_79  12229   19280 31509  1.513348  2.385914 3.899262
80_84  6310   12335 18645  0.780867  1.526465 2.307332
85_89 3026    7578  10604  0.37447  0.937783 1.312253
90_94  1206   4355 5561  0.149243  0.538934 0.688178
95_99 150    967  1117  0.018563  0.119667 0.13823
100  +  13   110 123  0.001609  0.013613 0.015221
TOTALE  396845   411231 808076  49.10986  50.89014 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14 59158    56046  115204  7.320846  6.935734 14.25658
15_39  145945   137185 283130  18.0608  16.97674 35.03755
40_64  134774   132603 267377  16.67838  16.40972 33.0881
65 e oltre  56968   85397  142365  7.049832  10.56794 17.61777
15_44  178596   167880 346476  22.10139  20.77527 42.87666
15_64  280719   269788 550507  34.73918  33.38646 68.12565
            
INDICI            
Età media  40.15446   43.45529 41.74388       
I V  96.29805   152.3695 123.5764       
I D  41.36735    52.42746  46.7876     
I S  92.34575   96.65998 94.43612       
I R  96.29805   152.3695 123.5764       
I C    24.13569          
              
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.56857
Tasso di mortalità   8.871869
Tasso di immigratorietà  30.79428
Tasso di emigratorietà  49.21792
Tasso di crescita naturale  1.696705
Tasso migratorio   18.42364
Tasso di crescita totale  20.12035
Popolazione media    816288 
  
 COMUNE di CASTELFR. V.al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 844    774  1618  2.635688  2.417088 5.052776
5_9 819    731 1550  2.557617  2.282806 4.840422
10_14 802    735  1537  2.504528  2.295297 4.799825
15_19 814    732  1546  2.542002  2.285928 4.827931
20_24 905    849  1754  2.826182  2.651302 5.477484
25_29  1285   1186 2471  4.012866  3.703704 7.71657
30_34  1446   1355 2801  4.515645  4.231466 8.747111
35_39  1432   1372 2804  4.471926  4.284554 8.75648
40_44  1261   1191 2452  3.937918  3.719318 7.657236
45_49  1056   1078 2134  3.297733  3.366436 6.664168
50_54  980   1076 2056  3.060396  3.36019 6.420586
55_59  949   1077 2026  2.963588  3.363313 6.3269
60_64  963   1024 1987  3.007307  3.197802 6.205109
65_69 706    815  1521  2.204734  2.545125 4.749859
70_74 550    776  1326  1.717569  2.423334 4.140903
75_79 471    682  1153  1.470864  2.129786 3.60065
80_84  211   450 661  0.658922  1.405284 2.064206
85_89  96   268 364  0.299794  0.836925 1.136719
90_94  51   160 211  0.159266  0.499656 0.658922
95_99  4   39 43  0.012491  0.121791 0.134283
100  +  0   7 7 0  0.02186 0.02186
TOTALE  15645   16377 32022  48.85704  51.14296 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2465   2240 4705  7.697833  6.995191 14.69302
15_39 5882    5494  11376  18.36862  17.15695 35.52558
40_64 5209    5446  10655  16.26694  17.00706 33.274
65 e oltre  2089   3197  5286  6.52364  9.983761 16.5074
15_44 7143    6685  13828  22.30654  20.87627 43.18281
15_64  11091   10940 22031  34.63556  34.16401 68.79958
            
INDICI            
Età media  38.72221   42.28424 40.64602       
I V  84.74645   142.7232 112.3486       
I D  41.06032   49.69835 45.34973       
I S  88.55831    99.12632  93.6621     
I R  84.74645   142.7232 112.3486       
I C    24.20344          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   11.01741
Tasso di mortalità   9.531915
Tasso di immigratorietà  23.33462
Tasso di emigratorietà  39.82979
Tasso di crescita naturale  1.485493
Tasso migratorio   16.49516
Tasso di crescita totale  17.98066
Popolazione media    32312.5 
  
 COMUNE di CONEGLIANO V. al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 786    688  1474  2.231433  1.953214 4.184647
5_9 713    658 1371  2.024188  1.868045 3.892233
10_14 694    663  1357  1.970248  1.882239 3.852487
15_19 723    757  1480  2.052578  2.149103 4.201681
20_24 916    808  1724  2.6005  2.293891 4.89439
25_29  1206   1196 2402  3.423802  3.395412 6.819214
30_34  1486   1342 2828  4.218715  3.809902 8.028617
35_39  1576   1501 3077  4.474222  4.261299 8.735521
40_44  1355   1259 2614  3.846809  3.574268 7.421077
45_49  1191   1217 2408  3.381217  3.455031 6.836248
50_54  1128   1219 2347  3.202362  3.460709 6.663071
55_59  1120   1272 2392  3.17965  3.611174 6.790824
60_64  1025   1275 2300  2.909948  3.619691 6.529639
65_69  938   1098 2036  2.662957  3.117193 5.78015
70_74  765   1063 1828  2.171815  3.017829 5.189643
75_79 657    993  1650  1.865206  2.819101 4.684306
80_84  321   670 991  0.91131  1.902112 2.813423
85_89  169   387 556  0.479787  1.098683 1.578469
90_94  62   247 309  0.176016  0.701226 0.877243
95_99  5   66 71  0.014195  0.187372 0.201567
100  +  1   8 9  0.002839  0.022712 0.025551
TOTALE  16837   18387 35224  47.7998  52.2002 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2193   2009 4202  6.225869  5.703498 11.92937
15_39 5907    5604  11511  16.76982  15.90961 32.67942
40_64 5819    6242  12061  16.51999  17.72087 34.24086
65 e oltre  2918   4532  7450  8.284124  12.86623 21.15035
15_44 7262    6863  14125  20.61663  19.48387 40.1005
15_64  11726   11846 23572  33.2898  33.63048 66.92028
            
INDICI            
Età media  41.58056   45.93805 43.85518       
I V  133.0597   225.5849 177.2965       
I D  43.5869   55.21695 49.43153       
I S  98.51024    111.3847  104.778     
I R  133.0597   225.5849 177.2965       
I C    21.47749          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   7.929341
Tasso di mortalità   9.086292
Tasso di immigratorietà  36.20407
Tasso di emigratorietà  49.43846
Tasso di crescita naturale  -1.15695
Tasso migratorio   13.23438
Tasso di crescita totale  12.07743
Popolazione media    35438 
  
 COMUNE di MOGLIANO V. al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 564    533  1097  2.129668  2.012612 4.14228
5_9 556    492 1048  2.09946  1.857796 3.957256
10_14 537    514  1051  2.027716  1.940868 3.968584
15_19 529    486  1015  1.997508  1.83514 3.832647
20_24 600    607  1207  2.265604  2.292036 4.557641
25_29 923    867  1790  3.485255  3.273798 6.759053
30_34  1117   1024 2141  4.2178  3.866631 8.084432
35_39  1273   1176 2449  4.806857  4.440585 9.247442
40_44  1162   1061 2223  4.38772  4.006344 8.394064
45_49 1025    938  1963  3.870407  3.541895 7.412302
50_54 926    937  1863  3.496583  3.538119 7.034702
55_59 928    974  1902  3.504135  3.677831 7.181966
60_64 872    931  1803  3.292678  3.515463 6.808141
65_69 728    834  1562  2.748933  3.14919 5.898123
70_74 580    628  1208  2.190084  2.371333 4.561417
75_79 432    568  1000  1.631235  2.144772 3.776007
80_84  226   405 631  0.853378  1.529283 2.382661
85_89  110   234 344  0.415361  0.883586 1.298946
90_94  34   123 157  0.128384  0.464449 0.592833
95_99  3   22 25  0.011328  0.083072 0.0944
100  +  0   4 4 0  0.015104 0.015104
TOTALE  13125   13358 26483  49.5601  50.4399 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1657   1539 3196  6.256844  5.811275 12.06812
15_39  4442   4160 8602  16.77302  15.70819 32.48121
40_64  4913   4841 9754  18.55152  18.27965 36.83117
65 e oltre  2113   2818  4931  7.978703  10.64079 18.61949
15_44 5604    5221  10825  21.16074  19.71453 40.87528
15_64 9355    9001  18356  35.32455  33.98784 69.31239
            
INDICI            
Età media  41.79032   44.48143 43.14771       
I V  127.5196   183.1059 154.2866       
I D  40.29931   48.40573 44.27435       
I S  110.6033   116.3702 113.3922       
I R  127.5196   183.1059 154.2866       
I C    21.0113          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.110785
Tasso di mortalità   7.624886
Tasso di immigratorietà  30.46217
Tasso di emigratorietà  50.27192
Tasso di crescita naturale  0.4859 
Tasso migratorio   19.80975
Tasso di crescita totale  20.29565
Popolazione media    26754.5 
  
 COMUNE di MONTEBELLUNAal 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 713    723  1436  2.534751  2.570301 5.105052
5_9 660    646 1306  2.346333  2.296562 4.642895
10_14 678    632  1310  2.410324  2.246792 4.657115
15_19 679    572  1251  2.413879  2.033489 4.447367
20_24 744    730  1474  2.644957  2.595186 5.240144
25_29  1089   1046 2135  3.871449  3.718582 7.590032
30_34  1269   1216 2485  4.511358  4.322941 8.834299
35_39  1338   1319 2657  4.756657  4.689111 9.445768
40_44  1133   1033 2166  4.027872  3.672367 7.700238
45_49 984    987  1971  3.498169  3.508834 7.007003
50_54 921    923  1844  3.274201  3.281311 6.555512
55_59 864    792  1656  3.071563  2.8156 5.887163
60_64 781    852  1633  2.776494  3.028903 5.805397
65_69 625    759  1384  2.221906  2.698283 4.920189
70_74 491    671  1162  1.74553  2.385439 4.130968
75_79 381    700  1081  1.354474  2.488535 3.843009
80_84  239   392 631  0.849657  1.39358 2.243237
85_89  104   249 353  0.369725  0.885207 1.254933
90_94  44   122 166  0.156422  0.433716 0.590138
95_99  5   19 24  0.017775  0.067546 0.085321
100  +  0   4 4 0  0.01422 0.01422
TOTALE  13742   14387 28129  48.8535  51.1465 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2051   2001 4052  7.291407  7.113655 14.40506
15_39 5119    4883  10002  18.1983  17.35931 35.55761
40_64  4683   4587 9270  16.6483  16.30701 32.95531
65 e oltre  1889   2916  4805  6.715489  10.36653 17.08202
15_44 6252    5916  12168  22.22617  21.03168 43.25785
15_64 9802    9470  19272  34.8466  33.66632 68.51292
            
INDICI            
Età media  39.33663   42.42802 40.91777       
I V  92.10141   145.7271 118.5834       
I D  40.19588   51.92186 45.95787       
I S  91.48271   93.93815 92.68146       
I R  92.10141   145.7271 118.5834       
I C    24.27316          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.84458
Tasso di mortalità   8.036921
Tasso di immigratorietà  25.33911
Tasso di emigratorietà  48.11624
Tasso di crescita naturale  2.807658
Tasso migratorio   22.77712
Tasso di crescita totale  25.58478
Popolazione media    28493.5 
  
 COMUNE di ODERZO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  410   380 790  2.315468  2.146044 4.461512
5_9  391   365 756  2.208166  2.061332 4.269498
10_14  386   398 784  2.179929  2.247699 4.427627
15_19  414   363 777  2.338058  2.050037 4.388095
20_24  473   444 917  2.67126  2.507483 5.178743
25_29 648    643  1291  3.65957  3.631332 7.290902
30_34 821    743  1564  4.636584  4.196081 8.832665
35_39 770    757  1527  4.348563  4.275145 8.623708
40_44 658    672  1330  3.716045  3.795109 7.511154
45_49 587    571  1158  3.315073  3.224713 6.539787
50_54 539    583  1122  3.043994  3.292483 6.336477
55_59 545    598  1143  3.077879  3.377195 6.455074
60_64 549    583  1132  3.100469  3.292483 6.392952
65_69  452   533 985  2.552663  3.010109 5.562772
70_74  393   465 858  2.219461  2.62608 4.845541
75_79  317   434 751  1.790252  2.451008 4.241261
80_84  150   274 424  0.847123  1.547411 2.394533
85_89  63   178 241  0.355791  1.005252 1.361044
90_94  22   100 122  0.124245  0.564748 0.688993
95_99  5   27 32  0.028237  0.152482 0.180719
100  +  0   3 3 0  0.016942 0.016942
TOTALE 8593    9114  17707  48.52883  51.47117 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14  1187   1143 2330  6.703564  6.455074 13.15864
15_39  3126   2950 6076  17.65404  16.66008 34.31411
40_64  2878   3007 5885  16.25346  16.98198 33.23544
65 e oltre  1402   2014  3416  7.917773  11.37403 19.29181
15_44  3784   3622 7406  21.37008  20.45519 41.82527
15_64 6004    5957  11961  33.90749  33.64206 67.54956
            
INDICI            
Età media  40.66135    43.982  42.37053     
I V  118.1129    176.203  146.6094     
I D  43.12125   52.99647 48.03946       
I S  92.06654   101.9322 96.85648       
I R  118.1129    176.203  146.6094     
I C    21.81115          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.699267
Tasso di mortalità   8.695895
Tasso di immigratorietà  29.37652
Tasso di emigratorietà  54.2936 
Tasso di crescita naturale  1.003372
Tasso migratorio   24.91708
Tasso di crescita totale  25.92045
Popolazione media    17939.5 
  
 
 COMUNE di PAESE al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  497   495 992  2.636885  2.626273 5.263158
5_9 504    506 1010  2.674024  2.684635 5.358659
10_14  477   455 932  2.530772  2.414049 4.944822
15_19  474   478 952  2.514856  2.536078 5.050934
20_24 574    562  1136  3.045416  2.981749 6.027165
25_29 777    718  1495  4.122453  3.809423 7.931876
30_34 911    935  1846  4.833404  4.960739 9.794143
35_39 970    894  1864  5.146435  4.743209 9.889643
40_44 770    782  1552  4.085314  4.148981 8.234295
45_49 713    648  1361  3.782895  3.438031 7.220925
50_54 629    630  1259  3.337224  3.34253 6.679754
55_59 550    561  1111  2.918081  2.976443 5.894525
60_64  498   465 963  2.64219  2.467105 5.109295
65_69  348   379 727  1.84635  2.010823 3.857173
70_74  265   342 607  1.405985  1.814516 3.220501
75_79  207   310 517  1.09826  1.644737 2.742997
80_84  106   168 274  0.562394  0.891341 1.453735
85_89  50   110 160  0.26528  0.583616 0.848896
90_94  17   60 77  0.090195  0.318336 0.408531
95_99  1   11 12  0.005306  0.058362 0.063667
100  +  0   1 1 0  0.005306 0.005306
TOTALE 9338    9510  18848  49.54372  50.45628 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1478   1456 2934  7.841681  7.724958 15.56664
15_39  3706   3587 7293  19.66256  19.0312 38.69376
40_64  3160   3086 6246  16.7657  16.37309 33.13879
65 e oltre  994   1381  2375  5.273769  7.327037 12.60081
15_44  4476   4369 8845  23.74788  23.18018 46.92806
15_64 6866    6673  13539  36.42827  35.40429 71.83256
            
INDICI            
Età media  37.53137   39.29291 38.43775       
I V  67.25304    94.8489  80.94751     
I D  36.0035   42.51461 39.21264       
I S  85.26713    86.0329  85.64377     
I R  67.25304    94.8489  80.94751     
I C    22.70542          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   11.48615
Tasso di mortalità   5.951915
Tasso di immigratorietà  25.68721
Tasso di emigratorietà  52.05315
Tasso di crescita naturale  5.534237
Tasso migratorio   26.36594
Tasso di crescita totale  31.90017
Popolazione media    19153.5 
  
 COMUNE di TREVISO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi  di  età  Maschi   Femmine  Totali   Maschi  Femmine  Totali 
0-4  1690   1586 3276  2.094487  1.965596 4.060083
5_9  1654   1576 3230  2.049871  1.953202 4.003074
10_14  1627   1578 3205  2.016409  1.955681 3.97209
15_19  1556   1483 3039  1.928416  1.837944 3.766359
20_24  1891   1627 3518  2.343595  2.016409 4.360004
25_29  2725   2490 5215  3.377206  3.085961 6.463167
30_34  3239   2905 6144  4.014228  3.600288 7.614515
35_39  3437   3398 6835  4.259617  4.211283 8.4709
40_44  3126   3014 6140  3.874182  3.735376 7.609558
45_49  2636   2748 5384  3.266905  3.405711 6.672616
50_54  2556   2790 5346  3.167757  3.457763 6.625521
55_59  2443   2874 5317  3.027712  3.561868 6.58958
60_64  2392   2971 5363  2.964505  3.682084 6.646589
65_69  2129   2686 4815  2.638558  3.328872 5.96743
70_74  1850   2658 4508  2.292782  3.29417 5.586952
75_79  1552   2637 4189  1.923458  3.268144 5.191602
80_84  967   1856 2823  1.198443  2.300218 3.498662
85_89  443   1019 1462  0.549028  1.262889 1.811918
90_94  147   563 710  0.182183  0.697749 0.879933
95_99  17   134 151  0.021069  0.166072 0.187141
100  +  1   17 18  0.001239  0.021069 0.022308
TOTALE  38078   42610 80688  47.19165  52.80835 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  4971   4740 9711  6.160767  5.874479 12.03525
15_39  12848   11903 24751  15.92306  14.75188 30.67495
40_64  13153   14397 27550  16.30106  17.8428 34.14386
65 e oltre  7106   11570  18676  8.806762  14.33918 23.14594
15_44  15974   14917 30891  19.79724  18.48726 38.2845
15_64  26001   26300 52301  32.22412  32.59469 64.81881
            
INDICI            
Età media  42.27934   47.13337 44.84267       
I V  142.9491    244.0928  192.318     
I D  46.44821   62.01521 54.27621       
I S  102.3739   120.9527 111.3086       
I R  142.9491    244.0928  192.318     
I C    21.96152          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.025671
Tasso di mortalità   10.69024
Tasso di immigratorietà  32.63791
Tasso di emigratorietà  44.51185
Tasso di crescita naturale  -1.66457
Tasso migratorio   11.87394
Tasso di crescita totale  10.20937
Popolazione media    81102 
  
 COMUNE di VILLORBA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totale    Maschi  Femmine  Totale 
0-4  413   443 856  2.400046  2.574384 4.97443
5_9  389   378 767  2.260576  2.196653 4.457229
10_14  396   353 749  2.301255  2.051371 4.352627
15_19  348   341 689  2.022315  1.981636 4.003952
20_24  403   406 809  2.341934  2.359368 4.701302
25_29 655    621  1276  3.806369  3.608787 7.415156
30_34 813    745  1558  4.724547  4.329382 9.053928
35_39 854    806  1660  4.962808  4.683868 9.646676
40_44 725    688  1413  4.213157  3.99814 8.211297
45_49 564    586  1150  3.277545  3.405393 6.682938
50_54 526    537  1063  3.056718  3.120642 6.177359
55_59 574    634  1208  3.335658  3.684333 7.019991
60_64 557    581  1138  3.236867  3.376337 6.613203
65_69  440   450 890  2.55695  2.615063 5.172013
70_74  341   419 760  1.981636  2.434914 4.41655
75_79  234   321 555  1.359833  1.865411 3.225244
80_84  126   228 354  0.732218  1.324965 2.057183
85_89  38   154 192  0.220828  0.894933 1.11576
90_94  24   68 92  0.13947  0.395165 0.534635
95_99  4   21 25  0.023245  0.122036 0.145281
100  +  1   3 4  0.005811  0.017434 0.023245
TOTALE 8425    8783  17208  48.95979  51.04021 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1198   1174 2372  6.961878  6.822408 13.78429
15_39  3073   2919 5992  17.85797  16.96304 34.82101
40_64  2946   3026 5972  17.11994  17.58484 34.70479
65 e oltre  1208   1664  2872  7.019991  9.669921 16.68991
15_44  3798   3607 7405  22.07113  20.96118 43.03231
15_64 6019    5945  11964  34.97792  34.54788 69.5258
            
INDICI            
Età media  40.12142   42.66298 41.41864       
I V  100.8347   141.7376 121.0793       
I D  39.97342   47.73759 43.83149       
I S  95.86723   103.6656 99.66622       
I R  100.8347   141.7376 121.0793       
I C    23.73163          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.900703
Tasso di mortalità   9.032221
Tasso di immigratorietà  39.60281
Tasso di emigratorietà  46.08749
Tasso di crescita naturale  0.868483
Tasso migratorio   6.484671
Tasso di crescita totale  7.353154
Popolazione media    17271.5 
  
 COMUNE di VITTORIO V. al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 585    570  1155  2.004729  1.953326 3.958055
5_9 590    538 1128  2.021864  1.843665 3.865529
10_14 582    592  1174  1.994448  2.028717 4.023166
15_19 595    552  1147  2.038998  1.891642 3.93064
20_24 694    647  1341  2.37826  2.217196 4.595456
25_29 1013    939  1952  3.471437  3.217847 6.689284
30_34  1131   1097 2228  3.87581  3.759295 7.635105
35_39  1246   1177 2423  4.269902  4.033446 8.303348
40_44  1108   1075 2183  3.796991  3.683904 7.480895
45_49 998    935  1933  3.420034  3.20414 6.624173
50_54 940    960  1900  3.221274  3.289812 6.511086
55_59 900    980  1880  3.084199  3.35835 6.442548
60_64  908   1064 1972  3.111614  3.646208 6.757822
65_69 746    889  1635  2.556458  3.046503 5.602961
70_74 677    924  1601  2.320003  3.166444 5.486447
75_79 587    961  1548  2.011583  3.293239 5.304822
80_84 336    665  1001  1.151434  2.27888 3.430314
85_89  171   416 587  0.585998  1.425585 2.011583
90_94  70   244 314  0.239882  0.836161 1.076043
95_99  8   62 70  0.027415  0.212467 0.239882
100  +  0   9 9 0  0.030842 0.030842
TOTALE  13885   15296 29181  47.58233  52.41767 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1757   1700 3457  6.021041  5.825709 11.84675
15_39  4679   4412 9091  16.03441  15.11943 31.15383
40_64  4854   5014 9868  16.63411  17.18241 33.81652
65 e oltre  2595   4170  6765  8.892773  14.29012 23.18289
15_44 5787    5487  11274  19.8314  18.80333 38.63473
15_64 9533    9426  18959  32.66852  32.30184 64.97036
            
INDICI            
Età media  42.54267   47.04792 44.90421       
I V  147.6949   245.2941 195.6899       
I D  45.65195   62.27456 53.91635       
I S  103.7401   113.6446 108.5469       
I R  147.6949   245.2941 195.6899       
I C    21.04975          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.84243 
Tasso di mortalità   12.26973
Tasso di immigratorietà  26.18456
Tasso di emigratorietà  29.37195
Tasso di crescita naturale  -3.4273 
Tasso migratorio   3.187388
Tasso di crescita totale  -0.23991
Popolazione media    29177.5 
  
 VENEZIA (totale Provincia) al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  17732   16593 34325  2.180269  2.040222 4.220491
5_9  16642   15791 32433  2.046246  1.94161 3.987857
10_14  16832   15945 32777  2.069608  1.960546 4.030154
15_19  17060   16048 33108  2.097642  1.97321 4.070853
20_24  20237   19372 39609  2.488276  2.381918 4.870195
25_29  29698   28396 58094  3.65157  3.49148 7.14305
30_34  34901   32753 67654  4.291314  4.027203 8.318517
35_39  35894   35127 71021  4.41341  4.319102 8.732512
40_44  32084   31429 63513  3.944945  3.864408 7.809353
45_49  27670   27971 55641  3.402214  3.439224 6.841437
50_54  27541   28199 55740  3.386352  3.467258 6.85361
55_59  27342   28180 55522  3.361884  3.464922 6.826806
60_64  26382   28304 54686  3.243845  3.480168 6.724014
65_69  21603   24873 46476  2.656235  3.058304 5.714539
70_74  17632   22938 40570  2.167974  2.820382 4.988356
75_79  12920   20921 33841  1.588601  2.572379 4.16098
80_84  7104   13696 20800  0.873485  1.684016 2.557501
85_89 3178    7930  11108  0.390757  0.975047 1.365804
90_94  1260   4010 5270  0.154926  0.493057 0.647982
95_99 155    866  1021  0.019058  0.106481 0.125539
100  +  12   73 85  0.001475  0.008976 0.010451
TOTALE  393879   419415 813294  48.43009  51.56991 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  51206   48329 99535  6.296124  5.942378 12.2385
15_39  137790   131696 269486  16.94221  16.19291 33.13513
40_64  141019   144083 285102  17.33924  17.71598 35.05522
65 e oltre  63864   95307  159171  7.852511  11.71864 19.57115
15_44  169874   163125 332999  20.88716  20.05732 40.94448
15_64  278809   275779 554588  34.28145  33.90889 68.19035
            
INDICI            
Età media  41.97742   45.33287 43.77342       
I V  124.7198   197.2046 159.9146       
I D  41.27198   52.08373 46.64832       
I S  102.3434   109.4058 105.7947       
I R  124.7198   197.2046 159.9146       
I C    21.04215          
              
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.840475
Tasso di mortalità   9.921235
Tasso di immigratorietà  25.11423
Tasso di emigratorietà  37.56132
Tasso di crescita naturale  -1.08076
Tasso migratorio   12.44709
Tasso di crescita totale  11.36632
Popolazione media    817942.5
   COMUNE di CAVARZERE al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  282   216 498  1.82359  1.396793 3.220383
5_9  273   243 516  1.765391  1.571392 3.336782
10_14  324   312 636  2.095189  2.017589 4.112778
15_19  370   345 715  2.392654  2.230988 4.623642
20_24  432   402 834  2.793585  2.599586 5.393171
25_29 538    527  1065  3.479048  3.407915 6.886963
30_34 593    491  1084  3.834713  3.175116 7.009829
35_39 559    555  1114  3.614847  3.588981 7.203828
40_44 593    618  1211  3.834713  3.996379 7.831092
45_49 565    588  1153  3.653647  3.80238 7.456027
50_54 578    527  1105  3.737713  3.407915 7.145629
55_59 515    522  1037  3.330316  3.375582 6.705898
60_64  494   499 993  3.194516  3.226849 6.421366
65_69 490    566  1056  3.16865  3.660114 6.828764
70_74  368   502 870  2.379721  3.246249 5.62597
75_79  310   489 799  2.004656  3.162183 5.166839
80_84  157   275 432  1.015261  1.778324 2.793585
85_89  53   176 229  0.342732  1.138127 1.480859
90_94  19   77 96  0.122866  0.497931 0.620797
95_99  2   17 19  0.012933  0.109933 0.122866
100  +  1   1 2  0.006467  0.006467 0.012933
TOTALE 7516    7948  15464  48.60321  51.39679 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14 879    771  1650  5.68417  4.985773 10.66994
15_39  2492   2320 4812  16.11485  15.00259 31.11743
40_64  2745   2754 5499  17.75091  17.80911 35.56001
65 e oltre  1400   2103  3503  9.053285  13.59933 22.65261
15_44  3085   2938 6023  19.94956  18.99897 38.94853
15_64 5237    5074  10311  33.86575  32.81169 66.67744
            
INDICI            
Età media  0.474321   0.315929 0.392913       
I V  159.2719    272.7626  212.303     
I D  43.51728    56.6417  49.97575     
I S  110.1525   118.7069 114.2768       
I R  159.2719    272.7626  212.303     
I C    16.95031          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   5.768919
Tasso di mortalità   13.67688
Tasso di immigratorietà  15.94555
Tasso di emigratorietà  19.1217 
Tasso di crescita naturale  -7.90796
Tasso migratorio   3.176146
Tasso di crescita totale  -4.73181
Popolazione media    15427.5 
  
 COMUNE di CHIOGGIA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  1122   1087 2209  2.170591  2.102881 4.273471
5_9  1156   1084 2240  2.236366  2.097077 4.333443
10_14  1235   1125 2360  2.389197  2.176394 4.565592
15_19  1217   1214 2431  2.354375  2.348571 4.702946
20_24  1482   1406 2888  2.867037  2.720009 5.587046
25_29  2175   2059 4234  4.207696  3.983285 8.190981
30_34  2344   2143 4487  4.534639  4.145789 8.680428
35_39  2187   2107 4294  4.230911  4.076145 8.307055
40_44  2084   1980 4064  4.03165  3.830454 7.862104
45_49  1825   1768 3593  3.530595  3.420325 6.95092
50_54  1810   1696 3506  3.501577  3.281035 6.782612
55_59  1744   1707 3451  3.373895  3.302316 6.676211
60_64  1684   1709 3393  3.257821  3.306185 6.564005
65_69  1331   1397 2728  2.574916  2.702598 5.277514
70_74  990   1274 2264  1.915227  2.464646 4.379873
75_79  677   1047 1724  1.309706  2.025498 3.335203
80_84 346    671  1017  0.669362  1.298098 1.96746
85_89  172   362 534  0.332747  0.700315 1.033062
90_94  72   164 236  0.139289  0.31727 0.456559
95_99  6   28 34  0.011607  0.054168 0.065775
100  +  0   4 4 0  0.007738 0.007738
TOTALE  25659   26032 51691  49.6392  50.3608 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  3513   3296 6809  6.796154  6.376352 13.17251
15_39 9405    8929  18334  18.19466  17.2738 35.46846
40_64 9147    8860  18007  17.69554  17.14031 34.83585
65 e oltre  3594   4947  8541  6.952854  9.570331 16.52319
15_44  11489   10909 22398  22.22631  21.10425 43.33056
15_64  18552   17789 36341  35.89019  34.41411 70.30431
            
INDICI            
Età media  40.01593   42.43473 41.23406       
I V  102.3057    150.091  125.4369     
I D  38.30854   46.33762 42.23879       
I S  97.25678   99.22724 98.21643       
I R  102.3057    150.091  125.4369     
I C    20.24934          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.418893
Tasso di mortalità   9.193044
Tasso di immigratorietà  12.309 
Tasso di emigratorietà  12.25094
Tasso di crescita naturale  -0.77415
Tasso migratorio   -0.05806
Tasso di crescita totale  -0.83221
Popolazione media    51669.5 
  
 COMUNE di IESOLO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  484   507 991  2.098236  2.197945 4.296181
5_9  449   443 892  1.946504  1.920492 3.866996
10_14  484   406 890  2.098236  1.76009 3.858326
15_19  481   451 932  2.08523  1.955174 4.040404
20_24 534    563  1097  2.314995  2.440716 4.755712
25_29 870    851  1721  3.771622  3.689253 7.460875
30_34 1000    980  1980  4.335197  4.248494 8.583691
35_39  1100   1110 2210  4.768717  4.812069 9.580786
40_44 971    918  1889  4.209477  3.979711 8.189188
45_49 791    810  1601  3.429141  3.51151 6.940651
50_54 762    831  1593  3.30342  3.602549 6.90597
55_59 728    742  1470  3.156024  3.216717 6.37274
60_64 733    784  1517  3.1777  3.398795 6.576495
65_69 630    719  1349  2.731174  3.117007 5.848181
70_74 505    637  1142  2.189275  2.761521 4.950796
75_79  407   551 958  1.764425  2.388694 4.153119
80_84  168   285 453  0.728313  1.235531 1.963844
85_89  61   184 245  0.264447  0.797676 1.062123
90_94 25    92  117  0.10838  0.398838 0.507218
95_99  5   12 17  0.021676  0.052022 0.073698
100  +  0   3 3 0  0.013006 0.013006
TOTALE  11188   11879 23067  48.50219  51.49781 100
Classi di età 
particolari  Maschi  Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14  1417   1356 2773  6.142975  5.878528 12.0215
15_39  3985   3955 7940  17.27576  17.14571 34.42147
40_64  3985   4085 8070  17.27576  17.70928 34.98504
65 e oltre  1801   2483  4284  7.807691  10.7643 18.57199
15_44  4956   4873 9829  21.48524  21.12542 42.61066
15_64 7970    8040  16010  34.55152  34.85499 69.40651
            
INDICI            
Età media  41.29889   43.80486 42.58941       
I V  127.0995   183.1121 154.4897       
I D  40.37641    47.74876  44.0787     
I S  100    103.287  101.6373     
I R  127.0995   183.1121 154.4897       
I C    20.33655          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.971632
Tasso di mortalità   9.15499 
Tasso di immigratorietà  20.45904
Tasso di emigratorietà  36.7489 
Tasso di crescita naturale  0.816642
Tasso migratorio   16.28987
Tasso di crescita totale  17.10651
Popolazione media    23266 
  
 COMUNE di MARTELLAGO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  500   414 914  2.555584  2.116024 4.671607
5_9  445   429 874  2.27447  2.192691 4.467161
10_14  464   418 882  2.371582  2.136468 4.50805
15_19  408   435 843  2.085357  2.223358 4.308715
20_24 506    497  1003  2.586251  2.54025 5.126501
25_29 745    758  1503  3.80782  3.874265 7.682085
30_34 887    852  1739  4.533606  4.354715 8.888321
35_39 884    847  1731  4.518272  4.329159 8.847432
40_44 795    774  1569  4.063378  3.956044 8.019422
45_49 673    677  1350  3.439816  3.460261 6.900077
50_54 704    770  1474  3.598262  3.935599 7.533861
55_59 748    694  1442  3.823154  3.547151 7.370304
60_64 659    685  1344  3.36826  3.50115 6.86941
65_69  507   491 998  2.591362  2.509583 5.100946
70_74  341   400 741  1.742908  2.044467 3.787375
75_79  227   335 562  1.160235  1.712241 2.872476
80_84  104   232 336  0.531561  1.185791 1.717352
85_89  47   116 163  0.240225  0.592895 0.83312
90_94  13   67 80  0.066445  0.342448 0.408893
95_99  2   13 15  0.010222  0.066445 0.076668
100  +  0   2 2 0  0.010222 0.010222
TOTALE 9659    9906  19565  49.36877  50.63123 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14  1409   1261 2670  7.201636  6.445183 13.64682
15_39  3430   3389 6819  17.53131  17.32175 34.85305
40_64  3579   3600 7179  18.29287  18.4002 36.69307
65 e oltre  1241   1656  2897  6.342959  8.464094 14.80705
15_44  4225   4163 8388  21.59468  21.27779 42.87248
15_64 7009    6989  13998  35.82418  35.72195 71.54613
            
INDICI            
Età media  39.71239   42.04976 40.89583       
I V  88.07665   131.3243 108.5019       
I D  37.80853   41.73702 39.76997       
I S  104.344    106.226  105.2794     
I R  88.07665   131.3243 108.5019       
I C    21.95532          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.519931
Tasso di mortalità   7.279947
Tasso di immigratorietà  28.76343
Tasso di emigratorietà  34.4652 
Tasso di crescita naturale  2.239984
Tasso migratorio   5.701777
Tasso di crescita totale  7.94176 
Popolazione media    19643 
  
 COMUNE di MIRA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 746    670  1416  2.094447  1.881071 3.975518
5_9 694    655 1349  1.948453  1.838958 3.787411
10_14 733    670  1403  2.057948  1.881071 3.93902
15_19 752    653  1405  2.111292  1.833343 3.944635
20_24 839    849  1688  2.355551  2.383626 4.739177
25_29  1322   1350 2672  3.711606  3.790218 7.501825
30_34  1584   1472 3056  4.44719  4.132742 8.579931
35_39  1718   1695 3413  4.823404  4.75883 9.582234
40_44  1471   1414 2885  4.129934  3.969903 8.099837
45_49  1193   1210 2403  3.34943  3.397159 6.746589
50_54  1245   1259 2504  3.495424  3.53473 7.030153
55_59  1240   1237 2477  3.481386  3.472963 6.954349
60_64  1140   1246 2386  3.200629  3.498231 6.69886
65_69  935   1079 2014  2.625077  3.029367 5.654444
70_74 816    923  1739  2.290976  2.591386 4.882363
75_79 530    833  1363  1.488012  2.338705 3.826717
80_84  268   529 797  0.752429  1.485204 2.237633
85_89  123   281 404  0.345331  0.788927 1.134258
90_94  54   154 208  0.151609  0.432366 0.583974
95_99  7   28 35  0.019653  0.078612 0.098265
100  +  0   1 1 0  0.002808 0.002808
TOTALE  17410   18208 35618  48.87978  51.12022 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14  2173   1995 4168  6.100848  5.601101 11.70195
15_39 6215    6019  12234  17.44904  16.89876 34.3478
40_64 6289    6366  12655  17.6568  17.87299 35.52979
65 e oltre  2733   3828  6561  7.673087  10.74737 18.42046
15_44 7686    7433  15119  21.57898  20.86866 42.44764
15_64  12504   12385 24889  35.10585  34.77174 69.87759
            
INDICI            
Età media  41.36726   44.32013 42.87677       
I V  125.7708   191.8797 157.4136       
I D  39.23544    47.01655  43.1074     
I S  101.1907   105.7651 103.4412       
I R  125.7708   191.8797 157.4136       
I C    19.05018          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.53016 
Tasso di mortalità   8.613264
Tasso di immigratorietà  24.50613
Tasso di emigratorietà  44.31663
Tasso di crescita naturale  0.916896
Tasso migratorio   19.81051
Tasso di crescita totale  20.7274 
Popolazione media    35991 
  
 COMUNE di MIRANO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  486   495 981  1.864498  1.899026 3.763523
5_9 608    551 1159  2.33254  2.113865 4.446405
10_14 592    569  1161  2.271158  2.18292 4.454078
15_19 595    558  1153  2.282667  2.14072 4.423387
20_24 624    609  1233  2.393923  2.336377 4.7303
25_29 939    879  1818  3.602394  3.372209 6.974603
30_34  1021   1011 2032  3.91698  3.878616 7.795596
35_39  1121   1191 2312  4.300621  4.569171 8.869792
40_44  1058   1101 2159  4.058927  4.223893 8.282821
45_49 1008    980  1988  3.867107  3.759687 7.626794
50_54 883    904  1787  3.387555  3.468119 6.855674
55_59 870    921  1791  3.337681  3.533338 6.87102
60_64 816    849  1665  3.130515  3.257117 6.387631
65_69 733    720  1453  2.812092  2.762219 5.574311
70_74 510    685  1195  1.956572  2.627944 4.584516
75_79 384    642  1026  1.473183  2.462979 3.936162
80_84  210   370 580  0.805647  1.419474 2.225121
85_89  84   249 333  0.322259  0.955267 1.277526
90_94  41   152 193  0.157293  0.583135 0.740428
95_99  5   40 45  0.019182  0.153457 0.172639
100  +  0   2 2 0  0.007673 0.007673
TOTALE  12588   13478 26066  48.2928  51.7072 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14  1686   1615 3301  6.468196  6.195811 12.66401
15_39  4300   4248 8548  16.49659  16.29709 32.79368
40_64  4635   4755 9390  17.78178  18.24215 36.02394
65 e oltre  1967   2860  4827  7.546229  10.97215 18.51838
15_44 5358    5349  10707  20.55551  20.52099 41.0765
15_64 8935    9003  17938  34.27837  34.53925 68.81762
            
INDICI            
Età media  41.12972   44.22087 42.72807       
I V  116.6667   177.0898 146.2284       
I D  40.88416   49.70565 45.31163       
I S  107.7907    111.935  109.8503     
I R  116.6667   177.0898 146.2284       
I C    18.33988          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   7.39237 
Tasso di mortalità   8.656351
Tasso di immigratorietà  25.54772
Tasso di emigratorietà  30.02911
Tasso di crescita naturale  -1.26398
Tasso migratorio   4.481385
Tasso di crescita totale  3.217405
Popolazione media    26108 
  
 COMUNE di NOALE al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  400   380 780  2.658161  2.525253 5.183413
5_9  345   367 712  2.292663  2.438862 4.731526
10_14  377   349 726  2.505316  2.319245 4.824561
15_19  336   346 682  2.232855  2.299309 4.532164
20_24  431   405 836  2.864168  2.691388 5.555556
25_29 547    540  1087  3.635035  3.588517 7.223551
30_34 640    674  1314  4.253057  4.479001 8.732057
35_39 773    745  1518  5.136895  4.950824 10.08772
40_44 642    627  1269  4.266348  4.166667 8.433014
45_49 539    548  1087  3.581871  3.64168 7.223551
50_54  503   486 989  3.342637  3.229665 6.572302
55_59  424   496 920  2.81765  3.296119 6.113769
60_64  426   433 859  2.830941  2.877459 5.7084
65_69  339   384 723  2.252791  2.551834 4.804625
70_74  261   320 581  1.73445  2.126528 3.860978
75_79  189   300 489  1.255981  1.99362 3.249601
80_84  96   175 271  0.637959  1.162945 1.800904
85_89 32    98  130  0.212653  0.651249 0.863902
90_94  16   50 66  0.106326  0.33227 0.438596
95_99  0   9 9 0  0.059809 0.059809
100  +  0   0 0 0  0 0
TOTALE 7316    7732  15048  48.61776  51.38224 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14  1122   1096 2218  7.45614  7.28336 14.7395
15_39  2727   2710 5437  18.12201  18.00904 36.13105
40_64  2534   2590 5124  16.83945  17.21159 34.05104
65 e oltre  933   1336  2269  6.200159  8.878256 15.07842
15_44  3369   3337 6706  22.38836  22.1757 44.56406
15_64 5261    5300  10561  34.96146  35.22063 70.18208
            
INDICI            
Età media  38.82586    41.21004  40.0509     
I V  83.15508   121.8978 102.2994       
I D  39.06102   45.88679 42.48651       
I S  92.92263   95.57196 94.24315       
I R  83.15508   121.8978 102.2994       
I C    23.37429          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   11.06583
Tasso di mortalità   7.553921
Tasso di immigratorietà  32.26982
Tasso di emigratorietà  34.52274
Tasso di crescita naturale  3.511911
Tasso migratorio   2.252924
Tasso di crescita totale  5.764835
Popolazione media    15091.5 
  
 COMUNE di PORTOGRUARO al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  501   435 936  2.034187  1.766211 3.800398
5_9  476   465 941  1.932681  1.888018 3.820699
10_14 555    518  1073  2.253441  2.103212 4.356653
15_19 555    574  1129  2.253441  2.330586 4.584027
20_24 707    575  1282  2.8706  2.334646 5.205246
25_29 900    856  1756  3.654229  3.475578 7.129806
30_34 1035    931  1966  4.202363  3.780097 7.98246
35_39  983   1016 1999  3.99123  4.125218 8.116448
40_44  964   1002 1966  3.914085  4.068375 7.98246
45_49 911    834  1745  3.698892  3.386252 7.085144
50_54 862    873  1735  3.499939  3.544602 7.044541
55_59 769    792  1561  3.122335  3.215721 6.338057
60_64 791    799  1590  3.211661  3.244143 6.455804
65_69 652    716  1368  2.647286  2.907142 5.554428
70_74 537    697  1234  2.180356  2.829997 5.010354
75_79 400    663  1063  1.624102  2.691949 4.31605
80_84  222   455 677  0.901376  1.847416 2.748792
85_89  114   265 379  0.462869  1.075967 1.538836
90_94  31   145 176  0.125868  0.588737 0.714605
95_99  8   39 47  0.032482  0.15835 0.190832
100  +  2   4 6  0.008121  0.016241 0.024362
TOTALE  11975   12654 24629  48.62154  51.37846 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1532   1418 2950  6.220309  5.75744 11.97775
15_39  4180   3952 8132  16.97186  16.04612 33.01799
40_64  4297   4300 8597  17.44691  17.45909 34.90601
65 e oltre  1966   2984  4950  7.98246  12.1158 20.09826
15_44 5144    4954  10098  20.88595  20.1145 41.00045
15_64 8477    8252  16729  34.41877  33.50522 67.92399
            
INDICI            
Età media  41.38697   45.14248 43.31649       
I V  128.329   210.4372 167.7966       
I D  41.2646   53.34464 47.22338       
I S  102.799   108.8057 105.7182       
I R  128.329   210.4372 167.7966       
I C    18.89382          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.318023
Tasso di mortalità   9.892794
Tasso di immigratorietà  25.11558
Tasso di emigratorietà  37.71376
Tasso di crescita naturale  -1.57477
Tasso migratorio   12.59817
Tasso di crescita totale  11.0234 
Popolazione media    24765.5 
  
 COMUNE di SAN DONA’ al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 773    830  1603  2.153443  2.312235 4.465679
5_9 804    810 1614  2.239804  2.256519 4.496323
10_14 807    819  1626  2.248161  2.281591 4.529753
15_19 823    748  1571  2.292735  2.083798 4.376532
20_24 885    886  1771  2.465456  2.468242 4.933697
25_29  1290   1249 2539  3.593715  3.479496 7.073211
30_34  1517   1499 3016  4.226098  4.175953 8.40205
35_39  1616   1620 3236  4.501894  4.513038 9.014932
40_44  1496   1560 3056  4.167595  4.345888 8.513483
45_49  1257   1270 2527  3.501783  3.537999 7.039782
50_54  1190   1278 2468  3.315133  3.560285 6.875418
55_59  1141   1161 2302  3.178627  3.234344 6.412971
60_64  1067   1111 2178  2.972476  3.095052 6.067528
65_69 805    963  1768  2.24259  2.68275 4.92534
70_74 730    957  1687  2.033653  2.666035 4.699688
75_79 571    883  1454  1.590706  2.459884 4.050591
80_84  247   545 792  0.688099  1.518275 2.206374
85_89  109   300 409  0.303655  0.835748 1.139403
90_94  58   174 232  0.161578  0.484734 0.646312
95_99  5   39 44  0.013929  0.108647 0.122576
100  +  0   3 3 0  0.008357 0.008357
TOTALE  17191   18705 35896  47.89113  52.10887 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2384   2459 4843  6.641409  6.850345 13.49175
15_39 6131    6002  12133  17.0799  16.72053 33.80042
40_64 6151    6380  12531  17.13561  17.77357 34.90918
65 e oltre  2525   3864  6389  7.03421  10.76443 17.79864
15_44 7627    7562  15189  21.24749  21.06641 42.31391
15_64  12282   12382 24664  34.21551  34.49409 68.70961
            
INDICI            
Età media  40.39735   43.26073 41.88943       
I V  105.9144    157.137  131.9224     
I D  39.96906   51.06606 45.54006       
I S  100.3262   106.2979 103.2803       
I R  105.9144    157.137  131.9224     
I C    21.1981          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.11225
Tasso di mortalità   8.490994
Tasso di immigratorietà  18.38341
Tasso di emigratorietà  43.99379
Tasso di crescita naturale  1.621258
Tasso migratorio   25.61038
Tasso di crescita totale  27.23163
Popolazione media    36391.5 
  
 COMUNE di SCORZE’ al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  453   472 925  2.55831  2.665612 5.223923
5_9  474   448 922  2.676907  2.530073 5.20698
10_14  425   402 827  2.400181  2.270289 4.670469
15_19  378   434 812  2.134749  2.451008 4.585757
20_24  515   478 993  2.908454  2.699497 5.607952
25_29 687    656  1343  3.879822  3.70475 7.584571
30_34 854    807  1661  4.822951  4.55752 9.380471
35_39 844    828  1672  4.766477  4.676117 9.442593
40_44 752    698  1450  4.246908  3.941944 8.188852
45_49 615    587  1202  3.473203  3.315073 6.788276
50_54 621    675  1296  3.507088  3.812052 7.319139
55_59 567    560  1127  3.202123  3.162591 6.364715
60_64 514    511  1025  2.902807  2.885864 5.788671
65_69  387   413 800  2.185576  2.332411 4.517987
70_74  310   346 656  1.75072  1.954029 3.70475
75_79  185   283 468  1.044785  1.598238 2.643023
80_84  102   184 286  0.576043  1.039137 1.61518
85_89  29   107 136  0.163777  0.604281 0.768058
90_94  25   61 86  0.141187  0.344497 0.485684
95_99  1   16 17  0.005647  0.09036 0.096007
100  +  0   3 3 0  0.016942 0.016942
TOTALE 8738    8969  17707  49.34772  50.65228 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1352   1322 2674  7.635398  7.465974 15.10137
15_39  3278   3203 6481  18.51245  18.08889 36.60134
40_64  3069   3031 6100  17.33213  17.11752 34.44965
65 e oltre  1039   1413  2452  5.867736  7.979895 13.84763
15_44  4030   3901 7931  22.75936  22.03084 44.7902
15_64 6347    6234  12581  35.84458  35.20642 71.051
            
INDICI            
Età media  38.5531   40.40561 39.49144       
I V  76.84911   106.8835 91.69783       
I D  37.67134   43.87231 40.74398       
I S  93.62416   94.63003 94.12128       
I R  76.84911   106.8835 91.69783       
I C    23.71187          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.78092
Tasso di mortalità   6.368004
Tasso di immigratorietà  28.37672
Tasso di emigratorietà  45.74908
Tasso di crescita naturale  4.412915
Tasso migratorio   17.37236
Tasso di crescita totale  21.78528
Popolazione media    17902 
  
 COMUNE di SPINEA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 554    510  1064  2.254415  2.075364 4.329779
5_9  507   486 993  2.063156  1.9777 4.040856
10_14  470   457 927  1.912591  1.859689 3.77228
15_19  479   472 951  1.949215  1.920729 3.869944
20_24 557    539  1096  2.266623  2.193375 4.459998
25_29 927    832  1759  3.77228  3.385692 7.157972
30_34  1044   1044 2088  4.248393  4.248393 8.496785
35_39  1097   1074 2171  4.464068  4.370473 8.834541
40_44 920    939  1859  3.743794  3.821112 7.564906
45_49 769    861  1630  3.129324  3.503703 6.633027
50_54 845    942  1787  3.438594  3.83332 7.271913
55_59 892    960  1852  3.629853  3.906568 7.536421
60_64 923    996  1919  3.756002  4.053064 7.809066
65_69 723    770  1493  2.942134  3.133393 6.075527
70_74 511    672  1183  2.079434  2.734598 4.814031
75_79  381   469 850  1.550419  1.908521 3.45894
80_84  164   345 509  0.667372  1.403923 2.071295
85_89  80   205 285  0.325547  0.834215 1.159762
90_94 31    99  130  0.12615  0.402865 0.529014
95_99  3   23 26  0.012208  0.093595 0.105803
100  +  1   1 2  0.004069  0.004069 0.008139
TOTALE  11878   12696 24574  48.33564  51.66436 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
 
Distribuzione
Femmine  Totali 
0_14  1531   1453 2984  6.230162  5.912753 12.14292
15_39  4104   3961 8065  16.70058  16.11866 32.81924
40_64  4349   4698 9047  17.69757  19.11777 36.81533
65 e oltre  1894   2584  4478  7.707333  10.51518 18.22251
15_44  5024   4900 9924  20.44437  19.93977 40.38415
15_64 8453    8659  17112  34.39814  35.23643 69.63457
            
INDICI            
Età media  41.63158   44.44376 43.08447       
I V  123.71   177.839 150.067       
I D  40.51816   46.62201 43.60683       
I S  105.9698   118.6064 112.1761       
I R  123.71   177.839 150.067       
I C    21.71429          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   7.411932
Tasso di mortalità   7.941356
Tasso di immigratorietà  37.26329
Tasso di emigratorietà  36.24516
Tasso di crescita naturale  -0.52942
Tasso migratorio   -1.01812
Tasso di crescita totale  -1.54755
Popolazione media    24555 
  
 COMUNE di VENEZIA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 5285    4940  10225  1.960559  1.832575 3.793134
5_9  4796   4490 9286  1.779156  1.66564 3.444796
10_14  4829   4497 9326  1.791398  1.668237 3.459635
15_19  4830   4386 9216  1.791769  1.62706 3.418829
20_24 5506    5261  10767  2.042542  1.951656 3.994198
25_29 8879    8130  17009  3.293813  3.015959 6.309772
30_34 10745    9747  20492  3.986037  3.615812 7.601849
35_39  11070   10773 21843  4.106601  3.996424 8.103025
40_44 9904    9647  19551  3.674054  3.578715 7.252769
45_49 8662    9086  17748  3.213313  3.370603 6.583916
50_54 8777    9281  18058  3.255974  3.442942 6.698916
55_59  9581   10581 20162  3.554232  3.925198 7.47943
60_64  9415   10978 20393  3.492651  4.072472 7.565123
65_69 7826    9957  17783  2.903185  3.693715 6.5969
70_74 6913    9502  16415  2.564493  3.524925 6.089418
75_79 5257    8927  14184  1.950172  3.311619 5.261791
80_84  3288   6200 9488  1.219738  2.299993 3.519732
85_89  1446   3506 4952  0.536418  1.300609 1.837027
90_94  530   1660 2190  0.196612  0.615805 0.812417
95_99  72   367 439  0.02671  0.136145 0.162854
100  +  5   34 39  0.001855  0.012613 0.014468
TOTALE  127616   141950 269566  47.34128  52.65872 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  14910   13927 28837  5.531113  5.166453 10.69757
15_39  41030   38297 79327  15.22076  14.20691 29.42767
40_64  46339   49573 95912  17.19022  18.38993 35.58015
65 e oltre  25337   40153  65490  9.399182  14.89542 24.29461
15_44  50934   47944 98878  18.89482  17.78563 36.68044
15_64 87369    87870  175239  32.41099  32.59684 65.00783
            
INDICI            
Età media  43.75276   48.26676 46.12937       
I V  169.9329   288.3105 227.1041       
I D  46.06554   61.54546 53.82763       
I S  112.9393   129.4436 120.9071       
I R  169.9329   288.3105 227.1041       
I C    21.32696          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   7.93749 
Tasso di mortalità   12.81528
Tasso di immigratorietà  25.90401
Tasso di emigratorietà  38.53083
Tasso di crescita naturale  -4.87779
Tasso migratorio   12.62682
Tasso di crescita totale  7.74903 
Popolazione media    270614.5
  
 VERONA (totale Provincia) al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  20905   19938 40843  2.493972  2.378609 4.872581
5_9  20062   18880 38942  2.393402  2.252389 4.645792
10_14  19877   18645 38522  2.371332  2.224354 4.595685
15_19  19781   18913 38694  2.359879  2.256326 4.616205
20_24  23039   22314 45353  2.748559  2.662066 5.410626
25_29  30849   29571 60420  3.680294  3.527829 7.208123
30_34  36406   34193 70599  4.343246  4.079234 8.42248
35_39  38041   35923 73964  4.538302  4.285624 8.823926
40_44  32452   30884 63336  3.871533  3.68447 7.556003
45_49  28633   27660 56293  3.415925  3.299846 6.715771
50_54  27141   27360 54501  3.237929  3.264056 6.501985
55_59  25420   26429 51849  3.032613  3.152987 6.1856
60_64  24437   25996 50433  2.915341  3.10133 6.016671
65_69  20572   22992 43564  2.454245  2.742952 5.197197
70_74  16571   22087 38658  1.976925  2.634985 4.61191
75_79  13036   20452 33488  1.555198  2.439929 3.995128
80_84  7107   13970 21077  0.847867  1.666625 2.514492
85_89 3177    7821  10998  0.379017  0.933047 1.312064
90_94  1332   4199 5531  0.158908  0.500942 0.65985
95_99 182    861  1043  0.021713  0.102718 0.12443
100 +  19   94  113  0.002267  0.011214 0.013481
TOTALE  409039   429182 838221  48.79847  51.20153 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14 60844    57463  118307  7.258706  6.855352 14.11406
15_39  148116   140914 289030  17.67028  16.81108 34.48136
40_64  138083   138329 276412  16.47334  16.50269 32.97603
65 e oltre  61996   92476  154472  7.39614  11.03241 18.42855
15_44  180568   171798 352366  21.54181  20.49555 42.03736
15_64  286199   279243 565442  34.14362  33.31377 67.45739
            
INDICI            
Età media  40.47842   43.85442 42.16744       
I V  101.8934   160.9314 130.5688       
I D  42.92118   53.69481 48.24173       
I S  93.22626   98.16555 95.63436       
I R  101.8934   160.9314 130.5688       
I C    23.77385          
              
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.492839
Tasso di mortalità   9.662248
Tasso di immigratorietà  27.57224
Tasso di emigratorietà  41.6948 
Tasso di crescita naturale  -0.16941
Tasso migratorio   14.12257
Tasso di crescita totale  13.95316
Popolazione media    844110 
  
 
 COMUNE di BUSSOLENGO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classici età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 496    534  1030  2.837366  3.054745 5.892111
5_9  443   447 890  2.53418  2.557062 5.091242
10_14  415   408 823  2.374006  2.333963 4.707969
15_19  395   408 803  2.259596  2.333963 4.593559
20_24  498   485 983  2.848807  2.774441 5.623248
25_29 691    702  1393  3.952863  4.015789 7.968652
30_34 846    812  1658  4.83954  4.645043 9.484583
35_39 931    866  1797  5.325782  4.95395 10.27973
40_44 730    658  1388  4.175962  3.764087 7.940049
45_49 566    569  1135  3.237801  3.254963 6.492764
50_54 552    524  1076  3.157714  2.99754 6.155254
55_59 549    555  1104  3.140553  3.174876 6.315428
60_64 497    552  1049  2.843087  3.157714 6.000801
65_69  421   397 818  2.408329  2.271037 4.679366
70_74  290   332 622  1.658944  1.899205 3.558149
75_79  164   266 430  0.938161  1.521652 2.459814
80_84  94   157 251  0.537727  0.898118 1.435845
85_89  32   107 139  0.183056  0.612093 0.795149
90_94  19   60 79  0.108689  0.34323 0.451919
95_99  2   10 12  0.011441  0.057205 0.068646
100  +  0   1 1 0  0.00572 0.00572
TOTALE 8631    8850  17481  49.37361  50.62639 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1354   1389 2743  7.745552  7.94577 15.69132
15_39  3361   3273 6634  19.22659  18.72319 37.94977
40_64  2894   2858 5752  16.55512  16.34918 32.9043
65 e oltre  1022   1330  2352  5.846347  7.60826 13.45461
15_44  4091   3931 8022  23.40255  22.48727 45.88982
15_64 6255    6131  12386  35.78171  35.07236 70.85407
            
INDICI            
Età media  38.11817   39.63039 38.88375       
I V  75.48006   95.75234 85.74553       
I D  37.98561   44.34839 41.13515       
I S  86.10533    87.3205  86.70485     
I R  75.48006   95.75234 85.74553       
I C    26.20198          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   11.09016
Tasso di mortalità   6.361359
Tasso di immigratorietà  33.77713
Tasso di emigratorietà  60.85512
Tasso di crescita naturale  4.728798
Tasso migratorio   27.078 
Tasso di crescita totale  31.80679
Popolazione media    17763.5 
  
 COMUNE di CEREA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  325   333 658  2.119335  2.171503 4.290838
5_9  333   308 641  2.171503  2.008477 4.17998
10_14  341   287 628  2.223671  1.871536 4.095207
15_19  361   354 715  2.354092  2.308445 4.662537
20_24  448   411 859  2.921422  2.680143 5.601565
25_29 634    594  1228  4.134333  3.873492 8.007825
30_34 659    607  1266  4.297359  3.958265 8.255624
35_39 647    614  1261  4.219107  4.003913 8.223019
40_44 547    543  1090  3.567004  3.540919 7.107923
45_49 530    538  1068  3.456146  3.508314 6.96446
50_54 570    574  1144  3.716987  3.743071 7.460059
55_59  483   462 945  3.149658  3.012716 6.162374
60_64  420   434 854  2.738833  2.830127 5.56896
65_69  418   416 834  2.725791  2.712749 5.438539
70_74  311   403 714  2.02804  2.627975 4.656016
75_79  266   413 679  1.734594  2.693186 4.42778
80_84  142   278 420  0.925986  1.812846 2.738833
85_89  59   157 216  0.384741  1.023802 1.408543
90_94 24    76  100  0.156505  0.495598 0.652103
95_99  1   13 14  0.006521  0.084773 0.091294
100  +  0   1 1 0  0.006521 0.006521
TOTALE 7519    7816  15335  49.03163  50.96837 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14 999    928  1927  6.514509  6.051516 12.56603
15_39  2749   2580 5329  17.92631  16.82426 34.75057
40_64  2550   2551 5101  16.62863  16.63515 33.26378
65 e oltre  1221   1757  2978  7.962178  11.45745 19.41963
15_44  3296   3123 6419  21.49332  20.36518 41.85849
15_64 5299    5131  10430  34.55494  33.45941 68.01435
            
INDICI            
Età media  40.72522   44.01676 42.40286       
I V  122.2222   189.3319 154.5407       
I D  41.8947    52.32898  47.0278     
I S  92.761   98.87597 95.72152       
I R  122.2222   189.3319 154.5407       
I C    21.06948          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.46878 
Tasso di mortalità   12.05172
Tasso di immigratorietà  21.30224
Tasso di emigratorietà  26.90466
Tasso di crescita naturale  -3.58295
Tasso migratorio   5.602423
Tasso di crescita totale  2.019478
Popolazione media    15350.5 
  
 COMUNE di LEGNAGO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  476   457 933  1.963291  1.884925 3.848216
5_9  449   381 830  1.851928  1.571458 3.423386
10_14  531   466 997  2.190142  1.922046 4.112188
15_19 513    506  1019  2.1159  2.087028 4.202928
20_24 632    662  1294  2.606723  2.73046 5.337183
25_29 874    782  1656  3.604867  3.225407 6.830274
30_34 915    892  1807  3.773974  3.679109 7.453083
35_39 961    899  1860  3.963704  3.707981 7.671685
40_44 906    932  1838  3.736853  3.844092 7.580945
45_49 869    930  1799  3.584244  3.835842 7.420087
50_54 809    818  1627  3.33677  3.373892 6.710662
55_59 751    791  1542  3.097546  3.262528 6.360074
60_64 734    840  1574  3.027428  3.464632 6.49206
65_69 672    810  1482  2.771706  3.340895 6.112601
70_74 581    822  1403  2.39637  3.39039 5.78676
75_79 477    751  1228  1.967416  3.097546 5.064962
80_84  240   514 754  0.989895  2.120025 3.10992
85_89  107   273 380  0.441328  1.126005 1.567333
90_94  43   135 178  0.177356  0.556816 0.734172
95_99  3   37 40  0.012374  0.152609 0.164982
100  +  0   4 4 0  0.016498 0.016498
TOTALE  11543   12702 24245  47.60982  52.39018 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1456   1304 2760  6.005362  5.378429 11.38379
15_39  3895   3741 7636  16.06517  15.42999 31.49515
40_64  4069   4311 8380  16.78284  17.78099 34.56383
65 e oltre  2123   3346  5469  8.756445  13.80078 22.55723
15_44  4801   4673 9474  19.80202  19.27408 39.0761
15_64 7964    8052  16016  32.84801  33.21097 66.05898
            
INDICI            
Età media  42.21493   46.5111 44.4657       
I V  145.8104   256.5951 198.1522       
I D  44.93973   57.74963 51.37987       
I S  104.4673   115.2366 109.7433       
I R  145.8104   256.5951 198.1522       
I C    19.96576          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.341209
Tasso di mortalità   11.29967
Tasso di immigratorietà  18.7369 
Tasso di emigratorietà  29.25587
Tasso di crescita naturale  -2.95846
Tasso migratorio   10.51896
Tasso di crescita totale  7.560505
Popolazione media    24337 
  
 COMUNE di NEGRAR al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  435   427 862  2.652763  2.603976 5.256739
5_9  428   431 859  2.610074  2.628369 5.238444
10_14  444   415 859  2.707647  2.530796 5.238444
15_19  386   404 790  2.353946  2.463715 4.817661
20_24  499   447 946  3.043054  2.725942 5.768996
25_29 532    566  1098  3.244298  3.45164 6.695939
30_34 624    635  1259  3.805342  3.872423 7.677766
35_39 759    788  1547  4.628613  4.805464 9.434077
40_44 695    644  1339  4.238322  3.927308 8.16563
45_49 587    580  1167  3.579705  3.537017 7.116722
50_54 598    608  1206  3.646786  3.707769 7.354555
55_59  494   480 974  3.012563  2.927186 5.939749
60_64  510   455 965  3.110135  2.774729 5.884864
65_69  377   358 735  2.299061  2.183193 4.482254
70_74  317   345 662  1.933163  2.103915 4.037078
75_79  224   294 518  1.36602  1.792902 3.158922
80_84  131   201 332  0.798878  1.225759 2.024637
85_89  61   121 182  0.371997  0.737895 1.109891
90_94  20   53 73  0.121966  0.32321 0.445176
95_99  3   19 22  0.018295  0.115868 0.134163
100  +  0   3 3 0  0.018295 0.018295
TOTALE 8124    8274  16398  49.54263  50.45737 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1307   1273 2580  7.970484  7.763142 15.73363
15_39  2800   2840 5640  17.07525  17.31919 34.39444
40_64  2884   2767 5651  17.58751  16.87401 34.46152
65 e oltre  1133   1394  2527  6.909379  8.501037 15.41042
15_44  3495   3484 6979  21.31357  21.24649 42.56007
15_64 5684    5607  11291  34.66276  34.19319 68.85596
            
INDICI            
Età media  39.39709   40.72057 40.06488       
I V  86.68707   109.5051 97.94574       
I D  42.92752   47.56554 45.23071       
I S  103    97.42958  100.195     
I R  86.68707   109.5051 97.94574       
I C    24.74168          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.829501
Tasso di mortalità   9.040714
Tasso di immigratorietà  30.09526
Tasso di emigratorietà  39.37868
Tasso di crescita naturale  0.788787
Tasso migratorio   9.283417
Tasso di crescita totale  10.0722 
Popolazione media    16481 
  
 COMUNE di SAN BONIFACIO al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 503    513  1016  2.799421  2.855076 5.654497
5_9  438   466 904  2.437667  2.5935 5.031167
10_14  428   382 810  2.382012  2.126002 4.508014
15_19  424   401 825  2.359751  2.231745 4.591496
20_24 516    496  1012  2.871772  2.760463 5.632235
25_29 763    699  1462  4.246438  3.890249 8.136687
30_34 875    796  1671  4.869768  4.430098 9.299866
35_39 977    749  1726  5.437444  4.168522 9.605966
40_44 713    606  1319  3.968166  3.372663 7.340828
45_49 584    559  1143  3.250223  3.111086 6.361309
50_54 507    602  1109  2.821683  3.350401 6.172084
55_59 533    530  1063  2.966385  2.949688 5.916073
60_64 540    547  1087  3.005343  3.044301 6.049644
65_69  416   451 867  2.315227  2.510018 4.825245
70_74  295   406 701  1.641808  2.259573 3.90138
75_79  228   339 567  1.268923  1.886687 3.15561
80_84  140   234 374  0.779163  1.302315 2.081478
85_89  41   144 185  0.228183  0.801425 1.029608
90_94 17    85  102  0.094613  0.473063 0.567676
95_99  7   16 23  0.038958  0.089047 0.128005
100  +  0   2 2 0  0.011131 0.011131
TOTALE 8945    9023  17968  49.78295  50.21705 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1369   1361 2730  7.619101  7.574577 15.19368
15_39  3555   3141 6696  19.78517  17.48108 37.26625
40_64  2877   2844 5721  16.0118  15.82814 31.83994
65 e oltre  1144   1677  2821  6.366874  9.333259 15.70013
15_44  4268   3747 8015  23.75334  20.85374 44.60708
15_64 6432    5985  12417  35.79697  33.30922 69.10619
            
INDICI            
Età media  38.4294   41.23905 39.84032       
I V  83.56465   123.2182 103.3333       
I D  39.07027   50.76023 44.70484       
I S  80.92827   90.54441 85.43907       
I R  83.56465   123.2182 103.3333       
I C    27.11503          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.80933
Tasso di mortalità   8.72428 
Tasso di immigratorietà  30.28807
Tasso di emigratorietà  56.40604
Tasso di crescita naturale  2.085048
Tasso migratorio   26.11797
Tasso di crescita totale  28.20302
Popolazione media    18225 
  
 COMUNE di S. GIOVANNI L. al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 553    504  1057  2.575327  2.347134 4.922461
5_9  534   435 969  2.486844  2.0258 4.512644
10_14  501   434 935  2.333163  2.021143 4.354305
15_19  447   464 911  2.081684  2.160853 4.242537
20_24 518    545  1063  2.412332  2.538071 4.950403
25_29 713    708  1421  3.320449  3.297164 6.617613
30_34 981    940  1921  4.568528  4.37759 8.946118
35_39 1021    940  1961  4.754808  4.37759 9.132399
40_44 865    831  1696  4.028315  3.869976 7.898291
45_49 719    697  1416  3.348391  3.245937 6.594328
50_54 693    729  1422  3.227309  3.394961 6.62227
55_59 691    785  1476  3.217995  3.655754 6.873748
60_64 633    714  1347  2.947888  3.325106 6.272994
65_69 560    586  1146  2.607926  2.729009 5.336935
70_74  390   547 937  1.816234  2.547385 4.363619
75_79  307   499 806  1.429702  2.323849 3.753551
80_84  163   351 514  0.759093  1.634611 2.393704
85_89  85   209 294  0.395846  0.973315 1.369161
90_94  28   123 151  0.130396  0.572812 0.703209
95_99  1   29 30  0.004657  0.135053 0.13971
100  +  0   0 0 0  0 0
TOTALE  10403   11070 21473  48.44689  51.55311 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1588   1373 2961  7.395334  6.394076 13.78941
15_39  3680   3597 7277  17.1378  16.75127 33.88907
40_64  3601   3756 7357  16.7699  17.49173 34.26163
65 e oltre  1534   2344  3878  7.143855  10.91603 18.05989
15_44  4545   4428 8973  21.16612  20.62125 41.78736
15_64 7281    7353  14634  33.9077  34.243 68.1507
            
INDICI            
Età media  39.94318   43.88437 41.97499       
I V  96.5995    170.721  130.9693     
I D  42.87873    50.5508  46.73363     
I S  97.85326   104.4204 101.0994       
I R  96.5995    170.721  130.9693     
I C    23.87082          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.863243
Tasso di mortalità   10.10964
Tasso di immigratorietà  25.20485
Tasso di emigratorietà  43.94691
Tasso di crescita naturale  -1.24639
Tasso migratorio   18.74207
Tasso di crescita totale  17.49567
Popolazione media    21662.5 
  
 COMUNE di VERONA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 5665    5530  11195  2.21194  2.159228 4.371169
5_9 5595    5163 10758  2.184608  2.015931 4.200539
10_14 5375    5230  10605  2.098708  2.042091 4.140799
15_19 5153    5021  10174  2.012026  1.960486 3.972512
20_24 6029    5898  11927  2.354067  2.302917 4.656983
25_29 8880    8314  17194  3.46726  3.246261 6.713522
30_34  10789   10110 20899  4.212643  3.947523 8.160166
35_39  11269   10791 22060  4.400062  4.213424 8.613486
40_44 9670    9369  19039  3.775721  3.658194 7.433915
45_49 8293    8311  16604  3.238062  3.24509 6.483152
50_54 7787    8694  16481  3.04049  3.394635 6.435126
55_59 8012    9232  17244  3.128343  3.604701 6.733044
60_64 7738    9300  17038  3.021358  3.631252 6.65261
65_69 6657    8260  14917  2.599274  3.225177 5.82445
70_74 5584    8056  13640  2.180313  3.145523 5.325837
75_79 4498    7455  11953  1.756277  2.910859 4.667135
80_84  2654   5334 7988  1.036273  2.082699 3.118972
85_89  1153   2833 3986  0.450197  1.106165 1.556363
90_94  470   1518 1988  0.183515  0.592714 0.776229
95_99  75   298 373  0.029284  0.116356 0.145641
100  +  6   41 47  0.002343  0.016009 0.018351
TOTALE  121352   134758 256110  47.38277  52.61723 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  16635   15923 32558  6.495256  6.21725 12.71251
15_39  42120   40134 82254  16.44606  15.67061 32.11667
40_64  41500   44906 86406  16.20397  17.53387 33.73785
65 e oltre  21097   33795  54892  8.237476  13.1955 21.43298
15_44 51790    49503  101293  20.22178  19.3288 39.55058
15_64 83620    85040  168660  32.65003  33.20448 65.85452
            
INDICI            
Età media  41.48941    45.7719  43.74274     
I V  126.823   212.2402 168.5976       
I D  45.12318   58.46425 51.84988       
I S  98.52802   111.8902 105.0478       
I R  126.823   212.2402 168.5976       
I C    22.61479          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.202635
Tasso di mortalità   10.34567
Tasso di immigratorietà  26.51369
Tasso di emigratorietà  36.45486
Tasso di crescita naturale  -2.14303
Tasso migratorio   9.941174
Tasso di crescita totale  7.798143
Popolazione media    257112.5
  
 COMUNE di VILLAFRANCA al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 805    803  1608  2.686557  2.679883 5.36644
5_9 800    736 1536  2.669871  2.456281 5.126151
10_14 796    728  1524  2.656521  2.429582 5.086103
15_19 734    736  1470  2.449606  2.456281 4.905887
20_24 822    815  1637  2.743292  2.719931 5.463223
25_29  1153   1125 2278  3.847951  3.754505 7.602456
30_34  1360   1295 2655  4.53878  4.321853 8.860633
35_39  1423   1402 2825  4.749032  4.678948 9.42798
40_44  1129   1093 2222  3.767855  3.647711 7.415565
45_49 1009    969  1978  3.367374  3.233881 6.601255
50_54 974    949  1923  3.250567  3.167134 6.417701
55_59 843    911  1754  2.813376  3.040315 5.853691
60_64 848    876  1724  2.830063  2.923508 5.753571
65_69 730    757  1487  2.436257  2.526365 4.962622
70_74 577    662  1239  1.925644  2.209318 4.134962
75_79  361   587 948  1.204779  1.959017 3.163797
80_84  209   406 615  0.697504  1.354959 2.052463
85_89  94   239 333  0.31371  0.797624 1.111334
90_94  49   130 179  0.16353  0.433854 0.597384
95_99  1   27 28  0.003337  0.090108 0.093445
100  +  0   1 1 0  0.003337 0.003337
TOTALE  14717   15247 29964  49.11561  50.88439 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2401   2267 4668  8.012949  7.565746 15.57869
15_39 5492    5373  10865  18.32866  17.93152 36.26018
40_64  4803   4798 9601  16.02924  16.01255 32.04178
65 e oltre  2021   2809  4830  6.74476  9.374583 16.11934
15_44 6621    6466  13087  22.09652  21.57923 43.67574
15_64  10295   10171 20466  34.3579  33.94407 68.30196
            
INDICI            
Età media  38.6383   41.22725 39.95568       
I V  84.17326   123.9082 103.4704       
I D  42.95289    49.9066  46.40868     
I S  87.45448   89.29834 88.36631       
I R  84.17326   123.9082 103.4704       
I C    24.86854          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.60885
Tasso di mortalità   8.387621
Tasso di immigratorietà  28.37867
Tasso di emigratorietà  39.38535
Tasso di crescita naturale  2.221228
Tasso migratorio   11.00668
Tasso di crescita totale  13.22791
Popolazione media    30163.5 
  
 VICENZA (totale  Provincia) al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  21430   20477 41907  2.655363  2.537278 5.192641
5_9  20584   19403 39987  2.550536  2.4042 4.954736
10_14  20321   19023 39344  2.517948  2.357115 4.875063
15_19  19465   18299 37764  2.411882  2.267405 4.679287
20_24  22151   21651 43802  2.744701  2.682747 5.427448
25_29  30725   29171 59896  3.807094  3.61454 7.421634
30_34  36437   33696 70133  4.51486  4.175227 8.690087
35_39  38291   35103 73394  4.744587  4.349566 9.094153
40_44  32271   29706 61977  3.998657  3.680831 7.679488
45_49  27108   25540 52648  3.358916  3.164628 6.523544
50_54  26580   25613 52193  3.293493  3.173673 6.467165
55_59  24247   24880 49127  3.004414  3.082848 6.087261
60_64  23380   24435 47815  2.896985  3.027708 5.924693
65_69  18564   21257 39821  2.300241  2.633927 4.934167
70_74  15064   19594 34658  1.86656  2.427867 4.294427
75_79  11125   18083 29208  1.378484  2.240641 3.619125
80_84  5846   12172 18018  0.72437  1.508216 2.232586
85_89  2568   6957 9525  0.318197  0.862033 1.18023
90_94  1089   3766 4855  0.134937  0.46664 0.601577
95_99  134   744 878  0.016604  0.092188 0.108792
100  +  8   88 96  0.000991  0.010904 0.011895
TOTALE  397388   409658 807046  49.23982  50.76018 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmina   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14 62335    58903  121238  7.723847  7.298593 15.02244
15_39  147069   137920 284989  18.22312  17.08948 35.31261
40_64  133586   130174 263760  16.55246  16.12969 32.68215
65 e oltre  54398   82661  137059  6.740384  10.24241 16.9828
15_44  179340   167626 346966  22.22178  20.77032 42.9921
15_64  280655   268094 548749  34.77559  33.21917 67.99476
            
INDICI            
Età media  39.59932   42.85527 41.22245       
I V  87.26719   140.3341 113.0495       
I D  41.59306   52.80387 47.07015       
I S  90.83219    94.3837  92.55094     
I R  87.26719   140.3341 113.0495       
I C    25.0003          
              
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.34714
Tasso di mortalità   8.777976
Tasso di immigratorietà  31.34517
Tasso di emigratorietà  44.84171
Tasso di crescita naturale  1.569165
Tasso migratorio   13.49654
Tasso di crescita totale  15.0657 
Popolazione media    813171.5
  
 
 COMUNE di ARZIGNANO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 668    646  1314  2.813698  2.721031 5.534729
5_9 658    585 1243  2.771577  2.464092 5.235668
10_14 629    542  1171  2.649425  2.28297 4.932395
15_19 569    558  1127  2.396698  2.350364 4.747062
20_24 651    608  1259  2.742092  2.56097 5.303062
25_29 882    751  1633  3.715092  3.163304 6.878396
30_34  1119   1018 2137  4.713365  4.287941 9.001306
35_39  1239   1062 2301  5.21882  4.473274 9.692094
40_44 1012    893  1905  4.262668  3.761425 8.024093
45_49 852    718  1570  3.588728  3.024304 6.613032
50_54 733    697  1430  3.087486  2.935849 6.023335
55_59 653    662  1315  2.750516  2.788425 5.538941
60_64 645    685  1330  2.716819  2.885304 5.602123
65_69 539    635  1174  2.270334  2.674698 4.945032
70_74 426    586  1012  1.794364  2.468304 4.262668
75_79  344   554 898  1.44897  2.333516 3.782486
80_84  169   334 503  0.711849  1.406849 2.118698
85_89  77   201 278  0.324333  0.846637 1.17097
90_94 22    89  111  0.092667  0.374879 0.467546
95_99  5   22 27  0.021061  0.092667 0.113727
100  +  0   3 3 0  0.012636 0.012636
TOTALE  11892   11849 23741  50.09056  49.90944 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1955   1773 3728  8.234699  7.468093 15.70279
15_39  4460   3997 8457  18.78607  16.83585 35.62192
40_64  3895   3655 7550  16.40622  15.39531 31.80152
65 e oltre  1582   2424  4006  6.663578  10.21018 16.87376
15_44 5472    4890  10362  23.04873  20.59728 43.64601
15_64 8355    7652  16007  35.19228  32.23116 67.42344
            
INDICI            
Età media  38.41675    41.94083  40.1756     
I V  80.92072   136.7174 107.4571       
I D  42.33393   54.84841 48.31636       
I S  87.33184   91.44358 89.27516       
I R  80.92072   136.7174 107.4571       
I C    26.87117          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.85442
Tasso di mortalità   8.151213
Tasso di immigratorietà  30.85816
Tasso di emigratorietà  53.48194
Tasso di crescita naturale  2.703209
Tasso migratorio   22.62378
Tasso di crescita totale  25.32698
Popolazione media    24045.5 
  
 
 
 COMUNE di BASSANO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 1009    984  1993  2.467958  2.40681 4.874768
5_9 947    871 1818  2.31631  2.130418 4.446727
10_14 939    880  1819  2.296742  2.152431 4.449173
15_19 932    871  1803  2.27962  2.130418 4.410038
20_24  1102   1043 2145  2.695431  2.55112 5.246551
25_29  1578   1447 3025  3.859701  3.539282 7.398982
30_34  1742   1665 3407  4.260836  4.072498 8.333333
35_39  1787   1668 3455  4.370903  4.079836 8.450739
40_44  1504   1456 2960  3.678701  3.561295 7.239996
45_49  1314   1359 2673  3.213971  3.324039 6.53801
50_54  1324   1365 2689  3.238431  3.338714 6.577145
55_59  1171   1287 2458  2.864201  3.147931 6.012132
60_64  1208   1338 2546  2.954701  3.272674 6.227375
65_69  977   1216 2193  2.389688  2.974269 5.363957
70_74  775   1108 1883  1.895607  2.710107 4.605714
75_79  622   1100 1722  1.521378  2.690539 4.211917
80_84 344    809  1153  0.841405  1.978769 2.820174
85_89  169   504 673  0.413365  1.232756 1.646121
90_94  79   320 399  0.19323  0.782702 0.975932
95_99  12   49 61  0.029351  0.119851 0.149203
100  +  0   9 9 0  0.022014 0.022014
TOTALE  19535   21349 40884  47.78153  52.21847 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2895   2735 5630  7.08101  6.689659 13.77067
15_39 7141    6694  13835  17.46649  16.37315 33.83964
40_64 6521    6805  13326  15.95  16.64465 32.59466
65 e oltre  2978   5115  8093  7.284023  12.51101 19.79503
15_44 8645    8150  16795  21.14519  19.93445 41.07964
15_64  13662   13499 27161  33.4165  33.01781 66.4343
            
INDICI            
Età media  39.94312    44.62475  42.3878     
I V  102.867   187.0201 143.7478       
I D  42.98785   58.15246 50.52465       
I S  91.31774   101.6582 96.32093       
I R  102.867   187.0201 143.7478       
I C    24.45399          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.972448
Tasso di mortalità   10.48448
Tasso di immigratorietà  32.50189
Tasso di emigratorietà  39.30461
Tasso di crescita naturale  -0.51203
Tasso migratorio   6.802721
Tasso di crescita totale  6.290688
Popolazione media    41013 
  
 
 
 COMUNE di MONTECCHIO M.al 31/12/03 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi  di  età  Maschi   Femmine  Totali   Maschi  Femmine  Totali 
0-4 567    548  1115  2.64533  2.556686 5.202015
5_9 539    475 1014  2.514696  2.216105 4.730802
10_14  504   478 982  2.351404  2.230102 4.581506
15_19  508   459 967  2.370066  2.141457 4.511524
20_24 613    593  1206  2.859942  2.766632 5.626575
25_29 933    792  1725  4.352897  3.695064 8.047961
30_34 1046    917  1963  4.880097  4.27825 9.158347
35_39 1107    960  2067  5.164692  4.478865 9.643557
40_44 916    751  1667  4.273584  3.503779 7.777363
45_49 728    669  1397  3.396473  3.121209 6.517682
50_54 653    655  1308  3.046562  3.055893 6.102454
55_59 664    674  1338  3.097882  3.144537 6.242419
60_64 637    678  1315  2.971914  3.163199 6.135112
65_69 537    610  1147  2.505365  2.845946 5.351311
70_74  426   490 916  1.987497  2.286088 4.273584
75_79  286   384 670  1.334329  1.791546 3.125875
80_84  94   272 366  0.438556  1.269012 1.707567
85_89  49   123 172  0.228609  0.573855 0.802463
90_94  21   59 80  0.097975  0.275264 0.373239
95_99  3   15 18  0.013996  0.069982 0.083979
100  +  0   1 1 0  0.004665 0.004665
TOTALE  10831   10603 21434  50.53187  49.46813 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1610   1501 3111  7.51143  7.002893 14.51432
15_39  4207   3721 7928  19.62769  17.36027 36.98796
40_64  3598   3427 7025  16.78641  15.98862 32.77503
65 e oltre  1416   1954  3370  6.606326  9.116357 15.72268
15_44  5123   4472 9595  23.90128  20.86405 44.76533
15_64 7805    7148  14953  36.41411  33.34888 69.76299
            
INDICI            
Età media  38.72015   41.50429 40.09741       
I V  87.95031   130.1799 108.3253       
I D  38.77002    48.3352  43.34247     
I S  85.52413    92.0989  88.60999     
I R  87.95031   130.1799 108.3253       
I C    24.93292          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.815668
Tasso di mortalità   7.142857
Tasso di immigratorietà  32.21198
Tasso di emigratorietà  54.0553 
Tasso di crescita naturale  2.672811
Tasso migratorio   21.84332
Tasso di crescita totale  24.51613
Popolazione media    21700 
  
 
 
 COMUNE di SCHIO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 890    866  1756  2.353003  2.289552 4.642555
5_9 889    866 1755  2.35036  2.289552 4.639911
10_14 833    821  1654  2.202305  2.17058 4.372885
15_19 786    785  1571  2.078046  2.075402 4.153448
20_24 860    881  1741  2.273689  2.329209 4.602898
25_29  1372   1207 2579  3.627327  3.191096 6.818422
30_34  1660   1509 3169  4.388748  3.98953 8.378278
35_39  1712   1482 3194  4.526227  3.918147 8.444374
40_44  1436   1367 2803  3.796531  3.614107 7.410639
45_49  1248   1104 2352  3.299492  2.918782 6.218274
50_54  1176   1167 2343  3.109137  3.085343 6.19448
55_59  1224   1312 2536  3.236041  3.468697 6.704738
60_64  1274   1346 2620  3.368232  3.558587 6.926819
65_69  960   1160 2120  2.538071  3.066836 5.604907
70_74  789   1078 1867  2.085977  2.850042 4.936019
75_79  621   1067 1688  1.641815  2.82096 4.462775
80_84 361    794  1155  0.95442  2.099196 3.053617
85_89  159   399 558  0.420368  1.054886 1.475254
90_94  65   241 306  0.171849  0.637162 0.80901
95_99  9   43 52  0.023794  0.113684 0.137479
100  +  0   5 5 0  0.013219 0.013219
TOTALE  18324   19500 37824  48.44543  51.55457 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  2612   2553 5165  6.905668  6.749683 13.65535
15_39 6390    5864  12254  16.89404  15.50338 32.39742
40_64 6358    6296  12654  16.80943  16.64552 33.45495
65 e oltre  2964   4787  7751  7.836294  12.65599 20.49228
15_44 7826    7231  15057  20.69057  19.11749 39.80806
15_64  12748   12160 24908  33.70347  32.1489 65.85237
            
INDICI            
Età media  41.01648   45.02323 43.08214       
I V  113.4763   187.5049 150.0678       
I D  43.74019   60.36184 51.85483       
I S  99.49922    107.367  103.2642     
I R  113.4763   187.5049 150.0678       
I C    24.28433          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   10.37603
Tasso di mortalità   10.84886
Tasso di immigratorietà  24.08816
Tasso di emigratorietà  37.40625
Tasso di crescita naturale  -0.47283
Tasso migratorio   13.3181 
Tasso di crescita totale  12.84527
Popolazione media    38068.5 
  
 
 
 COMUNE di THIENE al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 545    472  1017  2.59092  2.243879 4.834799
5_9 523    518 1041  2.486332  2.462562 4.948895
10_14 505    509  1014  2.400761  2.419777 4.820537
15_19  465   461 926  2.210601  2.191585 4.402187
20_24 530    557  1087  2.51961  2.647968 5.167578
25_29 799    726  1525  3.798431  3.451391 7.249822
30_34 954    883  1837  4.535298  4.197766 8.733064
35_39 995    915  1910  4.730212  4.349893 9.080105
40_44 889    821  1710  4.22629  3.903019 8.129308
45_49 693    666  1359  3.294509  3.166152 6.460661
50_54 602    627  1229  2.861897  2.980746 5.842643
55_59 607    655  1262  2.885667  3.113858 5.999525
60_64 619    731  1350  2.942715  3.47516 6.417875
65_69 506    610  1116  2.405515  2.899929 5.305443
70_74  413   541 954  1.963394  2.571904 4.535298
75_79  292   489 781  1.388163  2.324697 3.71286
80_84  151   323 474  0.717851  1.535536 2.253387
85_89  70   194 264  0.332779  0.922272 1.255051
90_94  31   109 140  0.147373  0.518184 0.665557
95_99  5   31 36  0.02377  0.147373 0.171143
100  +  0   3 3 0  0.014262 0.014262
TOTALE  10194   10841 21035  48.46209  51.53791 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1573   1499 3072  7.478013  7.126218 14.60423
15_39  3743   3542 7285  17.79415  16.8386 34.63275
40_64  3410   3500 6910  16.21108  16.63894 32.85001
65 e oltre  1468   2300  3768  6.978845  10.93416 17.913
15_44  4632   4363 8995  22.02044  20.74162 42.76206
15_64 7153    7042  14195  34.00523  33.47754 67.48277
            
INDICI            
Età media  39.35265   43.07609 41.27164       
I V  93.32486   153.4356 122.6563       
I D  42.51363   53.94774 48.18598       
I S  91.10339   98.81423 94.85244       
I R  93.32486   153.4356 122.6563       
I C    23.30965          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.532349
Tasso di mortalità   11.32556
Tasso di immigratorietà  38.74286
Tasso di emigratorietà  55.25931
Tasso di crescita naturale  -1.79321
Tasso migratorio   16.51645
Tasso di crescita totale  14.72323
Popolazione media    21191 
  
 
 
 COMUNE di VALDAGNO al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4 596    604  1200  2.198613  2.228125 4.426737
5_9 635    593 1228  2.342482  2.187546 4.530028
10_14 578    560  1138  2.132212  2.065811 4.198023
15_19 559    555  1114  2.062122  2.047366 4.109488
20_24 642    593  1235  2.368305  2.187546 4.555851
25_29 963    892  1855  3.552457  3.290542 6.842998
30_34  1155   1023 2178  4.260735  3.773794 8.034529
35_39  1175   1087 2262  4.334514  4.009886 8.3444
40_44 1052    858  1910  3.880773  3.165117 7.045891
45_49 813    847  1660  2.999115  3.124539 6.123654
50_54 895    916  1811  3.301608  3.379076 6.680685
55_59 945    944  1889  3.486056  3.482367 6.968423
60_64  947   1026 1973  3.493434  3.784861 7.278294
65_69 730    892  1622  2.692932  3.290542 5.983474
70_74 568    766  1334  2.095322  2.825734 4.921057
75_79 421    785  1206  1.553047  2.895824 4.448871
80_84  255   550 805  0.940682  2.028921 2.969603
85_89  94   305 399  0.346761  1.125129 1.47189
90_94  54   189 243  0.199203  0.697211 0.896414
95_99  5   38 43  0.018445  0.14018 0.158625
100  +  1   2 3  0.003689  0.007378 0.011067
TOTALE  13083   14025 27108  48.26251  51.73749 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14  1809   1757 3566  6.673307  6.481481 13.15479
15_39  4494   4150 8644  16.57813  15.30913 31.88727
40_64  4652   4591 9243  17.16099  16.93596 34.09695
65 e oltre  2128   3527  5655  7.850081  13.01092 20.861
15_44 5546    5008  10554  20.45891  18.47425 38.93316
15_64 9146    8741  17887  33.73912  32.24509 65.98421
            
INDICI            
Età media  41.32698    45.68092  43.5796     
I V  117.6341    200.7399  158.581     
I D  43.04614   60.45075 51.55141       
I S  103.5158   110.6265 106.9297       
I R  117.6341    200.7399  158.581     
I C    23.96166          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   8.749839
Tasso di mortalità   10.99244
Tasso di immigratorietà  25.22012
Tasso di emigratorietà  34.26408
Tasso di crescita naturale  -2.24261
Tasso migratorio   9.043951
Tasso di crescita totale  6.801346
Popolazione media    27200.5 
  
 
 
 COMUNE di VICENZA al 31/12/2003 
            
          DISTRIBUZIONE 
Classi di età  Maschi    Femmine   Totali    Maschi  Femmine  Totali 
0-4  2618   2465 5083  2.379784  2.240705 4.620489
5_9  2434   2275 4709  2.212526  2.067994 4.28052
10_14  2342   2255 4597  2.128897  2.049814 4.178711
15_19  2202   2146 4348  2.001636  1.950732 3.952368
20_24  2525   2544 5069  2.295246  2.312517 4.607763
25_29  3955   3732 7687  3.595128  3.392419 6.987547
30_34  4911   4442 9353  4.46414  4.037815 8.501954
35_39  5077   4638 9715  4.615035  4.21598 8.831015
40_44  4140   4010 8150  3.763294  3.645123 7.408417
45_49  3481   3550 7031  3.164258  3.226979 6.391237
50_54  3352   3603 6955  3.046996  3.275157 6.322153
55_59  3318   3859 7177  3.016089  3.507863 6.523952
60_64  3302   3942 7244  3.001545  3.583311 6.584856
65_69  2632   3521 6153  2.39251  3.200618 5.593128
70_74  2443   3373 5816  2.220707  3.066085 5.286792
75_79  1828   3211 5039  1.661667  2.918826 4.580493
80_84  1095   2135 3230  0.995364  1.940733 2.936097
85_89  459   1207 1666  0.417235  1.097173 1.514408
90_94  169   640 809  0.153622  0.581765 0.735388
95_99  19   138 157  0.017271  0.125443 0.142714
100  +  2   20 22  0.001818  0.01818 0.019998
TOTALE 52304    57706  110010  47.54477  52.45523 100
 
Classi di età 
particolari Maschi    Femmine   Totali    Maschi 
Distribuzione
Femmine Totali 
0_14 7394    6995  14389  6.721207  6.358513 13.07972
15_39  18670   17502 36172  16.97118  15.90946 32.88065
40_64  17593   18964 36557  15.99218  17.23843 33.23062
65 e oltre  8647   14245  22892  7.860195  12.94882 20.80902
15_44  22810   21512 44322  20.73448  19.55459 40.28906
15_64  36263   36466 72729  32.96337  33.1479 66.11126
            
INDICI            
Età media  40.89983   45.39271 43.25658       
I V  116.9462   203.6455 159.0938       
I D  44.23517   58.24604 51.26016       
I S  94.23139   108.3533 101.0644       
I R  116.9462   203.6455 159.0938       
I C    23.62867          
 
TASSI GENERALI DEMOGRAFICI anno 2003 
 
Tasso di natalità   9.845587
Tasso di mortalità   9.710097
Tasso di immigratorietà  36.23899
Tasso di emigratorietà  48.74017
Tasso di crescita naturale  0.13549 
Tasso migratorio   12.50119
Tasso di crescita totale  12.63668
Popolazione media    110709.5
  
 
 
 